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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa hankintaprosessin aikana tapahtuvaan tie-
donkulkuun, ja tiedonkulkuun kytkeytyvään tiedonhallintaan liittyviä ongelmia eteläafrikka-
laiseen Sappi- metsäteollisuuskonserniin kuuluvalla Kirkniemen paperitehtaalla. Kartoituksen 
tarpeellisuuden taustalla oli erityisesti vuonna 2009 voimaan astuneen, M-Real Oyj:n ja Sappi–
konsernin välisen yrityskaupan myötä tapahtuneet organisatoriset ja toiminnalliset muutok-
set, joiden vaikutukset ovat ulottuneet monella tasolla myös hankintatoimeen. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys rakentuu hankintaprosessin ja siihen liittyvän tiedon-
kulun tarkastelun ympärille. Viitekehyksessä käydään läpi prosessin eri vaiheiden aikana suori-
tettavia toimenpiteitä, prosessiin osallistuvien osapuolten rooleja sekä tiedonkulkuun liittyviä 
tekijöitä ja piirteitä.  Koska hankintatoimi mielletään osaksi logistiikkaa, havainnollistetaan 
viitekehyksessä lyhyesti myös hankintatoimen sijoittumista logistisessa prosessissa.  
 
Varsinainen ongelmien kartoitus suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, joka koostui teh-
taan säännöllisesti hankintoja tarvitsevien esimiesten ja asiantuntijoiden sekä osto-osaston 
edustajien sähköpostitse suoritetuista teemahaastatteluista, sekä tehtaan tarvikevarastolle 
suoritetusta henkilökohtaisesta haastattelusta. Lisäksi Kirkniemen tehdas- ja automaatiosuun-
nitteluosaston työntekijöille suoritettiin tarkentava haastattelu sähköpostihaastattelun kautta 
saatujen vastausten pohjalta. Tutkimuksen kautta saatujen tulosten pohjalta päädyttiin siihen 
johtopäätökseen, että valtaosa tehtaan hankintatoimen tiedonkulkusidonnaisista ongelmista 
koskettaa tehtaan sisäisiä toimenpiteitä ja osapuolia. Toinen merkittävä huomio oli, että 
muutosviestinnällä ja sen onnistumisella on osaltaan yhteys tiettyihin prosessin aikana huomi-
oituihin tiedonkulun ongelmiin. 
  
Lopputuloksena opinnäytetyössä esitetään kaksi laajempaa kehitysehdotuskokonaisuutta, joil-
la valtaosaa esiin nousseista ongelmista voitaisiin karsia. Ensimmäinen kehitysehdotuksista on 
hankintatoimeen liittyvä, sisäisen operatiivisen viestinnän suunnitelma, jossa on esitettynä 
se, mitkä tiedot prosessin aikana tulisi lähettää, kuka tai ketkä eri tietoja tarvitsevat, mitkä 
voisivat olla pääasialliset kanavat millekin tiedolle ja mikä on oikea aika kunkin tiedon välit-
tämiseen. Tällä suunnitelmalla on tarkoitus standardoida ja selventää prosessin tiedonkulun 
rakennetta, jotta puutteellisesta tai väärästä tiedosta johtuvat negatiiviset vaikutukset saa-
taisiin minimoitua. Toinen esitetyistä kehityskokonaisuuksista keskittyy tehtaan intranet–
palvelimella ylläpidettävän ostotoiminnanohjeistuksen sisällön kehittämiseen, sekä sen te-
hokkaampaan hyödyntämiseen muutosviestintää tukevana ja oikeista toimintatavoista ohjeis-
tavana tiedonvälitysportaalina. Lisäksi muutamia esiin nousseita ongelmia varten, joihin ei 
kahdella suuremmalla kehitysehdotuskokonaisuudella voida vaikuttaa, esitetään yksittäisiä 
toimenpiteitä, joilla ongelmien negatiivisia vaikutuksia voitaisiin vähentää. Lopuksi esitetään 
vielä katsaus tulevaisuuden kannalta merkittävistä kehitysalueista. 
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The purpose of this thesis was to survey problems related to information flow and information 
management which occur during the procurement processes at the Kirkniemi paper mill, 
which operates as a part of the South African forestry group Sappi. There was a special need 
for this type of survey due to the organizational and operational changes that have taken 
place in the mill since 2009, when ownership of the mill passed from M-Real Ltd to the Sappi 
group. These changes have also affected the mill’s procurement on many levels.   
  
The theoretical framework of the thesis is based on an analysis of the procurement process 
and the flow of information related to it. The framework includes descriptions of the differ-
ent procedures which take place during the phases of the process, different parties which are 
involved in the process and also different features and factors affecting the flow of infor-
mation. Since procurement is generally regarded as a part of logistics, the placement of pro-
curement in the logistical process is also exemplified. 
 
The actual survey was conducted using qualitative research methods, which consisted of e-
mail interviews with the supervisors and consultants who are regularly involved in the pro-
curement process, and the buyers of the mill, as well as a staff interview conducted at the 
materials warehouse of the Kirkniemi mill. In addition, employees in the technology and engi-
neering department were interviewed personally as well, based on the information received 
from the e-mail interview. As a conclusion based on the research results, it could be noticed 
that the majority of the problems related to information flow concern the mill’s internal pro-
cedures. Another notable observation was that the communication of changes and its success 
is partly connected to certain problems evident during the procurement process. 
 
As an outcome two wider development proposals are presented which can be used to reduce 
most of the problems identified. The first proposal is a communication plan concerning the 
operational and internal communication of the purchasing function. The plan outlines which 
information should be forwarded during the process, which parties need certain information, 
the suitable channels for delivering different information and the right time to send different 
information. The main purpose of this plan is to standardize and clarify the structure of the 
process’ information flow in order to minimize the negative consequences caused by incorrect 
or insufficient information. The second proposal focuses on developing the content of an in-
tranet-based functional guide to purchasing, as well as its more effective use as an infor-
mation portal supporting the communication of changes and instruction in the right methods. 
Additionally, to alleviate several problems not affected by the two major proposals, the the-
sis presents individual procedures by which the negative effects of these problems could be 
reduced. In the conclusion an overview of notable future development areas is presented. 
 
 
Keywords procurement, processes, flow of information, forestry, logistics, qualitative 
research, communication
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 1 Johdanto
 
Tämä opinnäytetyö on tutkimus eteläafrikkalaiseen Sappi-metsäteollisuuskonserniin kuuluvan 
Sappi Fine Paper Europe -liiketoimintayksikön Kirkniemen paperitehtaan hankintaprosessien 
aikana esiintyvistä tiedonkulkuun ja tiedonkulkuun kytkeytyvään tiedonhallintaan liittyvistä 
ongelmista tehtaan sisäisten hankintoihin osallistuvien toimijoiden näkökulmasta. Ongelmien 
kartoituksen ja teoreettisen tiedon pohjalta opinnäytetyössä esitetään konkreettisia toimen-
pide- ja kehitysehdotuksia esiin nousseiden ongelmien kitkemiseksi.  
 
Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa tarkastellaan työn aihepiiriä teoreettisista lähtökohdis-
ta. Teoreettinen osuus alkaa hankintaprosessin vaiheiden kuvauksesta ja prosessiin liittyvien 
toimenpiteiden ja osapuolten selvittämisestä. Tämän jälkeen esitellään opinnäytetyön case-
yrityksen eri variaatiot hankintaprosessin kulusta ja prosessin aikana suoritettavista toimenpi-
teistä sekä tarkastellaan lyhyesti hankintatoimea osana logistista prosessia. Teoriaosuuden 
viimeisessä osassa tarkastellaan lähemmin tiedonkulkua ja sen mahdollistavaa viestintää sekä 
selvennetään tiedon ja tiedonhallinnan käsitteitä. Lisäksi käydään läpi hankintaprosessin eri 
vaiheiden aikana ja välillä tapahtuvan tiedonkulun rakennetta ja tiedonhallintatoimenpiteitä. 
 
Toisessa luvussa esitellään opinnäytetyön case–tutkimus. Luvussa käydään läpi toimeksianta-
jan perustiedot, tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja –menetelmät sekä tutkimuksen tar-
peellisuuteen vaikuttavat tekijät. Luvussa keskitytään erityisesti Kirkniemen tehtaan omista-
javaihdoksen mukanaan tuomiin organisatorisiin ja toiminnallisiin muutoksiin sekä niiden osto-
toimintaan vaikuttaviin tekijöihin. Luvussa myös arvioidaan tutkimusta ja sen onnistumista 
työn tavoitteisiin nähden. 
 
Kolmannessa luvussa on esiteltynä tutkimuksen kautta saadut tulokset. Tulosten yhteenveto 
löytyy luvun lopusta. Tutkimustulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset sekä niihin perustuvat 
toimenpide- ja kehitysehdotukset esitellään neljännessä ja viimeisessä luvussa. Luvun lopussa 
on lisäksi yhteenveto opinnäytetyöprosessista. 
 
Pääasiallisina tietolähteinä opinnäytetyön teoriaosuuden kokoamisessa on käytetty hankinta-
toimeen, logistiikkaan ja toimitusketjun hallintaan sekä viestintään ja tietohallintaan liittyvää 
kirjallisuutta ja sähköisiä julkaisuja. Case-tutkimuksen tiedonkeruumenetelminä sen sijaan on 
käytetty tehtaan hankintoihin osallistuville osapuolille suoritettuja teemahaastatteluja sekä 
toimeksiantajan organisaatiossa suorittamieni työharjoitteluiden kautta tehtyjä havaintoja 
tehtaan ostotoiminnasta ja hankintaprosessien kulusta. Myös tehtaan intranet–palvelinta ja 
ostotoimintaa koskevaa toiminnanohjeistusta sekä osto-osaston työntekijöiden asiantuntijuut-
ta on hyödynnetty opinnäytetyötä tehtäessä. 
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2 Hankintaprosessin kuvaus 
 
Lyhyesti ilmaistuna hankinta- tai ostoprosessi pitää sisällään kaikki ne toiminnot, joita tuot-
teiden, palvelujen tai muiden hyödykkeiden hankkimiseksi tarvitaan. Prosessilla ei ole yhtä 
tiettyä, universaalia rakennetta, vaan sen sisältämät vaiheet riippuvatkin usein tilattavan tar-
vikkeen tai palvelun luonteesta, tilauksesta tai sopimuksista (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & 
Santala 2011, 39). Tässä opinnäytetyössä hankintaprosessia kuvataan Koskisen, Lankisen, Sak-
kin, Kivistön ja Vepsäläisen kirjassa ”Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä” (1995, 155-200) 
esittämään ostoprosessin vaiheiden jaotteluun perustuen seuraavasti: 
 
 
 
 
Kuvio 1: Hankintaprosessin kulku 
 
2.1 Hankintaprosessin vaiheet 
 
Yllä esitetyssä kuviossa hankintaprosessi on jaettu kahdeksaan eri vaiheeseen, joista kukin 
pitää sisällään erilaisia toimenpiteitä. Eri vaiheita ja niiden aikana tapahtuvia toimenpiteitä 
tarkastellaan lähemmin seuraavissa luvuissa. Vaiheet on jaettu Koskisen ym. (1995, 155-200) 
mukaisesti kahteen osaan, jotka ovat hankintaprosessin vaiheet ennen sopimusta ja hankinta-
prosessin vaiheet sopimuksen jälkeen. 
 
2.1.1 Hankintaprosessin vaiheet ennen sopimusta 
 
Hankintaprosessi käynnistyy hankintatarpeesta (Ritvanen ym. 2011, 39). Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että yritys huomioi tarvitsevansa oman organisaationsa ulkopuolelta hankitta-
vaa tarviketta, palvelua tai muuta vastaavaa hyödykettä. Tarpeen huomiointiin voivat vaikut-
taa sekä yrityksen sisäiset että ulkoiset ärsykkeet. Sisäinen ärsyke voi olla esimerkiksi tuotan-
nossa tarvittavan koneen hajoaminen, kun taas ulkoinen ärsyke voi olla uuden laitteiston tar-
vitseminen uuden tuotteen valmistusta varten. (Joensuun yliopisto 2007.)  
 
Hankintatarve 
Hankinta-
ehdotus 
Tarjous- 
pyynnöt 
Toimittajan 
valinta 
Sopimus / ostotilaus 
Toimituksen 
valvonta  
Vastaanotto / 
tuontitullaus 
Laskun käsittely 
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Kun hankintatarve on huomioitu, on suoritettava tarpeen kartoitus. Tarpeen kartoitus voidaan 
suorittaa osto-osaston sekä hankintaa tarvitsevan käyttäjän tai muun organisaation asiantunti-
jan yhteistyönä. Tarpeen kartoituksella on avainrooli erityisesti teknisesti monimutkaisissa 
tarvikkeissa, joissa ominaisuuksilla ja teknisillä vaatimuksilla on normaalia suurempi merkitys. 
(Ron Brauner 2008.) Hankinnan kohteesta riippumatta tarvittavaa hyödykettä koskevat vaati-
mukset on selvitettävä tarkasti, ja tarpeen kartoituksen pohjalta tuleekin käydä ilmi muun 
muassa tarvittavan hyödykkeen nimi, tuotekoodi, erittely sekä vaaditut määrät (Bhat 2009, 
45). 
 
Kun hankintatarve, sen laajuus ja muut yksityiskohtaiset tekijät ovat selvillä, tehdään tarpeen 
pohjalta hankintaehdotus. Hankintaehdotuksen voidaan katsoa olevan sisäisen käyttäjän luo-
ma ostokehotus, joka sisältää tilattavaa tarviketta tai palvelua koskevat tiedot. Tämän lisäksi 
hankintaehdotukseen voidaan kirjata toimittaja, jolta hankinta mahdollisesti voidaan tilata. 
Kirjanpidon kannalta hankintaehdotuksiin kirjataan yleensä myös kustannuspaikka tai vastaa-
va, johon hankinnasta aiheutuvat kustannukset kohdistetaan. Nykyteknologian myötä yleisty-
neet tietojärjestelmät ovat mahdollistaneet sen, että hankintaehdotukset tehdään yleensä 
yrityksen käytössä olevassa materiaalijärjestelmässä. Yrityksestä riippuen hankintaehdotukset 
voidaan lähettää joko sellaisenaan osto-osastolle, tai vaihtoehtoisesti kolmannelle osapuolelle 
hyväksyttäväksi ennen kuin ne siirtyvät osto-osaston käsiteltäväksi. Koska hankintaehdotukset 
sisältävät päätöksen rahan kulutuksesta, on jonkinlainen kontrollointi yleensä tarpeellista. 
(Koskinen ym. 1995, 155-156.) 
 
Hankintaehdotuksen luonnin ja mahdollisen hyväksynnän jälkeen on vuorossa tarjouspyyntö-
vaihe. Tarjouspyynnöt voidaan jakaa Koskisen ym. mukaan seuraavanlaisesti: toistuvat tar-
jouspyynnöt, satunnaiset tarjouspyynnöt, ennakkotarjouspyynnöt, A-tuotteiden tarjouspyyn-
nöt sekä uudet tarjouspyynnöt (1995, 156).  
 
Toistuvat tarjouspyynnöt ovat tyypillisiä erityisesti julkisissa hankinnoissa, mutta niitä pyyde-
tään myös tiettyjen yksityisen sektorin hankintojen yhteydessä. Esimerkkinä hankintatilan-
teista, joissa pyydetään toistuvasti tarjouksia, voidaan mainita kunnossapidolliset ja raken-
nusalan urakointityöt, joiden markkinoilla on sekä hinnaltaan että työtilanteeltaan lukuisia eri 
yrityksiä. Toistuvan tarjouspyynnön lähettäminen tapahtuu yrityksissä yleensä rutiininomai-
sesti toimittajarekisteriä apuna käyttäen. (Koskinen ym. 1995, 156.)   
 
Satunnaisen tarjouspyynnön tekeminen noudattaa pääosin samaa periaatetta kuin toistuva 
tarjouspyyntö, eli tarjouspyynnön tekemisestä aiheutuva työ ja siihen sidotut resurssit pyri-
tään pitämään mahdollisimman pienenä. Satunnainen tarjouspyyntö kuitenkin eroaa toistu-
vasta tarjouspyynnöstä siten, että se lähetetään yleensä silloin, kun kyseessä on kertaluontoi-
nen, harvoin ostettava tarvike, palvelu tai muu hankinta. Ennakkotarjouspyynnöillä tarkoite-
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taan puolestaan esimerkiksi projektiyrityksissä myyntitarjousvaiheessa pyydettyjä tarjouksia 
aliurakoista. Ennakkotarjouspyynnöillä on täten mahdollista saada laskettua koko tarjoushinta 
tarkemmin. (Koskinen ym. 1995, 157.)  
 
A-tuotteet ovat yrityksissä niitä tarvikkeita, jotka luokitellaan tärkeimmiksi. Ne muodostavat 
suurimman osan yrityksen hankintojen kokonaisvolyymista, vaikka A-tuotteiksi luokiteltavia 
nimikkeitä tai niiden toimittajia olisikin vain vähän. (Hankintatoimen kehittäminen 2011.) 
Täten A-tuotteiden tarjouspyynnöillä on yrityksissä merkittävä taloudellinen vaikutus, jolloin 
ne vaativat myös huolellista valmistelua. A-tuotteiden tarjouspyyntöjen yhteydessä on tavan-
omaista tehdä ensin kilpailutussuunnitelma, jossa pohditaan, miltä yrityksiltä tarjouksia yli-
päätänsä pyydetään ja käytetäänkö toimittajan valinnassa yksi- vai kaksiportaista menettelyä. 
Yksiportaisessa menettelyssä edullisimman tarjouksen antaneen yrityksen kanssa tehdään so-
pimus, kun taas kaksiportaisessa menettelyssä rajataan toimittajat tarjousten perusteella en-
sin muutamaan, jonka jälkeen toimittajilta voidaan pyytää joko tarkennetut tarjoukset tai 
siirtyä neuvottelemaan tarkemmin. (Koskinen ym. 1995, 157.) 
 
Uusia tuotteita tai palveluita koskevat tarjouspyynnöt ovat yleensä tarjouspyyntöprosesseista 
haasteellisimpia. Kun kyseessä on uusi, ennestään yritykselle tuntematon hankinnan kohde, 
on tarjouspyyntöä varten paneuduttava tuotteen tai palvelun yksilöitiin, sekä eri toimittajien 
etsimiseen. (Koskinen ym. 1995, 158.)  
 
Vaikka edellä esitettyjen tarjouspyyntömalleja koskevat käytännöt ja niihin sidotut resurssit 
poikkeavatkin toisistaan, noudattavat niiden sisällölliset rakenteet kuitenkin pääpiirteittäin 
toisiaan. Ritvanen ym. (2011, 40) esittävät tarjouspyynnöissä yleensä esiin tuodut asiat seu-
raavasti: 
 
- Tuote/palvelu ja sen laajuus 
- Kaupalliset ja teknilliset vaatimukset 
- Määrä ja yksikkö 
- Toimitusaika ja –paikka 
- Sopimuskausi ja mahdollinen optio 
- Tarjousten jättöaika ja –paikka 
 
Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi tarjouspyyntöön voidaan sisällyttää toimittajan valintaan 
vaikuttavat kriteerit sekä mahdolliset hintaan sisältyvät verot, tullit, maksut ja valuut-
tasidonnaisuus. Teknisten tuotteiden yhteydessä tarjouspyynnössä voidaan myös pyytää pii-
rustuksia ynnä muita teknisiä tietoja, kun taas palveluiden ollessa kyseessä tarjouspyynnössä 
voidaan pyytää toimittajan ehdotuksia halutun palvelun toteuttamisen suhteen. On kuitenkin 
huomioitava, että tarjouspyyntöjä ei luonnollisesti tehdä silloin, mikäli hankintaa tarvitseval-
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la yrityksellä on pitkäaikainen sopimus hankinnan kohteena olevaa tarviketta, palvelua tai 
muuta hyödykettä tarjoavan yrityksen kanssa. (Ritvanen ym. 2011, 39-40.) 
 
Seuraava vaihe hankintaprosessissa on toimittajan valinta. Koskisen ym. (1995, 162) mukaan 
valintaprosessi käynnistyy saatujen tarjousten keskinäisellä vertailulla, jonka Ritvanen ym. 
(2011, 41) mainitsevat olevan hankintaprosessin työläimpiä vaiheita. Tarjousten vertailun 
kannalta on tärkeää varmistua siitä, että saadut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä anne-
tut ehdot ja vaatimukset (Ritvanen ym. 2011,41). 
 
Tarjouksia voidaan vertailla pääasiallisesti kahdella tapaa; hinnan tai teknisten ominaisuuksi-
en perusteella. Hintavertailussa verrataan yksinkertaisesti kaikkien vastaanotettujen tarjous-
ten kaikkia kustannuksia. Kustannuksiin luetaan varsinaisen myyntihinnan lisäksi muun muassa 
pakkaus- ja rahtikulut, purkauskulut, tuontimaksut ja muut käsittelykulut. Myös alennukset 
otetaan huomioon hintavertailussa. Teknisellä vertailulla tarkoitetaan puolestaan tarjottujen 
tuotteiden tai palveluiden teknisten ominaisuuksien vertailua siten, että kullekin eri ominai-
suudelle annetaan arvosana asteikolla 1-5, jonka jälkeen jokaiselle ominaisuudelle asetetaan 
painoarvo. Arvosanat ja niiden painoarvot muodostavat tuotteelle tai palvelulle hyvyyden ar-
von, joka toimii arvosteluperusteena toimittajaa valittaessa. (Koskinen ym. 1995, 162-164, 
166.) 
 
Erityisesti teknisen vertailun ollessa kyseessä voidaan valintavaiheeseen soveltaa lisäksi herk-
kyysanalyysia, jolloin testataan kuinka suuresti eri kriteerien painoarvojen muuttuminen vai-
kuttaa lopputulokseen. Tämä mahdollistaa parhaiden tarjousten löytämisen entistä selvem-
min. (Yritys-Suomi 2008.) Lisäksi muita ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla yrityk-
sen markkina-asema, maine, toimitusvarmuus ja luotettavuus, joustavuus sekä yhteistyökyky 
(Ritola 2008).  
 
Toimittajan valintaa voidaan lähestyä myös muilla tavoin. Vogt, Pienaar & de Wit ovat jaka-
neet kirjassaan ”Business Logistics Management – Theory and Practice” (2005, 83-85) toimit-
tajan valintaprosessin neljään eri vaiheeseen, jotka ovat kartoitus (survey), tutkimus (investi-
gate), valinta (select) ja yhteistyösuhteen luonti (form relationships).  
 
Ensimmäinen vaihe, ”survey”, voidaan siis ilmaista suomen kielen termillä ”kartoitus”. Kar-
toituksen tarkoituksena on tunnistaa markkinoilta sopivimmat toimittajat kulloinkin kyseessä 
olevaa hankintaa koskien. Potentiaalisiksi tietolähteiksi kartoitusta varten Vogt ym. mainitse-
vat muun muassa erilaiset julkaisut, Internet–sivut, toimittajien edustajat, katalogit ja mai-
nokset. 
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Toimittajan kartoitusvaiheen jälkeen vuorossa on tutkimusvaihe, josta on käytetty alkuperäi-
sessä kontekstissa termiä ”investigate”. Tässä vaiheessa kartoitetuista toimittajista valitaan 
ostajalle sopivimmat vaihtoehdot. Tutkimuksessa huomioon otettavia tekijöitä ovat muun 
muassa toimittajan tarjoamat hinnat, maine, tuotteiden tai palveluiden laatu, työsuhdeasiat, 
toimittajan yleinen taloudellinen tilanne, valmius tukipalveluiden tarjoamiseen ja toimitusten 
jatkuvuus sekä oikea-aikaisuus.  
 
Tutkimusta seuraa toimittajan varsinainen valinta. Valintavaiheen toimenpiteiksi mainitaan 
tutkimusvaiheessa potentiaalisiksi osoittautuneiden toimittajien haastattelut, joiden perus-
teella valitaan se toimittaja, joka parhaiten pystyy vastaamaan tutkimusvaiheessa esitettyihin 
vaatimuksiin. Valintaprosessin neljäs ja viimeinen vaihe, eli yhteistyösuhteiden luonti tarkoit-
taa osto-osaston pyrkimystä rakentaa toimittajien ja yrityksen välille pitkäaikaisia asiakassuh-
teita, jotka motivoivat toimittajia tarjoamaan hyödykkeitään sellaisena kun niitä tarvitaan, ja 
silloin kun niitä tarvitaan. Vogtin ym. esittämä yhteistyösuhteiden luontivaihe sijoittuu tässä 
opinnäytetyössä esitetyn hankintaprosessin kuvauksen mukaisesti kuitenkin ennemminkin seu-
raavassa kappaleessa käsiteltävään ostotilaus- ja sopimusvaiheeseen, kuin toimittajan valin-
tavaiheeseen. 
 
Kun sopivin toimittaja on valittu, käynnistyy hankintaprosessin sopimusvaihe. Koskisen ym. 
(1995, 172) mukaan sopimuksilla on oleellinen osa operatiivisessa ostotoiminnassa, ja usein 
juuri sopimukset ja niihin liittyvät neuvottelut muodostavat oston erikoisosaamisalueen orga-
nisaatiossa. Sopimuksia on useita, erilaisiin tilanteisiin sopivia ja niihin liittyy sekä juridisia 
yksityiskohtia, että neuvotteluteknisiä elementtejä. Juridisesta näkökulmasta katsottuna so-
pimus syntyy, kun myyjäosapuolen antamaan tarjoukseen annetaan sen sisältöä vastaava vas-
taus. Ostotoimintaan liittyvät sopimukset voivat Koskiseen ym. (1995, 173) viitaten syntyä 
seuraavasti: 
 
- Ostaja tekee tilauksen myyjän antaman tarjouksen pohjalta 
- Ostaja alkaa myyjän antaman tarjouksen perusteella käyttää tarjottua palvelua 
- Ostaja lähettää tilauksen, ja myyjä vastaa tilaukseen lähettämällä tilausvahvistuksen 
- Ostaja lähettää tilauksen, jonka jälkeen myyjä lähettää tavaran 
- Ostaja ja myyjä tekevät kirjallisen sopimuksen, jonka molemmat allekirjoittavat. 
 
Sopimuksen synnyttyä molemmat osapuolet ovat vahingonkorvausvastuun uhalla sitoutuneita 
noudattaa sen sisältämiä ehtoja. (Koskinen ym. 1995, 173 & 176.) 
 
Ostosopimuksen muodoista suppein on lyhyt tilaus, joka käytännössä sisältää toimintaohjeet 
joiden mukaan myyjän tulee hankittava tarvike, palvelu tai vastaava toimitetaan. Tällaiset 
yksittäiset tilaukset muodostavat useimmiten suurimman osan yritysten tekemistä ostosopi-
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muksista, eivätkä ne yleensä ole rahallisesti kovinkaan suuria. Lyhyissä tilauksissa toimituk-
seen liittyvät tekijät ja säännöt ovat usein myös molemmille osapuolille entuudestaan selviä. 
Täten tällaisen sopimuksen sisältöä voidaan pitää pääasiassa kaupallisena. Ostosopimuksen 
yleiseen kaupalliseen sisältöön voidaan katsoa lukeutuvaksi ainakin sopimusosapuolet, sopi-
muskohteen määrittäminen, hinnat ja maksut sekä maksutavat, omistusoikeuden siirtyminen, 
toimitusehto ja –paikka, toimitusaika, sekä toimitustapa ja kuljetusohjeet. Mikäli tavaraa 
tuodaan ulkomailta, sopimukseen sisällytetään myös huolintaohjeet. (Koskinen ym. 1995, 173-
176.) 
 
Kun sopimuksen rahallinen arvo kasvaa, sopimuksen juridisen sisällön merkitys vahvistuu. Täl-
löin sopimuksen velvollisuudet käyvät tarkemmin ilmi, ja täten on myös tavallista, että sopi-
muksessa määritellään erilliset sanktiot sen varalta, että jompikumpi tai molemmat osapuolet 
jättäisivät noudattamatta jotain sovituista velvollisuuksista. (Koskinen ym. 1995, 173.) 
 
Myös hankinnan kohde voi vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Tällöin sopimuksen kaupallisen ja 
juridisen sisällön lisäksi on huomioitava tekninen sisältö, jonka merkitys on yleensä sitä suu-
rempi, mitä yksilöidympi hankittava tarvike tai palvelu on, ja mitä satunnaisempi hankinta-
tarve on kyseessä. Mikäli teknisesti monimuotoista tarviketta tai palvelua ei ole hankittu 
säännöllisesti, eivät ostajan ja myyjän väliset pelisäännöt luonnollisesti ole entuudestaan tut-
tuja. (Koskinen ym. 1995, 174.) 
 
Kertaluontoisten sopimusten lisäksi on myös useita muita ostosopimuksen muotoja. Ritvanen 
ym. (2011, 42-43) listaavat kertaluonteisten sopimusten lisäksi myös vuosisopimukset, puite-
sopimukset, projektisopimukset sekä partnership-sopimukset ostotoimintaan soveltuviksi so-
pimustyypeiksi. 
 
Ritvasen ym. mainitsemista sopimustyypeistä ensimmäisellä, eli vuosisopimuksella ostaja ja 
toimittaja sopivat tietyn sopimuskauden aikana suoritettavista toimituksista. Vuosisopimuksia 
tehdessä sovitaan toimituksia koskevat hinnat, toimitustapa sekä laatutekijät. (2011, 42.) 
Koskinen ym. (1995, 176) näkevät vuosisopimuksen etuina olevan edullinen ja vakaa hintata-
so, saatavuuden varmistettavuus, toimitusajan lyheneminen, varaston kiertonopeuden ja pal-
velun paraneminen sekä oston työmäärän väheneminen.  
 
Puitesopimuksiin puolestaan voidaan lukea kuuluvaksi muun muassa varastopalvelu- ja erityis-
toimittajamallit sekä kotiinkutsut, ja niillä pyritään hyödyntämään volyymiedut, alentamaan 
ostoprosessista aiheutuvia kustannuksia, varmistamaan tavaran tai palvelun saatavuus sekä 
sopimaan yleisistä toimitusehdoista. (Ritvanen ym. 2011, 42-43.) Puitesopimuksia käytetään-
kin yleensä silloin, kun tilaustapahtumia on paljon (Koskinen ym. 1995, 182).  
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Projektisopimukset sen sijaan solmitaan nimensä mukaisesti kutakin projektia varten erik-
seen, ja ne ovat selkeästi yleisimpiä rakennusteollisuudessa käytetyistä sopimustyypeistä. 
Partnership–sopimukset puolestaan ovat luonteeltaan tiiviitä ja ne solmitaan yleensä vain eri-
tyisen hyvien toimittajien kanssa. Partnership-sopimukset ovat vuosisopimusten ohella yleisiä 
sekä teollisuudessa että palveluissa. (Ritvanen ym. 2011, 43.) 
 
2.1.2 Hankintaprosessin vaiheet sopimuksen jälkeen 
 
Kun hankintaa koskeva sopimus on solmittu, ostajan ja myyjän on vielä varmistettava että 
oikea tavara tai palvelu saadaan oikean määräisenä ja laatuisena oikeaan paikkaan oikea-
aikaisesti. Näihin tehtäviin lukeutuu hankintaprosessin loppupuoliskon vaiheet, eli toimituksen 
valvonta, vastaanotto sekä laskun tarkastus. (Koskinen ym. 1995, 189.) 
 
Tilauksen tekemisen jälkeen ostavan osapuolen on usein varauduttava erilaiseen hienosäätöön 
ja tilauksen jatkuvaan seuraamiseen, sillä erityisesti pitkien toimitusaikojen vuoksi mahdolli-
suus tilatun hyödykkeen perilletulossa esiintyviin häiriöihin on suuri. On myös mahdollista, 
että eri tarvikkeiden lopullinen tarvehetki siirtyy alkuperäisestä aikataulusta, joka sekin vaatii 
ostajalta aina erinäisiä toimenpiteitä. Tämän kaltaista toimintaa kutsutaan toimituksen val-
vonnaksi. (Koskinen ym. 1995, 189.) 
 
Nykyisin toimituksen valvontaan liittyviä tehtäviä pyritään yhä enenemissä määrin siirtämään 
toimittajan vastuulle muun muassa sertifiointia ja toimittajaluokittelua apuna käyttäen. Toi-
mituksen valvontaan liittyviä toimintoja pyritään myös karsimaan ennalta ehkäisevällä työllä, 
kuten selvittämällä toimittajan toimitusluotettavuuden ja tekemällä tarkasti molempien osa-
puolten vastuut selvittävän sopimuksen. Edellä mainitut keinot eivät kuitenkaan ole aina 
mahdollisia jolloin perinteisempi, ostajan toimesta suoritettu valvonta on paikallaan. (Koski-
nen ym. 1995, 189-190.) 
 
Vastuut toimitusten valvonnasta voidaan organisoida monella tavalla. Yleinen käytäntö on, 
että kukin ostaja valvoo itse omat tilauksensa, jolloin päätöstenteko on mahdollista valvonnan 
aikana. Usein kootaan myös niin sanottuja ostoryhmiä, joihin voi kuulua esimerkiksi kahdesta 
kolmeen henkilöä, ja jotka vastaavat itsenäisesti niiden hyödykkeiden hankintaprosesseista, 
jotka ostoryhmän toimenkuvaan lukeutuvat. Tämänkaltaisissa ryhmissä valvonta voi olla yh-
den henkilön vastuualuetta. Valvonta voi edellä mainittujen esimerkkien lisäksi olla kokopäi-
väistä, jolloin se on valvontaa suorittavan henkilön varsinainen työtehtävä. Tällöin valvonta 
on luonnollisesti tehokkaampaa kuin niissä tapauksissa, jossa valvonta kuuluu ostajien toi-
menkuvaan, mutta on myös mahdollista että valvontaa erillisenä tehtävänä suorittava voi 
helposti eristäytyä varsinaisesta ostotapahtumasta. (Koskinen ym. 1995, 191-192.) 
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Nykyisin toimitusten valvontaa suoritetaan myös huolintaliikkeiden toimesta. Hankittaessa 
hyödykkeitä ulkomailta voi paikallinen huolintaliike hoitaa toimituksen valvontaan liittyvät 
tehtävät, ja raportoida valvonnan tilanteesta ostajayrityksille sovitun aikataulun mukaisesti. 
Tällöin valvonta tapahtuu aina paikallisella kielellä, ja huolintaliike pysyy koko ajan tietoise-
na tavaran noutotilanteesta. (Koskinen ym. 1995, 192.) 
 
On kuitenkin huomioitava, että aivan jokaisen toimituksen valvontaan ei ole järkevää panos-
taa merkittävästi. Chunawalla korostaa teoksessaan ”Materials and Purchasing Management” 
(2008, 21), että erityisesti niiden standardituotteiden toimitusten valvontaan, jotka voidaan 
viime hetkellä hankkia myös vaihtoehtoiselta toimittajalta, ei ole vaivanarvoista panostaa 
merkittävästi. Chunawalla mainitsee myös, että arvoltaan pienten, suoraan tuotannon suju-
vuuteen vaikuttamattomien hyödykkeiden toimitukset tulisi jättää valvontaprosessin ulkopuo-
lelle.   
 
Kun tilattu hyödyke toimitetaan ostajayritykselle, on vuorossa tilauksen vastaanottovaihe. 
Tässä luvussa keskitytään materiaalin ja tarvikkeiden vastaanottoon, kun taas palvelun vas-
taanottoa käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.3. 
 
Kun ostajayritys vastaanottaa tilatun tarvikkeen, suoritetaan vastaanottotarkastus jossa tar-
kistetaan vastaako toimitettu materiaali määrältään ja laadultaan itse tilausta. Tätä varten 
vastaanottajalla on oltava käytössään alkuperäiset tilaustiedot, jotka nykypäivänä ovat yleen-
sä saatavilla yritysten tietojärjestelmistä. (Koskinen ym. 1995, 193.)  
 
Vastaanottotarkastus voi olla joko yksi- tai kaksivaiheinen. Yksivaiheinen tarkastus tarkoittaa 
sitä, että tavaran saapuminen ja laadun tarkastus suoritetaan yhtenä toimenpiteenä, kun taas 
kaksivaiheisessa tarkastuksessa materiaali kirjataan ensin saapuneeksi, ja tarkastetaan laatu 
ja mahdolliset kuljetusvauriot ulkoisesti, jonka jälkeen toisessa vaiheessa pakkauksen sisäl-
tämän tuotteen laatu tarkistetaan laaduntarkastusohjeen mukaisesti. (Koskinen ym. 1995, 
193.)  
 
Kun materiaalia tai tarvikkeita hankintaan EU–alueen ulkopuolelta, hankintaprosessiin liittyy 
myös tuontitullaus. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Euroopan Unionin tullialueelle, johon Suo-
mi lukeutuu, tuodaan materiaalia, on se kuljetettava ensin tulliviranomaisten ohjeiden mu-
kaisesti tullitoimipaikkaan, muulle hyväksytylle alueelle tai vapaa-alueelle. Tuodusta materi-
aalista tulee lisäksi antaa yleisilmoitus heti, kun materiaali on saapunut tai luvanvaraisesti 
viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Tuoduille hyödykkeille on myös osoitettava jokin sal-
lituista tulliselvitysmuodoista, joita EU:n tullikoodeksissa ovat asettaminen tullimenettelyyn, 
siirtäminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, jälleenvienti yhteisön tullialueelta, hävittämi-
nen tullivalvonnassa ja valtiolle luovuttaminen. (Pehkonen 2000, 218). 
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Tulliselvitysmuoto osoitetaan materiaalille tulli-ilmoituksella (Tulli, 2009). Tulliselvitysmuoto   
on pystyttävä osoittamaan meriteitse kuljetettavia tavaroita koskien 45 päivän kuluessa yleis-
ilmoituksen antamisesta, kun taas muilla tavoilla kuljetetuista materiaaleista selvitysmuoto 
on annettava 20 päivän kuluessa yleisilmoituksen antamisesta (Pehkonen 2000, 218).  
 
Myös maahantuontiin ja kuljetukseen liittyviä tehtäviä voidaan antaa huolinta- ja/tai kulje-
tusliikkeiden hoidettavaksi (Tuontiopas 2002, 51). Tuontihuolinnassa huolitsija ottaa materi-
aalin vastaan rahdinkuljettajalta, maksaa rahdin ja huolehtii sekä tullauksesta että kuljetta-
misesta vastaanottajalle. Tarvittaessa huolitsija voi suorittaa myös materiaalin välivarastoin-
nin.  (Pehkonen 2000, 161.) 
 
Viimeinen vaihe hankintaprosessissa on laskun käsittely. Laskun käsittely alkaa laskun tarkas-
tamisesta, jonka ensisijainen tarkoitus on varmistaa, että toteutunut laskutus noudattaa teh-
tyä sopimusta. Laskun tarkastus aloitetaan etsimällä tietokannasta laskuun liittyvä tilaus, 
jonka jälkeen tarkistetaan onko tilaus vastaanotettu ja vastaavatko tilaukselle kirjatut hinnat 
laskun loppusummaa. Laskun tarkastusvaiheessa laskut yleensä myös tiliöidään. Tämä tarkoit-
taa sitä, että ostolaskun kustannukset jaetaan eri kustannuspaikoille, tavaratileille tai muille 
vastaaville kirjanpidollisille tileille. (Koskinen ym. 1995, 198.) 
 
Kun lasku on tarkastettu, se siirtyy hyväksyttäväksi. Mikäli lasku vastaa tilausta, voi useimmis-
sa yrityksissä laskun tarkastaja hyväksyä laskun. Mikäli laskutus kuitenkin poikkeaa alkuperäi-
sestä tilauksesta, tai laskua vastaavaa tilausta ei löydy yrityksen tietokannasta, lasku lähete-
tään tilaajalle tai tilaajan esimiehelle hyväksyttäväksi. Usein tilauksen hinta voikin muuttua 
alkuperäiseen hintaan nähden, mikäli se on sidottu esimerkiksi jonkin raaka-aineen hintaan 
tai valuuttakursseihin. Usein syyt tilauksen ja laskun hintapoikkeamiin löytyvät kuitenkin osta-
jaorganisaation sisältä. (Koskinen 1995, 198-200.) 
 
2.2 Hankintaprosessiin osallistujat 
 
Kuten edellä esitetystä, Koskisen ym. kirjaan ”Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä” perus-
tuvasta hankintaprosessin vaihekuvauksesta voidaan huomata, sekä tarvikkeiden, palveluiden 
että muiden yrityksen tarvitsemien hyödykkeiden hankinnat sitovat yrityksissä useita toimijoi-
ta. Yrityksen sisällä tuotantohyödykkeiden ja vastaavien hankintoihin osallistuvat vahvasti 
varsinaisten ostajien lisäksi myös hankittavien tuotteiden, palveluiden tai raaka-aineiden tar-
vitsijat, eli ne osapuolet jotka hankintaprosessin yleensä käynnistävät, ja jotka ovat hankin-
nan kohteen varsinaisia loppukäyttäjiä tai oman osastonsa hankinnoista vastaavia. Näillä toi-
mijoilla on usein myös tilauksen kohteeseen liittyvää tuote- tai teknistä tietoa, joten on luon-
tevaa, että kyseiset osapuolet ovat aktiivisena osana hankintaprosessia. Hankinnan kohteesta 
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riippuen hankinnan tarpeeseen liittyvää tietoa sekä tarkempia kriteerejä voidaan saada myös 
erillisiltä vaikuttajilta, jolloin prosessiin sitoutuu yksi osapuoli lisää. (Joensuun yliopisto 
2007.) Vaikuttajia voivat olla esimerkiksi rakennusteollisuuden piirissä arkkitehdit, joilla on 
huomattavasti päätäntävaltaa rakennusmateriaalien suhteen, tai ohjelmistoasiantuntijat, joil-
la puolestaan on vaikutusvaltaa hankittavan laitteiston toimittajasta päätettäessä (Van Weele 
2010, 28). 
 
Ostajan rooli hankinnoissa on yleensä toimia yhteyshenkilönä myyjään. Ostajan tehtävänä on 
muuan muassa neuvotella myyjän kanssa hankintaan liittyvistä ehdoista, kuten toimitus- tai 
maksuehdoista. Näin ollen ostajan toimintaan liittyy sekä sisäistä, että ulkoista tiedonsiirtoa 
ja viestintää. Ostajalla on tämän lisäksi myös muodollinen valta valita toimittajat. (Joensuun 
yliopisto 2007.) 
 
Suurissa hankinnoissa hankintaprosessiin liittyvät myös erilliset päättäjät. Nämä henkilöt ovat 
yleensä ylempää johtoa, jotka valtuuksiensa rajoissa antavat hyväksyntänsä hankinnalle. 
Standardituotteissa päätösvalta sen sijaan on yleensä ostajalla, mutta kuten aiemmin Koski-
seen ym. (1995, 155-156) viitaten mainittiin, osassa yrityksistä jokainen hankinta hyväksyte-
tään hankintaehdotusvaiheessa erikseen kolmannella osapuolella. (Joensuun yliopisto 2007.) 
 
Viides yrityksen sisäinen hankintaprosessiin osallistuva osapuoli on niin sanottu portinvartija. 
Portinvartija voi olla esimerkiksi ostopäällikkö, teknisen henkilöstön edustaja, puhelinvaihde 
tai sihteeri, ja portinvartija-osapuolen tehtävänä hankintoja tehtäessä on säädellä prosessin 
aikana kulkevaa tietoa. (Joensuun yliopisto 2007.) Joissain tapauksissa myös ostaja voi toimia 
portinvartijana, jolloin ostaja itse voi päättää jakaako hankintaan liittyvää tietoa muun orga-
nisaation kanssa (Van Weele, 2010, 28). 
 
Kuten voidaan huomata, hankintaprosessi vaatii toimiakseen monen eri osapuolen osaamista. 
On kuitenkin otettava huomioon, että kuten aiemmin jo Ritvaseen ym. (2011, 39) viitaten to-
dettiin, hankintaprosessille ei ole olemassa yksiselitteistä kulkua, ja näin ollen prosessiin osal-
listuvien osapuolten määrä, tai tiettyjen vaiheiden toteutuminen vaihtelevat tapauskohtaises-
ti.  
 
2.3 Hankintaprosessi Kirkniemen tehtaalla 
 
Seuraavissa luvuissa on tarkastelu edellä esiteltyä hankintaprosessia ja sen vaiheita Kirknie-
men tehtaan kolmen merkittävimmän hankintakategorian, eli tarvikkeiden ja varaosien, raa-
ka-aineiden sekä palveluhankintojen kautta. Tarkastelu perustuu pääasiassa työkokemukseni 
kautta tehtyihin havaintoihin kunkin eri hyödykkeen hankintatavoista, sekä tehtaan toimin-
nanohjeistuksen ostotoimintaan liittyviin ohjedokumentteihin. Raaka-ainehankintoja koskien 
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tarkentavaa tietoa on saatu myös Kirkniemen tehtaan osto-assistentilta, joka on tehtaan osto-
osaston raaka-aineista vastaava ostaja. Kategorioihin perustuvan jaottelun lisäksi prosessia 
tarkastellaan lyhyesti myös investointihankintojen näkökulmasta, joita koskien tarkentavaa 
lisätietoa on saatu Kirkniemen tehtaan tehdas- ja automaatiosuunnitteluosaston työntekijöil-
tä. Eri hankintakategorioiden ja investointihankintojen kautta tapahtuvan tarkastelun on tar-
koitus selventää tilauksen luonteesta johtuvia toimenpide-eroja hankintaprosessin eri vaiheis-
sa Kirkniemen tehtaalla.  
 
Yleiskuvaa tarkastellessa merkittävin ero edellä esitetyn hankintaprosessin vaihekuvauksen ja 
Kirkniemen hankintaprosessien välillä on tiettyjen vaiheiden poikkeava järjestys. Toisin kuin 
Koskinen ym. esittävät, tarjouspyyntö- ja toimittajan valintavaihe sijoittuvat Kirkniemen han-
kintaprosesseissa yleensä ennen hankintaehdotuksen luontia. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että sekä tarjouspyynnöt ja toimittajan valinta suoritetaan tarpeen huomioineen työnte-
kijän toimesta. Nykyisen toiminnanohjeistuksen mukaan yli 5000 euron kertaluontoisissa han-
kinnoissa hankinnan tarvitsijan on kuitenkin oltava ennen toimittajan valintaa yhteydessä 
myös osto-osastoon, jotta osto-osaston kontrolli isompiin hankintoihin paranisi.  
 
Kuten Koskiseen ym. (1995, 173 - 174) viitaten luvussa 2.1.1 todettiin, muodostavat kerta-
luontoiset yksittäistilaukset yleensä määrällisesti suurimman osan yritysten tilauskannasta. 
Tämän voidaan katsoa pitävän paikkaansa myös Kirkniemen tehtaan suhteen, ja tämän vuoksi 
Kirkniemen tehtaan kertatilausprosessien kulku onkin havainnollistettuna liitteessä 1. Kertati-
lausprosessin kuvaus pohjautuu tehtaan intranet–palvelimen, eli SappiNetin ostotoimintaa 
koskevan toiminnanohjeistuksen sisältämiin tietoihin. 
 
2.3.1 Tarvikkeet ja varaosat 
 
Tarvikkeiden ja varaosien hankinta voidaan Kirkniemen tehtaalla jakaa kahteen eri luokkaan; 
tehtaalla huomioituihin tarpeisiin perustuviin hankintoihin sekä varastotäydennyksiin. Varas-
totäydennysten hankinta on pitkälti automatisoitu prosessi, jonka vuoksi tehtaan sisäiset toi-
menpiteet varastotäydennyksiä koskien ovat suhteellisen vähäisiä. Käytännössä jokaiselle va-
rastoon tilattavalle tarvikkeelle on luotu oma nimikenumero, joka yksilöi tarvikkeet, ja jonka 
avulla kunkin tarvikkeen riittävyyttä voidaan tarkastella tietojärjestelmästä. Näin ollen kun 
jonkin nimikkeen varastoraja alittuu, luo tietojärjestelmä automaattisesti tarviketta koskevan 
hankintaehdotuksen sekä ostotilauksen. Tilattavan tarvikkeen tekniset tiedot kirjautuvat tila-
ukselle niin ikään nimikenumeron mukaisesti. Automaattisen ostotilauksen käyttö Kirkniemen 
tehtaalla on kuitenkin suhteellisen tuoretta, ja täten kaikki tehtaan nimikkeelliset tarvikkeet 
eivät vielä kuulu automaattisesti tilattavien tarvikkeiden piiriin. Automaattisen ostotilauksen 
piiriin kuulumattomien nimikkeiden alittaessa varastorajan tietojärjestelmä luo automaatti-
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sen hankintaehdotuksen, mutta varsinainen ostotilaus on luotava ja lähetettävä toimittajalle 
manuaalisesti.  
 
Sen sijaan ne tarvike- ja varaosahankinnat, jotka perustuvat jonkin tehtaan osaston huomioi-
miin tarpeisiin, käynnistyvät siitä, että hankittavaa tarviketta tai varaosaa tarvitseva työnte-
kijä tarkistaa, onko kyseiselle tarvikkeelle olemassa nimikenumeroa. Mikäli nimikenumero 
löytyy, tekee hankinnan tarvitsija hankintaehdotuksen kyseisestä nimikenumeroa käyttäen. 
Hankintaehdotus hyväksytään valtuutetun, saman osaston esimiehen toimesta, jonka jälkeen 
osto-osasto luo hankintaehdotuksen pohjalta ostotilauksen. Tätä voidaan pitää yksinkertai-
simpana tarvikehankinnan muotona, sillä kuten varastotäydennysten yhteydessä mainittiin, 
tuo tietojärjestelmä nimikkeellisiä tarvikkeita hankittaessa kaikki oleelliset tiedot automaat-
tisesti hankintaehdotukselle, josta ne täten siirtyvät myös ostotilaukselle. (SappiNet 2011.) 
 
Mikäli tarvittavalle tarvikkeelle tai varaosalle ei ole olemassa nimikettä, ja kyseessä on sa-
tunnaisesti esiintyvä tarve, pyydetään hankinnan kohdetta koskien yksi tai useampi tarjous, 
joista sopivimman perusteella tehdään kertatilaus. Jos tarve kuitenkin toistuu säännöllisesti, 
käynnistää osto-osasto aikataulun salliessa sopimusprosessin, jonka seurauksena allekirjoite-
taan sopivimman toimittajan kanssa kyseisen tarvikkeen tai varaosan hankintoja koskeva so-
pimus. Mikäli aikataulu hankintatarpeen kiireellisyydestä johtuen ei mahdollista hankintaneu-
votteluja, tilataan tarvittava tarvike tai varaosa kertatilauksena. (SappiNet 2011.) 
 
Kaikki saapuva materiaali tulee vastaanottaa tarvikevaraston toimesta. Mikäli tilattu tarvike 
saapuu tehtaalle varaston aukioloajan ulkopuolella, ja tarvike toimitetaan näin ollen suoraan 
käyttökohteeseen, tulee hankinnan tarvitsijan lähettää toimitukseen liittyvät asiakirjat varas-
tolle, joiden perusteella varasto kirjaa toimituksen vastaanotetuksi. Tarvikevaraston tehdessä 
vastaanoton lähettää tietojärjestelmä vastaanottoilmoituksen hankintatarpeesta vastaavalle 
työntekijälle. 
 
2.3.2 Raaka-aineet 
 
Koska paperiteollisuus luokitellaan prosessiteollisuuden alaksi, on raaka-aineostoilla merkittä-
vä rooli sekä koko Sappi-konsernin, että yksittäisten tehtaiden hankinnoissa. Kuten Baily, 
Farmer, Jessop ja Jones kirjassaan ”Purchasing Principles and Management” (2005, 74) totea-
vat, prosessiteollisuudessa toimivan yrityksen hankinnoista raaka-aineet ovat volyymiltaan 
erityisen suuria, ja niiden toimitusten jatkuvuudella ja sujuvuudella on erittäin suuri vaikutus 
tuotannon sujuvuuteen. Osa raaka-aineista täytyy yleensä myös hankkia ulkomailta, joka se-
kin tuo oman lisänsä prosessiteollisuuden hankintatoimeen.  
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Kirkniemen tehtaan raaka-ainehankinnat ovat hyvin pitkälti standardoitu. Käytössä olevista 
raaka-aineista on neuvoteltu sopimukset, jolloin hintoihin ja toimituksiin liittyvät käytännöt 
ovat molemmille osapuolille selvät. Osa raaka-aineista hankintaan siten, että tuotannossa 
työskentelevä, raaka-aineiden kulutuksesta ja riittävyydestä vastaava esimies tekee kustakin 
raaka-aineesta hankintaehdotuksen silloin kun tarve raaka-ainetäydennykselle ilmenee. Tä-
män jälkeen hankintaehdotus siirtyy osto-osastolle, jossa ostaja tarkistaa hankintaehdotuksen 
tietojen oikeellisuuden, ja lähettää sopimukseen viittaavan tilauksen toimittajalle. Toimittaja 
vastaa yleensä tilausvahvistuksella, josta ostaja tarkastaa vahvistetun toimituspäivämäärän. 
Ostaja välittää tilausvahvistuksen yleensä myös hankintaan osallisena olevalle tuotannon esi-
miehelle, ellei toimittaja ole tätä jo tehnyt.  
 
Sen sijaan ne raaka-aineet, jotka kuuluvat toimittajan niin sanottuun kaukovalvontaan, han-
kintaan toimitussuunnitelmien välityksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimittaja 
vastaa kunkin toimitussuunnitelman piiriin lukeutuvan raaka-aineen täydennyksistä tehtaalla. 
Tällöin tehtaan sisäinen byrokratia on huomattavasti vähäisempää, ja toimitukset tapahtuvat 
ilman mittavampaa tiedonsiirtoa tehtaan ja toimittajan välillä. Kirkniemen tehtaan osto-
assistentin mukaan kaikki säännöllisesti käytössä olevat raaka-aineet on tarkoitus siirtää toi-
mitussuunnitelman piiriin vuoden 2012 alusta, jonka jälkeen hankintaehdotus-ostotilaus –malli 
korvautuu toimitusaikataulujen päivityksellä. (Ahvonen, M 2011.) 
 
2.3.3 Palvelut 
 
Palveluiden hankinta on kehittynyt Kirkniemen tehtaalla viimeisen vuoden aikana suuresti. 
Aiemmin palveluita hankittiin tietojärjestelmämielessä samalla tavalla kuin tarvikkeitakin, 
poikkeuksena kuitenkin se, että erillistä vastaanottoa ei palvelutilauksille tietoteknisesti kir-
jattu. Käytäntö oli tällöin hyvin yksinkertainen, mutta vastaanottotietojen puuttuessa osto-
osaston yleinen kontrolli ja tieto palveluhankinnoista sekä niiden toteutusaikataulusta jäi 
usein hyvin vähäiseksi. 
 
Tänä päivänä palveluhankinnat ovat kuitenkin standardoitu vastaamaan Sappi-konsernin aset-
tamia vaatimuksia. Tietoteknisesti palveluja koskevat hankintaehdotukset luodaan nykyisin 
eri tavalla kuin tarvikkeita tai varaosia, ja merkittävimpänä järjestelmäkeskeisenä muutokse-
na entiseen toimintamalliin voidaan pitää palvelujen vastaanottotoiminnon käyttöönottoa. 
Käytännön toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kun tilattu palvelu on suoritettu, 
kirjaa palvelun tarvitsija palveluun ja sen suorittamiseen liittyvät tiedot tietojärjestelmään, 
jonka kautta myös osto-osastolle välittyy tieto siitä, milloin ja minkä arvoisena tilattu palvelu 
on suoritettu. Palvelujen hankintaa on myös standardoitu ja yksinkertaistettu puiteostotilaus-
ten avulla, jolloin toistuvista tarpeista ei tarvitse tehdä erillisiä ostotilauksia. Tällä tavoin 
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hankintaprosessia on saatu yksinkertaistettua, sekä ostotoiminnan kustannustehokkuutta pa-
rannettua.  
 
Tehtaan nykyisen hankintatoimea koskevan toiminnanohjeistuksen mukaan palvelua hankitta-
essa on hankinnan tarvitsijan, eli kulloinkin kyseessä olevan osaston hankinnoista vastaavan 
työntekijän ensimmäiseksi tarkistettava, onko kyseiselle palvelulle olemassa puiteostotilaus-
ta. Mikäli puiteostotilaus löytyy, tekee hankinnan tarvitsija yksinkertaisen palvelupyynnön, 
jonka perusteella toimittaja suorittaa tarvittavan palvelun. Palvelun suorittamisesta syntyvät 
kustannukset kohdistetaan näin ollen toimittajan ja ostajan yhdessä sopimalle puiteostotila-
ukselle. Tämä on yksinkertaisin muoto palvelun hankinnasta. (SappiNet 2011.) 
 
Mikäli puiteostotilausta ei ole, mutta palveluntarjoajan kanssa on tehty sopimus, tekee palve-
lun tarvitsija sopimukseen viitaten puiteostotilauspyynnön, jonka pohjalta osto-osasto puoles-
taan tekee puiteostotilauksen. Tämän jälkeen palvelun hankinta noudattaa edellä mainittua, 
puiteostotilausprosessia. Mikäli tarvitsija ei kuitenkaan ole tietoinen siitä, löytyykö kyseessä 
olevalle hankinnalle soveltuvaa puiteostotilausta, tai onko jonkin tarvittavaa palvelua tuotta-
van toimittajan kanssa tehty hankintasopimus, tulee tarvitsijan aina ottaa yhteys osto-
osastoon. (SappiNet 2011.) 
 
Mikäli sopimusta tai puiteostotilausta ei kumpaakaan ole tehty, ja kyseessä on selkeästi kerta-
luonteinen hankinta, suoritetaan palvelua koskien tarjouspyyntöprosessi. Tämän jälkeen vali-
taan sopivin tarjous, jonka pohjalta tehdään kertatilaus. Mikäli tarve kuitenkin on toistuva, ja 
kyseessä ei ole kiireellinen hankinta, käynnistää osto-osasto sopimusprosessin kyseessä olevaa 
tarvetta koskien. Kun sopimus soveltuvimman toimittajan kanssa on tehty, jatkossa palvelua 
hankitaan sopimukseen pohjautuvan tilausprosessin mukaisesti. Kiireellisissä tapauksissa so-
pimusneuvotteluihin ei luonnollisesti ole kuitenkaan aikaa, jolloin tarvittava palvelu hankin-
taan kertatilauksena. (SappiNet 2011.)   
 
Edellä kuvattu palveluhankintamalli koskettaa niitä kunnossapidollisia ja vastaavia palveluja, 
jotka suoritetaan tehtaan omissa tiloissa. Tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi paperikoneiden 
tai tehdaskiinteistön kunnossapidolliset työt. Tämän lisäksi toinen merkittävä palveluhankin-
takategoria on sellaisten koneiden ja laitteiden huollot, jotka suoritetaan palveluntoimittajan 
tiloissa. Nämä huoltotilaukset poikkeavat sekä toimenpiteiltään, että vaadittavan tiedonkulun 
rakenteeltaan huomattavasti tehdasalueella suoritettavista palvelutilauksista. 
 
Toisin kuin tehtaan tiloissa suoritettavissa palveluissa, on koneiden ja laitteiden huoltotilauk-
sissa merkittävä rooli myös tarvikevarastolla. Kun jokin tuotantoon tarvittava kone tai laite, 
esimerkiksi sähkömoottori tai pumppu, kaipaa huoltoa, tekee hankintatarpeen huomioija en-
sin tarpeen kartoituksen pohjalta hankintaehdotuksen, jonka jälkeen kyseinen työntekijä toi-
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mittaa huoltoa tarvitsevan laitteen hankintaehdotuskopiolla varustettuna tarvikevaraston ti-
loihin. Muista palveluhankinnoista poiketen huoltoon lähteviä laitteita koskevat hankintaeh-
dotukset luodaan järjestelmään niin sanottuna tarvikehankintaehdotuksena, jolloin tilauksen 
vastaanotto kirjataan tarvikevaraston toimesta. 
 
Kun huoltoon lähtevä laite on toimitettu tarvittavin tiedoin varastolle, järjestää varasto sille 
kuljetuksen huoltokohteeseen. Kun kuljetusjärjestelyt ovat selvät, ilmoittaa varasto osto-
osastolle huoltoon lähtevää laitetta koskevan hankintaehdotusnumeron sekä toimituspäivä-
määrän tai -viikon, jolloin laite toimitetaan huollon suorittajalle. Näiden tietojen pohjalta 
osto-osasto luo huoltotyötä koskevan ostotilauksen, joka lähetetään normaalisti toimittajalle. 
Kopio tilausdokumentista lähetetään myös tarvikevarastolle, jossa varastotyöntekijät liittävät 
tilauskopion huollettavan laitteen yhteyteen.  
 
Kun laite aikanaan saapuu takaisin, toimitetaan se rahtikirjan kera takaisin tarvikevarastolle. 
Tässä yhteydessä varasto tekee vastaanottotarkistuksen ja kirjaa laitteen vastaanotetuksi tie-
tojärjestelmään. Kun vastaanotto on kirjattu, välittyy hankinnan tarvitsijalle tietojärjestel-
män kautta tieto siitä, että huollettu laite on toimitettu takaisin ja se on noudettavissa tarvi-
kevarastolta. Näin ollen huollettujen laitteiden vastaanottovaihe noudattaa samaa periaatet-
ta, kuin tarviketilausten vastaanotot. 
 
2.3.4 Investointihankinnat 
 
Koskinen ym. (1995, 186) mainitsevat investointihankintojen olevan usein muista hankinnoista 
poikkeavia, ja täten niitä käsitellään yrityksissä hieman eri tavalla, kuin muita hankintoja.  
Tämä pätee myös Kirkniemen tehtaalla, jossa investointihankintojen tekeminen kuuluu osto-
osaston ohella tehdas- ja automaatiosuunnittelun toimenkuvaan. Investointihankinnat ovat 
Kirkniemessä osana suurempia projektikokonaisuuksia, esimerkiksi tuotantoon vaadittavan 
laitteiston uusimista tai tehdaskiinteistöä koskevaa, suurempaa uudistus- tai muutostyötä.  
 
Merkittävimpiä eroja investointihankintojen ja muiden hankintojen välillä on investointien 
budjetoinnissa ja siitä johtuvissa toimenpiteissä. Kirkniemen tehtaan tehdas- ja automaatio-
suunnittelun tietojärjestelmä –pääkäyttäjän mukaan jokaiselle investoinnille on määrätty 
budjetti, joka puolestaan jakautuu osabudjetteihin tekniikka-alueittain. Kaikki investointeja 
koskevat hankinnat tehdään näiden tekniikka-alueiden mukaisesti, riippuen kulloinkin kysees-
sä olevan hankinnan sisällöstä. (Projekti-insinööri A., Projekti-insinööri B., Projekti-insinööri 
C. & Projekti-insinööri D. 2011.) 
 
Investoinnit eroavat muista hankinnoista myös tietojärjestelmämielessä. Siinä, missä kustan-
nuspaikalle tai kunnossapitotilaukselle tehtävistä hankinnoista luodaan hankintaehdotus suo-
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raan konsernin käytössä olevaan SAP–toiminnanohjausjärjestelmän R3-moduuliin, luodaan in-
vestointeja koskevat hankintaehdotukset ensin erilliseen PS-moduuliin, joka Kirkniemen teh-
das- ja automaatiosuunnittelun tietojärjestelmä-pääkäyttäjän mukaan on SAP–
toiminnanohjausjärjestelmässä toimiva, konsernikohtaisesti räätälöity moduuli, joka toimii 
investointien kustannusseurantatyökaluna. Investointeja koskevat hankintaehdotukset myös 
vapautetaan PS–moduulissa, ja vasta tämän jälkeen hankintaehdotus siirtyy R3-moduuliin os-
ton käsiteltäväksi. (Projekti-insinööri A. ym. 2011.) 
 
2.4 Hankintaprosessi osana logistista prosessia 
 
Ostotoiminta ja hankintaprosessit mielletään osaksi logistiikkaa, jonka Ritvanen ym. kuvaavat 
olevan toimintojen sarja, joka pyrkii ”tuottavaan ja kustannustehokkaaseen hankintatoimeen, 
varastointiin, sekä kuljetukseen ja jakeluun liittyvien materiaalien ja palvelujen suunnittelua, 
toteutusta ja seurantaa niin että samalla huomioidaan asiakasvaatimukset” (2011, 20). Jouni 
Sakki puolestaan jakaa kirjassaan ”Tilaus-toimitusketjun hallinta” (2001, 24) logistiikan toi-
minnot tavaravirran, ja siihen liittyvän tieto- ja rahavirran ohjaamiseen ja toteuttamiseen. 
Ohjaamistoimenpiteiksi Sakki luokittelee suunnittelun, tilausten käsittelyn, myynnin, hankin-
nan, taloushallinnon, tilausten valvonnan sekä tapahtuma- ja muutostietojen välittämisen. 
Toteuttamistoimenpiteiksi Sakki puolestaan listaa tavarankäsittelyn, kuljetuksen, varastoin-
nin, tehdastyön, asiakirjojen tuottamisen, laskuttamisen, saatavien valvonnan ja maksujen 
suorittamisen.  
 
Tarkasteltaessa logistiikka edellä esitetyn, Sakkin (2001, 24) tekemän jaottelun mukaisesti, 
voidaan osa hankintaprosessin vaiheista sijoittaa logistiikan ohjaukseen, ja osa puolestaan 
logistiikan toteuttamiseen. Hankinta itsessään on listattu Sakkin määrittelemään ohjaustoi-
mintaan, mutta tämän lisäksi ohjaukseen liittyväksi on luettu myös tilauksen valvonta ja ta-
pahtuma- ja muutostietojen välittäminen, jotka tässä opinnäytetyössä voidaan lukea osaksi 
hankintaprosessin kuudetta vaihetta, eli toimituksen valvontaa. Sakkin listaamista toteutta-
mistoimenpiteistä hankintaprosessiin kuuluvaksi vaiheeksi voidaan lukea asiakirjojen, kuten 
tarjouspyynnön tai ostotilauksen tuottaminen. 
 
Vaikka edellä esitetyt, Ritvasen ym. sekä Sakkin kuvaukset logistiikasta pitävätkin sisällään 
samoja elementtejä, ovat niiden näkökulmat logistiikkaan jonkin verran toisistaan poikkeavia. 
Ritvanen ym. (2011, 20) mainitsevatkin, ettei myöskään logistiikalle ole muodostunut yhtä 
tiettyä määritelmää, vaan aikojen saatossa sille on kehitelty useita toisistaan poikkeavia ku-
vauksia. Yhteistä edellä mainituille näkemyksille kuitenkin on se, että kumpikin niistä näkee 
logistiikan prosessina. Sakki (2001, 25) kuvaa logistista prosessia, jossa tieto, tavara ja maksu-
suoritukset liikkuvat seuraavasti: 
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Kuvio 2: Logistinen prosessi 
 
Myös logistisessa prosessissa oston tehtävä on toimia yhdistävänä rajapintana sekä toimitta-
jamarkkinoihin, että yhteistyökumppaneihin. Yrityksen sisällä oston lähimmät yhteistyökump-
panit ovat yleensä tuotanto ja logistiikan henkilöstö. (Koskinen ym. 1995, 17.) 
 
Seuraava, Kaij E. Karruksen kirjaan ”Logistiikka” (2003, 15) pohjautuva kuvio havainnollistaa 
tarkemmin hankintatoimen sijoittumista logistisessa prosessissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Kuvio 3: Toiminnot logistisessa prosessissa 
 
Tavara 
Maksu 
Tieto 
Toimittaja Yritys Asiakas 
Hankinta Tuotanto Jakelu Markki-
nointi 
Logistiikka 
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Kuten kuva osoittaa, hankintatoimi, tuotanto, jakelu ja markkinointi ovat toimintoja, jotka 
logistiikka yhdistää. Karruksen näkemyksen mukaan logistiikkaa leikkaa yllä esitettyjen toi-
mintojen läpi muodostaen oleellisen osan yrityksen arvoketjusta. (2003,14.) 
 
2.5 Hankintaprosessin tiedonkulku 
 
Logistinen järjestelmä, johon hankintaprosessit kuuluvat, pitää sisällään materiaalivirran li-
säksi aina myös tietovirtoja, joiden suunnittelu ja hallinta ovat tärkeässä asemassa niin opti-
maalisen palvelutason, kuin asiakastyytyväisyydenkin saavuttamiseksi. Voidaankin sanoa, että 
koko logistinen prosessi hankintaprosessi mukaan lukien koostuu materiaalivirtojen hallinnan 
ohella tietovirtojen hallinnasta, joita syntyy yritysten asiakas- ja hankintalähdekontakteista. 
(Koskinen ym. 1995, 17.) Tietovirtojen tehtävänä on välittää tietoa sekä materiaali- että ra-
havirtojen eri tiloista niin oman yrityksen sisällä, kuin yrityksen ja sen ulkopuolisten toimi-
joidenkin välillä (Ruohonen & Salmela 1999, 27).  
 
Koska tämä opinnäytetyö käsittelee hankintaprosessiin kytkeytyviä tiedonkulkusidonnaisia 
ongelmia, on tiedonkulkuun liittyviä tekijöitä syytä täsmentää. Seuraavissa luvuissa tarkastel-
laan ensin lyhyesti viestinnän merkitystä yrityksissä, jonka jälkeen kuvataan osapuolten välillä 
tapahtuvaan tiedonsiirtoon vaikuttavia elementtejä Claude Shannon kehittämää kommunikaa-
tioteoriaa apuna käyttäen. Teoriaa sovelletaan havainnollistamismielessä myös hankintapro-
sessiin liittyvään viestintätapahtumaan. Lisäksi selvennetään lyhyesti tiedon käsitettä ja sen 
monimuotoisuutta, sekä tarkastellaan tietoon liittyvää hallintaa, joka on tämän opinnäyte-
työn case-tutkimuksen kannalta keskeisessä roolissa tiedon saatavuuteen, ja näin ollen myös 
tiedonkulkuun liittyen. Lopuksi käydään läpi hankintaprosessin aikana tapahtuvien tiedonsiir-
to- ja tiedonhallintatoimenpiteiden rakenteita prosessikaavioita apuna käyttäen.  
 
2.5.1 Osapuolten välinen viestintä ja tiedonkulku 
 
Viestintää ja tiedonkulkua tapahtuu kaikkialla yrityksissä jatkuvasti. Tietoa kulkee osapuolel-
ta toiselle henkilökohtaisesti ja erilaisten viestimisvälineiden välityksellä sekä virallisia, että 
epävirallisia kanavia pitkin. Tiedonkulku yrityksen sisällä mahdollistaa yrityksen työntekijöi-
den ja toimintojen toimimisen yhtenä kokonaisuutena, ja tiedonkulku yrityksen ja sitä ympä-
röivän maailman välillä liittää yrityksen muihin organisaatioihin ja ihmisiin. Täten yrityksen 
toimintoihin liittyy sekä organisaation sisäistä, että organisaation ja sen ulkopuolella toimivi-
en osapuolten välistä tiedonkulkua ja viestintää. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2008, 7.) 
 
Voidaankin todeta, että viestintä ja kommunikointi ovat edellytyksenä jokaisen organisaation 
toiminnalle. Reynolds ja Thompson esittävät kirjassaan ”Purchasing Models Handbook” (2008, 
57-58) Claude Shannonin vuonna 1948 kehittämän kommunikaatioteorian, josta käy ilmi osa-
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puolten väliseen viestintään liittyvät avaintekijät, sekä niiden vaikutus välitettävään viestiin. 
Nobel-palkitun Shannonin esittämää teoriaa pidetään yleisesti nykymuotoisen informaatioteo-
rian pohjana (Oulun yliopisto 2009). Teorian mukaan kommunikaatioprosessi muodostuu kuu-
desta vaiheesta, ja se on kuvattu seuraavasti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4: Kommunikaatioteoria 
 
Teoriassa esitetyt elementit toimivat seuraavasti: 
 
1. Lähettäjä: Jotta kommunikointi olisi mahdollista, lähettäjä valitsee viestissä käytet-
tävät sanat, sekä viestintäkanavan tiedonsiirtoa varten. Tällä toiminnalla viitataan 
prosessissa esitettyyn ”koodaukseen”.  
2. Lähetysväline: Viesti lähetetään eteenpäin jotain käytössä olevaa kanavaa pitkin. Ka-
navan valintaan vaikuttaa se, miten viesti on valmisteltu ja koodattu. 
3. Melu: Melulla viitataan prosessissa ympäristön aiheuttamiin häiriötekijöihin ja keskey-
tyksiin, jotka vaikuttavat viestinnän tehokkuuteen negatiivisesti. 
4. Vastaanottoväline: Viesti vastaanotetaan vastaanottovälineen avulla, ja se pitää tulki-
ta jotta viestin sisällön voi ymmärtää. Tällä viitataan prosessissa esitettyyn ”dekoo-
daukseen”. 
5. Vastaanottaja: Vastaanottaja voi tulkita viestin ja sen sisältämää tietoa vain sellaise-
na, millaisena se vastaanotetaan. Kun viesti on koodattu, kulkenut melun läpi ja de-
koodattu, on mahdollista että vastaanottajan tulkinta ei vastaa viestin alkuperäistä 
tarkoitusta. 
6. Palaute: Palaute-elementti on lisätty prosessiin myöhemmin Norbert Weinerin toimes-
ta. Kun vastaanottaja ilmoittaa lähettäjälle vastaanottaneensa viestin, kommunikoin-
1. Lähettäjä 
lähettää 
viestin 
Koodaus 
2. Lähetysväline 
3. Melu 
4. Vastaanottoväline 
5. Vastaan-
ottaja vas-
taanottaa 
viestin 
6. Palaute 
Dekooda-
us 
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tiprosessi päättyy. Tämä auttaa lähettäjää hahmottamaan, onko viestintä osapuolten 
välillä ollut tehokasta. 
 
Teorian mukaisesti työyhteisön toimiva ja tehokas viestintä edesauttaa tuottavuuden ja te-
hokkuuden tason pitämistä korkealla. Kun yritys on tietoinen kommunikointiprosessista, voi-
daan mahdolliset ongelmat huomata, ja näin ollen myös korjata varhaisessa vaiheessa. (Rey-
nolds ym. 2008, 58-59.)  
 
Hankintaprosessi pitää sisällään useita vaiheita, jotka vaativat kahden eri osapuolen välistä 
viestintää ja tiedonsiirtoa, ja joihin Shannonin teoriaa voidaan näin ollen soveltaa. Esimerkki-
nä voidaan mainita ostotilausvaiheen kulku, jolloin lähetettävä viesti on hankintaa koskeva 
ostotilaus, jonka lähettäjän roolissa toimiva ostaja on koodannut, ja lähettää käytössä olevan 
lähetysvälineen, esimerkiksi sähköpostin avulla toimittajan vastaanottovälineeseen, eli toi-
mittajan sähköpostiin. Meluna, eli viestin sisällön tulkintaa vaikeuttavana tekijänä voi tällöin 
olla esimerkiksi vastaanottajaosapuolen, eli toimittajan sähköpostipalvelimen tilapäinen häi-
riö, jolloin lähetetty viesti, tässä tapauksessa ostotilaus, ei välttämättä edes saavu perille.  
 
Kun ostotilaus saapuu toimittajalle, toimittaja tulkitsee eli dekoodaa viestin sisällön. Tämän 
jälkeen vastaanottajan roolissa oleva toimittaja vastaa lähettäjän roolissa toimivalle ostajalle 
tilausvahvistuksella, joka on merkki siitä, että tilaus on vastaanotettu ja tulkittu, ja näin ol-
len kommunikaatioprosessi päättyy. 
 
2.5.2 Tiedon määritelmä ja tiedonhallinta 
 
Tieto, jota eri toimintojen ja organisaatioiden välillä syntyy ja siirtyy, on käsitteenä suhteelli-
sen monimutkainen. Sisällöllisesti tieto voidaan kuitenkin jakaa dataan (data), informaatioon 
(information) ja tietämykseen (knowledge). Data tarkoittaa tiedonkeruu- ja tallennusvälineel-
lä kerättyä ja varastoitua digitaalisessa muodossa olevaa tietoa, joka tallentuu numeroiden 0 
ja 1 yhdistelminä. Datan voidaan katsoa muuttuvan informaatioksi siinä vaiheessa, kun tie-
toon on lisätty ominaisuus, jolla on merkitystä tiedon tarvitsijalle tai käyttäjälle. Tietämyk-
sellä puolestaan tarkoitetaan informaatiota, johon sisältyy myös jonkinlainen toimintaohje tai 
käyttötarkoitus. Tietämys ei kuitenkaan ole aina ilmaistu puheena tai kirjoituksena, vaan se 
voi olla myös niin sanottua hiljaista tietoa. Edellä esitetyt tiedon määritelmät voidaan kuvata 
vaiheittain siten, että tietojärjestelmiin tallennetusta datasta voidaan suodattaa ja seuloa 
informaatiota, jonka käyttö toiminnassa antaa tiedolle tietämyksellisen sisällön. (Ruohonen & 
Salmela 1999, 24-25.) 
 
Tiedon eri tyyppeihin liittyy myös hallintaa. Myös tiedonhallinta on terminä hyvin moniulot-
teinen, ja sille löytyy useita toisistaan poikkeavia määritelmiä. Kun tiedonhallinnalla viitataan 
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englanninkieliseen termiin ”data management”, tarkoitetaan sillä pääasiassa tietojen järjes-
tämistä ulkoisissa tietovälineissä, kuten esimerkiksi tietokoneiden sisältämissä sähköisissä ar-
kistoissa. Tällöin tiedonhallinnalla pyritään siihen, että tiedot ovat helposti löydettävissä ja 
otettavissa käsittelyyn kulloistenkin tarpeiden mukaan. Tämän kaltaiseen tiedonhallintaan 
liittyy olennaisena osana myös tietokannat. (Koulutuskeskus Salpaus 2004.)  
 
Tiedonhallinta, jolla viitataan käsitteeseen ”information management”, muistuttaa pitkälti 
edellä esiteltyä ”data management”-käsitettä, ja kuten Christian Schlögl on artikellissaan 
”Information and knowledge management: Dimensions and approaches” ilmaissut, tietyissä 
yhteyksissä näitä termejä käytetään kuvaamaan samaa toimintoa. Schlögl itse näkee infor-
maation hallinnan tarkoittavan sitä, että oikea tieto on saatavilla oikeassa paikassa ja oikeaan 
aikaan. Teknologia-orientoituneissa yrityksissä tietotekniset laitteistot ja välineet ovat 
Schlöglin mukaan pääasiallisia keinoja edellä mainitun tehtävän saavuttamiseksi. (Schlögl 
2005.)  
 
Mikäli tiedonhallinnalla viitataan puolestaan siihen kokonaisuuteen, jolla pyritään ohjaamaan 
ja hallitsemaan organisaation aineetonta ja inhimillistä pääomaa, käytetään tiedonhallinnasta 
yleensä termiä tietämyksen hallinta, eli ”knowledge management”. Siihen sisältyy organisaa-
tioon kerääntyvän tietämyksen suunnitelmallinen kokoaminen sekä hyödyntäminen. Tietämyk-
sen hallinnan osa-alueiksi voidaan nimetä muun muassa tietotarpeiden määrittely, tiedon et-
sintä ja tiedon systematisointi. (Valtiovarainministeriö 2011.)    
 
Tietämyksen hallintaa kuvataan nykyisin myös termeillä ”tiedon johtaminen” tai ”osaamisen 
johtaminen”. Ruohonen & Salmela (1999, 24) pitävät käsitettä ”osaamisen johtaminen” sove-
liaampana, sillä osaaminen itsessään sisältää tekemistä, joka puolestaan on tietämyksen mää-
rittelyn kannalta tärkeä seikka. Tietämyksen hallinta on täten informaation ja datan hallintaa 
huomattavasti laajempi kokonaisuus. 
 
Tämän opinnäytetyön case-tutkimuksessa tiedonhallintaa tarkastellaan pääasiassa hankinta-
prosessin eri vaiheiden aikana tapahtuvana, hankinnan kohteeseen liittyvän ja osapuolelta 
toiselle siirtyvän tiedon organisointina ja tallentamisena. Täten hankintaprosessin aikana suo-
ritettavien tiedonhallintatoimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on saattaa hankinnan 
kohteeseen liittyviä tietoja kaikkien niitä tarvitsevien osapuolten saataville, ja näin ollen tie-
donhallintaa tarkastellaan tässä yhteydessä osana tiedonkulun prosessia. Esimerkkinä hankin-
taa koskevan tiedon hallinnasta voidaan mainita vastaanottotietojen tallentaminen tietojär-
jestelmään, joka mahdollistaa sen, että toimituksen vastaanottoon liittyvät tiedot ovat jokai-
sen niitä tarvitsevan, kuten ostajan saatavissa silloin, kun niitä prosessin eteenpäin viemiseksi 
tarvitaan.  
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2.5.3 Hankintaprosessin tiedonkulun vaiheet 
 
Logistisen prosessin, hankintaprosessi mukaan lukien, aikana tuotetaan ja käytetään suuri 
määrä tietoa (Sakki 1997, 165).  Tämän tiedon kulkua ja tiedonkulkuprosessin aikana tapahtu-
via tiedonhallinnallisia toimenpiteitä on kuvattu visuaalisesti liitteiden 2 ja 3 prosessikaaviois-
sa. Liitteen 2 kaaviossa havainnollistettu tilanne kuvaa teknisen tarvikkeen kertahankintaa 
kotimaiselta toimittajalta, kun taas liitteessä 3 on kuvattuna kunnossapidollisen palvelun ker-
tahankinta. Molemmissa esimerkeissä osallisena on luvussa 2.2 esitetyistä, tuotantohyödyk-
keiden hankintaan osallistuvista yrityksen sisäisistä osapuolista tarvitsija, ostaja sekä päättä-
jä. Koska hankintaprosessiin katsotaan tässä opinnäytetyössä kuuluvan myös laskun hyväksyn-
tä, on ostoreskontra lisätty prosessin neljänneksi toimijaksi. Tarvikkeen hankinnan prosessiku-
vauksessa on mukana lisäksi varasto, joka toimii vastaanottajan roolissa. Tiedonkulkukaavioi-
den siniset nuolet osoittavat tiedon siirtymistä hankintaprosessin eri osapuolten välillä, kun 
taas punaiset nuolet osoittavat siirtymistä toiminnosta toiseen. Harmaat laatikot kuvaavat 
hankintaprosessin aikana tapahtuvien konkreettisten toimenpiteiden suorittamista, kun taas 
vihreät laatikot kuvaavat hankintaan liittyvän tiedon hallintatoimenpiteitä. Kaavioissa kuvatut 
hankinnat noudattavat luvussa 2 esiteltyä hankintaprosessin kulkua, ja tiedonhallintatoimen-
piteet sekä laskun hyväksymiskierto ovat muotoiltu Kirkniemen tehtaan käytäntöjen mukai-
sesti. Laskun käsittely ja kierto kuvaa tilannetta, jossa laskutuksessa on epäselvyyksiä. 
 
Kuten kaavioista voidaan huomata, ensimmäinen vaihe, jossa hankintaan liittyvää tietoa siir-
tyy osapuolelta toiselle, on hankintaehdotusvaihe. Tällöin tallennettu hankintaehdotus siirtyy 
päättäjän roolissa toimivalle osapuolelle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, josta se hyväk-
synnän saatuaan siirtyy osto-osaston käsiteltäväksi. Tämä on prosessin toinen vaihe, jossa 
hankintaan liittyvää tietoa siirtyy osapuolten välillä.  
 
Seuraava vaihe, jossa hankintaa koskevaa tietoa siirtyy, on tarjouspyyntövaihe. Tiedonkulku-
kaavioiden osoittamissa esimerkeissä hankintaan liittyvät tiedot lähetetään kahdelle eri toi-
mittajalle, tarkoituksena saada toimittajilta vastaukset kyseessä olevan tarvikkeen toimituk-
sen, ja palvelun suorittamisen kustannuksista ja ehdoista. Kun toimittajat vastaavat tarjous-
pyyntöön, tapahtuu seuraava hankintaprosessin tiedonsiirtotoimenpide.  
 
Kun toimittajilta vastaanotettu informaatio tarvikkeen toimituksen tai palvelun suorittamisen 
kustannuksia ja ehtoja koskien on ostajayrityksessä käsitelty, tapahtuu prosessin seuraava 
osapuolten välinen tiedonhallinta ja -siirtotoiminto, eli ostotilauksen luonti ja lähetys. Tällöin 
hankintaan liittyvää tietoa siirtyy ostajalta paremman tarjouksen antaneelle toimittajalle, 
sekä myös hankinnan tarvitsijaosapuolelle. Lisäksi ostaja hallinnoi tilaustietoja tallentamalla 
kopion sekä tarjouksesta, että alkuperäisestä tilauksesta tietojärjestelmään. Näin ollen alku-
peräiset tarjous- ja tilaustiedot ovat jokaisen tietojärjestelmäkäyttäjän saatavilla.  
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Tilauksen jälkeen hankintaa koskevaa tietoa siirtyy osapuolten välillä seuraavan kerran tilaus-
vahvistuksen yhteydessä. Tällöin toimittaja lähettää vahvistetut tiedot hankintaa ja sen ehto-
ja koskien. Kun vahvistus on tarkistettu, tallentaa ostaja dokumentin tarjouksen ja ostotilauk-
sen lailla tietojärjestelmän sähköiseen arkistoon. Näin suoritettu tiedonhallinnallinen toimen-
pide mahdollistaa sen, että myös vahvistetut tiedot ovat jokaisen niitä tarvitsevan saatavilla.  
 
Kun tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu sovitun ja vahvistetun mukaisesti, siirtyy tie-
toa seuraavan kerran osapuolten välillä siinä vaiheessa, kun vastaanottajan roolissa toimiva 
tarvikevarasto tai palvelun tarvitsija kirjaa tilauksen vastaanotetuksi. Tavarahankinnan olles-
sa kyseessä, välittyy tieto vastaanotosta myös hankinnan tarvitsijalle siinä vaiheessa, kun vas-
taanottajaosapuolena toimiva tarvikevarasto kirjaa vastaanottotiedot tietojärjestelmään. 
Näin ollen tarvitsijalle välittyy tieto siitä, että tilattu tarvike on saapunut ja noudettavissa 
varastolta. Vastaanottojen kirjaaminen mahdollistaa myös sen, että vastaanottoja koskevat 
tiedot ovat tarvittaessa myös osto-osaston saatavilla. 
 
Toimituksen ja vastaanoton jälkeiset hankintaprosessin vaiheet on tiedonkulkukaavioissa ero-
tettu omaksi kokonaisuudekseen, sillä tarvikkeen tai palvelun vastaanoton ja laskun vastaan-
oton välillä ostava yritys ja toimittaja eivät ole suorassa yhteydessä, ellei tilausta koskien ole 
esimerkiksi reklamoitavaa. Täten seuraava vaihe, jossa tietoa siirtyy osapuolelta toiselle, on 
laskun vastaanotto. Tällöin ostoreskontra vastaanottaa toimittajan laskun, tarkistaa kuka tila-
uksen on tehnyt, ja lähettää laskun tilaajalle tarkistettavaksi. Kun tilauksen tehnyt ostaja 
vastaanottaa laskun, lähettää hän sen hankinnan tarvitsijalle hyväksyttäväksi. Tällöin hankin-
taan liittyvää tietoa siirtyy jälleen eri osapuolten välillä.  
 
Kun tarvitsija vastaanottaa laskun, hän tarkistaa omalta osaltaan laskutuksen ja toimituksen 
yhteneväisyyden, ja kirjaa tarvittaessa ohjeet laskun kirjaamista varten. Tällöin tieto mahdol-
lisista erikoistoimenpiteistä laskun kirjaamista varten on myös osto-osaston sekä ostoreskont-
ran saatavilla. Tämän jälkeen tarvitsija hyväksyy laskun, jolloin lasku, ja sen mukana hankin-
taa koskevaa tietoa siirtyy jälleen osto-osastolle.  
 
Kun ostaja jälleen vastaanottaa laskun, tarkastaa hän laskun ja tilauksen kaupallisen yh-
teneväisyyden, ja lisää niin ikään tarvittaessa tiedot laskun kirjaamisesta. Tämän jälkeen os-
taja lähettää laskun riittävine ohjeistuksineen takaisin ostoreskontraan, jossa lasku kirjataan 
maksettavaksi vastaanotettujen ohjeiden mukaan.  
 
3 Case-tutkimus: Sappi Fine Paper Europe, Kirkniemen tehdas 
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3.1 Toimeksiantaja 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja, Kirkniemen paperitehdas, on osa Johannesburgissa pääkontto-
riaan pitävää, eteläafrikkalaista Sappi-metsäteollisuuskonsernia. Konsernilla on tuotantotoi-
mintaa Afrikassa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa, sekä lukuisia myyntikonttoreita 
ympäri maailmaa. Yritys työllistää maailmanlaajuisesti kaiken kaikkiaan noin 15 000 työnteki-
jää, ja se on listattu sekä Johannesburgin, että New Yorkin pörssiin. (Sappi Ltd. 2011.)  
 
Kirkniemen tehdas oli vuoteen 2009 asti osa suomalaisomisteista M-Real Oyj:tä, mutta yrityk-
sen myytyä Graphic Papers -liiketoiminta-alueensa eteläafrikkalaiselle Sappi-konsernille, siir-
tyi Kirkniemen tehdas yhdessä 3 muun Euroopan paperitehtaan kanssa osaksi Sappi-konsernin 
Sappi Fine Paper Europe -liiketoimintayksikköä, jonka pääkonttori sijaitsee Belgian Brysselis-
sä. Kolme muuta yrityskauppaan sisältynyttä tehdasta olivat Kankaan paperitehdas Suomessa, 
Biberistin paperitehdas Sveitsissä ja Stockstadtin paperitehdas Saksassa. (Helsingin Sanomat, 
2008.)  
 
3.2 Tutkimuksen tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön empiirisen osuuden pyrkimyksenä oli kartoittaa mahdollisimman laajasti 
Kirkniemen tehtaan hankintaprosessien aikana huomioituja tiedonkulkuun liittyviä ongelmia ja 
epäkohtia sekä pääasiallisesti hankintaprosessin alkuvaiheessa vaikuttavien esimiesten ja asi-
antuntijoiden, että hankinnoista viime kädessä vastaavan osto-osaston näkökulmasta. Lisäksi 
tarvikkeiden vastaanottovaiheeseen ja koneiden ja laitteiden huoltotilauksiin liittyviä tiedon-
kulkuongelmia kartoitettiin myös tarvikevaraston näkökulmasta. Tutkimuksella pyrittiin myös 
kartoittamaan hankintoihin osallistuvien osapuolten yleisiä käsityksiä siitä, mitkä asiat han-
kintaprosessien aikana ovat tärkeitä välittää tehtaan sisällä hankintoihin osallistuville osapuo-
lille, ja selvittämään hankintaprosessiin vaikuttavia, toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia 
koskevan informoinnin onnistumista ja sen mahdollisia vaikutuksia varsinaisiin tietovirtaon-
gelmiin hankintaprosessin aikana. Tutkimuksen kautta saadun tiedon ja kirjallisuuden pohjal-
ta opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää konkreettisia, mahdollisimman pienin resurssein 
toteutettavia paikallisen tason kehitysehdotuksia, joilla kartoitettuja tiedonkulkuun liittyviä 
ongelmia ja niiden vaikutuksia voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti minimoida. 
 
3.3 Tutkimuksen tarpeellisuuteen vaikuttavat tekijät 
 
Kirkniemen tehtaan ostopäällikkö Petri Sintosen mukaan uuden omistajan mukanaan tuomat 
toimintamallit ja vaatimukset ovat asettaneet uudenlaiset tavoitteet myös Kirkniemen teh-
taan hankintatoimen yleiselle sujuvuudelle. Nämä tavoitteet eivät kuitenkaan ole kaikilta osin 
täyttyneet, ja toiminnallisia puutteita on huomioitu erityisesti hankintaprosessien aikana ta-
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pahtuvaa tiedonkulkua, ja siihen liittyvää tiedonhallintaa koskien. (Sintonen, P. 2011.) Täten 
toimeksiantajalla oli selkeä tarve saada kartoitettua hankintaprosessin eri vaiheissa esiintyvät 
informaatio-ongelmat mahdollisimman kattavasti erityisesti tehtaan sisäistä tiedonkulkua kos-
kien. 
 
Myös omiin havaintoihini perustuen koin tiedonkulun ongelmien kartoituksen tarpeelliseksi. 
Työskenneltyäni kahdessa eri osassa lähes 9 kuukautta Kirkniemen tehtaan osto-osastolla kau-
sityöntekijänä, kiinnitin huomioita kuinka erityisesti tehtaan sisällä tapahtuva tiedonsiirto 
pitää sisällään useita puutteita hankintaprosessien aikana. Koska pääasiallinen toimenkuvani 
on ollut ostotilausten tekeminen sekä muut ostajan tehtävät, ja olen näin ollen itse ollut 
säännöllisesti osana hankintaprosessia, on minun tätä kautta ollut mahdollista seurata hyvin 
läheltä kuinka tietyt puutteet voivat aiheuttaa hyvinkin työllistäviä ongelmia, jotka koskevat 
sekä osto-osastoa, että hankintoja tarvitsevia tehtaan eri osastoja.  
 
Toimeksiantajayrityksen koko voidaan niin ikään nähdä kartoituksen tarpeellisuuteen vaikut-
tavaksi tekijäksi. Koska tehdas itsessään työllistää satoja henkilöitä, ja hankintaprosessiin 
osallistuvat osapuolet sijaitsevat toisiinsa nähden tehtaan eri osissa, on tiedonsiirron luonnol-
lisesti tapahduttava pääosin muilla tavoilla, kuin suoralla yhteydenpidolla. Tämä tuo oman 
haasteensa tiedonkulkuun ja sen sujuvuuteen. Suuryrityksessä myös byrokratia, tietotekniset 
ratkaisut ja toimintojen rakenne yleisesti ovat usein monimutkaisia ja haastavia, jonka vuoksi 
isojen yritysten hankintatoimea ei voida hoitaa samalla tavalla kuin muutamia kymmeniä ih-
misiä työllistävissä yrityksissä. Myös paperiteollisuus toimialana asettaa tiettyjä erityisvaati-
muksia hankintojen luonteelle, sillä jatkuva tuotanto vaatii erityisesti raaka-aineiden osalta 
saumatonta yhteistyötä hankintoihin osallistuvien osapuolten välillä. Nämä tekijät ovat niin 
ikään merkittävässä roolissa prosessin tiedonkulkua ja sen toimivuutta ajatellen.  
 
Koska tässä opinnäytetyössä keskitytään erityisesti muutoksiin ja muutosviestinnän onnistumi-
sen mahdollisiin vaikutuksiin hankintaprosessien aikana tapahtuvaa tiedonkulkua koskien, on 
seuraavassa luvussa esitelty merkittävimmät Sappi-konsernin mukanaan tuomat organisatori-
set ja toiminnalliset muutokset. Lisäksi tarkastellaan miten kukin muutos on vaikuttanut han-
kintatoimeen käytännön tasolla. Muutosten vaikutukset pohjautuvat pääosin sekä työsuh-
teideni aikana tekemiini havaintoihin, että tehtaan ostopäällikön ja osto-assistentin näkemyk-
siin. 
 
3.3.1 Organisatoriset ja toiminnalliset muutokset yrityskaupan myötä 
 
Organisatoriselta kannalta Kirkniemen osto-osasto koki huomattavan muutoksen tehtaan omis-
tajavaihdoksen myötä. Kirkniemen tehtaan kuuluessa M-Real Oy:n organisaation, oli osto-
osasto osa tehtaan omia toimintoja, mutta tehtaan siirtyessä osaksi Sappi-konsernia, tuli osto-
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osastosta suoraan keskushallinnon alainen toimija, jonka toimintaa ohjataan Brysselissä sijait-
sevasta keskusostosta käsin (Valtonen 2011, 4).  
 
Keskusoston alaisuuteen siirtymisen lisäksi toisena merkittävänä hankintatoimeen vaikuttava-
na organisatorisena muutoksena voidaan pitää hankintaprosessin loppupäässä vaikuttavan os-
toreskontran organisointia. M-Real Oy:n organisaation kuuluessa Kirkniemen tehtaan ostolas-
kut käsiteltiin Tampereella, mutta tehtaan siirryttyä Sappi-konsernin alaisuuteen, vaihtui os-
toreskontran maantieteelliseksi sijainniksi Itävallan Gratkorn. (Ahvonen, M. & Sintonen, P. 
2012.)  
 
Sappi-konsernin mukanaan tuomista, toiminnallisista muutoksista merkittävimpiä on ollut 
SOX-lain soveltaminen tehtaalla. SOX on lyhenne Sarbanes-Oxley laista, joka astui voimaan 
vuonna 2002 Enronin talousskandaalin siivittämänä. SOX–laki koskettaa kaikkia Yhdysvaltojen 
pörsseihin listautuneita yrityksiä, ja käytännössä sen tarkoituksena on varmistaa, että yritys-
ten julkaisemat tiedot ovat oikeellisia ja luotettavia. (Code of Conduct 2009.) 
 
Hankintatoimen kannalta merkittävin Sarbanes-Oxley -lain pykälistä on pykälä 404, joka kos-
kettaa yrityksen sisäistä valvontaa (IBX Europe, 2008). Pykälän 404 nojalla yritysjohdon on 
kyettävä antamaan lausunto yrityksen sisäisen valvonnan tilasta osana vuosikertomustaan. 
Jotta tämä olisi mahdollista, on yrityksissä dokumentoitava kaikki taloudelliset prosessit, tun-
nistettava avainkontrollit sekä arvioitava vuositasolla yrityksen sisäisen valvonnan tila. Luon-
nollisesti tämä sitoo huomattavan määrän resursseja. (Code of Conduct 2009.) 
 
Merkittävänä toiminnallisena uudistuksena voidaan pitää myös Kirkniemen tehtaalla käyttöön-
otettua palvelun vastaanottotoimintoa. Kuten aiemmin luvussa 2.3.3 esitettiin, palveluvas-
taanotot kirjataan nykyisen toimintamallin mukaisesti tietojärjestelmään, joka mahdollistaa 
tarkemman seurannan palveluiden toteutuneista kustannuksista.  
 
3.3.2 Muutosten vaikutus hankintatoimeen 
 
Eräs merkittävimmistä keskusoston alaisuuteen siirtymisestä johtuvista, tehtaan hankintatoi-
meen vaikuttavista tekijöistä on, että nykyisin tehtaan isot hankintasopimukset, kuten raaka-
ainesopimukset, hallinnoidaan keskusoston toimesta. Ostopäällikkö Petri Sintonen painottaa 
keskusoston alaisuuteen siirtymistä koskien lisäksi sitä, että arkipäiväisen ostotoiminnan lisäk-
si toimiminen osana Purchasing Operations –toimintoa sitoo tehtaan osto-osastoa myös toimin-
tojen kehittämiseen keskusoston säännösten mukaisiksi. Näin ollen myös itse tehtaan vaikutus 
osto-osaston toimintaan on pienentynyt. (Ahvonen, M. & Sintonen, P. 2012).  
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Ostoreskontraa koskevien organisatoristen muutosten vaikutukset ovat huomattavissa vah-
vimmin kielisidonnaisissa tekijöissä. Kun Kirkniemen tehtaan ostolaskut käsiteltiin ja makset-
tiin Tampereella, kommunikaatio tehtaan ja ostoreskontran välillä tapahtui suomeksi (Ahvo-
nen M. & Sintonen, P. 2012), mutta ostoreskontran siirryttyä Itävaltaan on kommunikaatiokie-
leksi vakiintunut englanti, joka on organisaation virallinen kieli.  
 
Koska valtaosa Kirkniemen tehtaan toimittajista on suomalaisia, on myös suurin osa ostolas-
kuista kirjattu suomen kielellä. Koska Itävallan ostoreskontrasta puuttuu suomen kieltä taita-
va henkilö, on Kirkniemen tehtaan ostajien pystyttävä aika ajoin myös informoimaan ostores-
kontraa laskun maksuun liittyvistä poikkeamista tai erikoisjärjestelyistä. Omiin havaintoihini 
perustuen tämä työllistää osto-ostoa paikoin suuresti, sillä vaikka lasku pitäisikin sisällään 
kaikki tarpeelliset tiedot, ei suomen kieltä osaamaton kykene näitä tietoja itsenäisesti tulkit-
semaan. 
 
SOX–lain asettamat, hankintaprosessiin liittyvät vaatimukset ovat huomattavissa selvimmin 
palvelutilauksiin liittyvissä hinta-arvioissa ja niiden suhteessa toteutuneeseen laskutukseen. 
Kun jokin tehtaan osasto, esimerkiksi kunnossapito, huomioi tarpeelliseksi suorittaa korjaus- 
tai muutostyön esimerkiksi tehdaskiinteistössä, on osana hankintatarpeen kartoitusta luonnol-
lisesti myös työkustannusten arviointi. Koska työn suorittajan on yleensä vaikeaa antaa kun-
nossapidollisten töiden lopullista hintaa etukäteen, kirjataan tarpeen huomioineen henkilön 
tekemä hinta-arvio yleensä tiettynä tasalukuna hankintaehdotukselle. Tällöin arvioista muo-
dostuu palvelutilauksen alustava hinta. 
 
Mikäli palvelun toteutunut arvo on kuitenkin yli 5 % suurempi, kuin työstä alustavasti tehty 
arvio, vaatii tilaukselle arvioidun hinnan muuttaminen laskua vastaavaksi erityisiä toimenpi-
teitä, joilla varmistetaan, että hankintaprosessi on noudattanut SOX–lain vaatimuksia. Näistä 
toimenpiteistä ensimmäinen on hankinnan tarvitsijan antama hyväksytty, kirjallinen selvitys 
siitä, miksi palvelun toteutunut hinta oli yli 5 % suurempi kuin alkuperäinen arvio. Tämä selvi-
tys tulee antaa tilauksen tehneelle ostajalle, joka puolestaan arkistoi sen järjestelmään ky-
seessä olevan ostotilauksen yhteyteen. Tällöin tietojärjestelmään tallennetun ostotilauksen 
yhteydessä on olemassa kirjallinen dokumentti siitä, miksi palvelun hintaa on muutettu jäl-
keenpäin yli sallitun rajan. Vaihtoehtoisesti vastaavissa tapauksissa voidaan myös luoda uusi 
tilausrivi. 
 
SOX–lain asettamat vaatimukset ovat havaintoihini perustuen työllistäneet suhteellisen paljon 
sekä osto-osastoa, että hankinnoista vastaavia esimiehiä ja asiantuntijoita, sillä sekä paperi-
koneet, että tehdas yleensäkin vaativat huomattavan paljon erilaisia, tehtaan ulkopuolelta 
hankittuja kunnossapidollisia töitä sekä muita palveluita, joiden lopullisista kustannuksista ei 
etukäteen voida saada varmuutta. 5 % hinnankorotus arvioon nähden syntyy helposti erityises-
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ti niissä tilanteissa, missä etukäteen kartoitetun palvelun suorittamisen yhteydessä paljastuu 
muita, pikaisia kunnossapidollisia toimenpiteitä vaativia ongelmia tai vikoja.  
 
Palveluvastaanottotoiminnon käyttöönotto on niin ikään vaikuttanut sekä osto-osaston, että 
hankintoja tarvitsevien osastojen toimintaan. Osto-osaston kannalta palveluhankintojen vas-
taanottotoiminnon käyttöönotto on ennen kaikkea mahdollistanut tarkemman seurannan to-
teutuneiden palveluiden suhteen. Hankintoja tarvitsevien osastojen työntekijöiden näkökul-
masta palveluvastaanoton käyttöönotto sen sijaan on lisännyt hankintoihin liittyvää byrokrati-
aa ja tiedonhallintaa, sillä palvelun vastaanottotietojen kirjaaminen on hankintaehdotuksen 
tekijän vastuulla, jolloin hankinnan tarvitsijan suorittamat tietotekniset toimenpiteet eivät 
palveluhankintoja koskien rajoitu vain hankintaehdotuksen luontiin. Osalle osastoista ja han-
kinnan tarvitsijoista kyseinen toiminto ja sen oikeanlainen käyttö ovat omiin havaintoihin pe-
rustuen osoittautuneet haastaviksi. 
 
3.4 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja tarkastella hankintaprosessiin kytkeyty-
vään tiedonkulkuun ja siihen liittyvään tiedonhallintaan liittyviä ongelmia, sekä selvittää tar-
kemmin niiden yhteyksiä viime vuosina tapahtuneisiin toiminnallisiin muutoksiin, ja erityisesti 
muutoksista viestimiseen. Opinnäytetyön varsinainen tutkimusongelma voidaan ilmaista seu-
raavanlaisesti: 
 
- Mitä tiedonkulkuun, ja tiedonkulkuprosessin aikana tapahtuvaan tiedonhallintaan liittyviä 
ongelmia esiintyy hankintaprosessin eri vaiheissa, ja miten niitä voitaisiin karsia tai niiden 
negatiivisia vaikutuksia vähentää? 
 
Tutkimusote opinnäytetyössä on kvalitatiivinen, eli laadullinen. Tutkimus rakentuu pääasiassa 
kahden erillisen, sähköpostitse toteutetun teemahaastattelun, sekä näitä tukevien henkilö-
kohtaisten haastattelujen ympärille. Kaikki haastattelut suoritettiin tehtaan sisällä toimiville 
osapuolille, ja näin ollen tutkimusnäkökulmana on tehtaan sisäinen näkökulma. 
 
Ensimmäinen teemahaastattelu suoritettiin tehtaan niille työntekijöille, jotka tehtaan ulko-
puolisista hankinnoista pääasiallisesti omilla osastoillaan vastaavat, ja jotka näin ollen ovat 
säännöllisesti osana hankintaprosessia. Tutkimukseen valittiin kaiken kaikkiaan 45 esimies- tai 
asiantuntijatehtävissä toimivaa tehtaan toimihenkilöä, joista 7 oli kesätyöntekijöitä. Nämä 
työntekijät edustavat 6 eri osastoa, jotka ovat tuotanto, kunnossapito, PQM eli process & 
quality management, suojelu, tehdas- ja automaatiosuunnittelu sekä energia ja vesi. Pääasi-
allinen kriteeri, jonka perusteella perusjoukko koottiin, oli hankintaprosessiin osallistumisen 
säännöllisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tullakseen valituksi tutkimuksen perus-
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joukkoon esimiehen tai asiantuntijan on osallistuttava hankintaprosessiin kuukausittain. Pe-
rusjoukko koottiin omien havaintojeni perusteella, ja se on hyväksytetty Kirkniemen tehtaan 
ostopäällikkö Petri Sintosella.   
 
Tehtaan hankintoja tarvitseville työntekijöille lähetetty haastattelulomake koostui sekä mo-
nivalintakysymyksistä, että avoimista kysymyksistä. Tutkimusongelman luonteesta johtuen 
valtaosa lomakkeen kysymyksistä muotoiltiin avoimiksi, ja niillä pyrittiin saamaan vastaus 
seuraaviin kysymyksiin: 
 
- Mitkä asiat hankintaprosessin aikana tulisi välittää tehtaan sisällä hankintaprosessiin osal-
listuville osapuolille? (Pääasiallisesti hankintaa tarvitsevalta osapuolelta osto-osastolle, ja 
päinvastoin) 
- Kuinka hyvin hankintoja tarvitsevia osastoja on tiedotettu hankintaprosessiin vaikuttavista 
muutoksista ja uudistuksista, ja mistä lähteistä tätä tietoa on saatu? 
- Millaisia tiedonkulkuun ja -hallintaan liittyviä ongelmia hankintoja tarvitsevat osastot ovat 
huomioineet hankintaprosessin eri vaiheissa? 
- Miten nämä ongelmat ovat vaikuttaneet hankintaprosessin sujuvuuteen? 
- Kenen tai keiden avustuksella näitä ongelmia on yleensä yritetty ratkoa? 
 
Edellä mainittujen kysymysten lisäksi haastattelussa kysyttiin monivalintakysymysten muodos-
sa tutkimukseen osallistuvan esimiehen tai asiantuntijan kuukaudessa tehtyjen hankintaehdo-
tusrivien määrää tarkkuudella vähemmän kuin 5, 5-20 tai enemmän kuin 20. Lisäksi moniva-
lintakysymyksillä selvitettiin myös koskevatko tutkimukseen osallistujan tekemät hankintaeh-
dotusrivit pääasiallisesti tarvikkeita/varaosia, raaka-aineita vai palveluita. Näiden kysymysten 
kautta kustakin tutkimukseen osallistuneesta osastosta pyrittiin luomaan niin sanotut hankin-
taprofiilit, joiden tarkoituksena oli antaa yleispätevä kuvaus siitä, mitä eri hankintakategoriaa 
mikäkin osasto pääasiallisesti tilaa ja kuinka usein. Tätä kautta saadun tiedon avulla pyrittiin 
selkeyttämään myös sitä, onko osastojen tai yksilöiden tarvitsemien hankintojen määrällä ja 
luonteella mahdollista yhteyttä esiin nousseisiin ongelmiin.  
 
Lisäksi lomakkeessa kysyttiin minkä eri viestintäkanavien kautta hankintoja tarvitsevat työn-
tekijät ovat hankintaprosessin aikana yhteydessä ostoon. Kysymyksessä annettiin vaihtoeh-
doiksi henkilökohtainen yhteydenpito, puhelimitse tapahtuva yhteydenpito, sähköpostitse ta-
pahtuva yhteydenpito ja SAP–järjestelmän kautta tapahtuva yhteydenpito. Tällä kysymyksellä 
pyrittiin saamaan selville yleiskuva hankintaprosessin aikana liikkuvan tiedon yleisimmistä 
kulkuväylistä. Toimeksiantajan pyynnöstä lomakkeeseen sisällytettiin myös mahdollisuus va-
paille kommenteille osto-osaston toimintaa koskien, ja viimeisenä kysymyksenä tiedusteltiin 
mahdollisuudesta suorittaa tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä tutkimusvastauksia koskien. 
Tutkimuslomake löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 4. 
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Toinen teemahaastatteluista suoritettiin Kirkniemen tehtaan osto-osastolle. Tutkimuksen pe-
rusjoukkoon valikoitui 3 henkilöä, jotka kaikki toimivat tehtaalla ostajina. Kysymykset olivat 
pääasiallisesti samoja kuin ensimmäisessä, Kirkniemen tehtaan hankinnoista vastaaville työn-
tekijöille suoritetussa haastattelussa, sillä osto-osaston haastattelun tarkoituksena oli kerätä 
vertailukelpoiset tiedot ostajien näkökulmasta. Merkittävin ero osto-osaston ja hankintoja 
tarvitsevien esimiesten ja asiantuntijoiden haastattelun välillä oli se, että osto-osaston haas-
tattelu oli hieman suppeampi, sillä sekä monivalintakysymykset, muutosviestintää koskevat 
kysymykset että mahdollisuus vapaille kommenteille jätettiin lomakkeesta pois. Osto-
osastolle suoritetun teemahaastattelun tutkimuslomake löytyy liitteestä 5. 
 
Edellä esiteltyjen, sähköpostitse suoritettujen teemahaastattelujen lisäksi tutkimusta varten 
haastateltiin henkilökohtaisesti myös Kirkniemen tehtaan tarvikevaraston työntekijöitä ja 
esimiestä, sekä suoritettiin tarkentava jatkohaastattelu neljälle tehdas- ja automaatiosuun-
nitteluosaston viidestä tutkimukseen osallistujasta. Tarvikevaraston haastattelulla pyrittiin 
tarkentamaan materiaalin vastaanottoon ja toimittajan tiloissa huollettavien koneiden ja lait-
teiden lähettämiseen ja vastaanottoon liittyviä tiedonkulun ongelmia tarvikevaraston näkö-
kulmasta. Tämän vaiheen tarkastelu koettiin tärkeäksi, sillä vastaanottotoimenpiteillä on 
merkittävä vaikutus erityisesti tarvikkeita ja varaosia koskevien hankintaprosessien kulkuun ja 
sujuvuuteen. Tarvikevaraston teemahaastattelun kysymysrunko löytyy liitteestä 6. Tehdas- ja 
automaatiosuunnittelulle suoritetun jatkohaastattelun tarkoituksena oli puolestaan tarkentaa 
muutamia tulkinnanvaraisia vastauksia, sekä selventää investointien hankintoihin liittyviä 
yleisiä tekijöitä, kuten hankintojen tietoteknistä puolta. Kysymysrunko tehdas- ja automaa-
tiosuunnitteluosaston tarkentavaan haastatteluun löytyy liitteestä 7. Tutkimukseen osallistu-
neiden työntekijöiden nimiä ei tässä opinnäyteyössä julkaista. 
 
Sekä sähköpostin välityksellä suoritettujen teemahaastattelujen, että henkilökohtaisten haas-
tattelujen lisäksi olen suorittanut tiedonkeruuta opinnäytetyön case-tutkimukseen liittyen 
luonnollisesti myös havainnoimalla. Yhteensä noin 9 kuukautta käsittäneiden työsuhteideni 
aikana sain suhteellisen tarkan kuvan hankintaprosessien yleisestä kulusta, siihen liittyvästä 
tiedonkulusta sekä tehtaan hankintatoimesta yleensä. Havainnoinnin kautta keräämäni tieto 
on toiminut haastatteluilla kerättyä tietoa tukevana ja täydentävänä informaationa, sekä 
pohjana case–tutkimuksen yleisen rakenteen ja sisällön kokoamiselle.   
 
Tutkimustulosten analysoinnissa on käytetty apuna Tuomen ja Sarajärven teosta ”Laadullinen 
tutkimus ja sisällön analyysi”. Analyysimenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi, jolloin tutki-
musvastaukset kysymyksestä riippuen ensin joko teemoitettiin tai luokiteltiin. Tätä kautta 
tutkimuksella kerätyissä aineistoissa esiintyvät samankaltaiset tekijät saatiin ryhmiteltyä sup-
peampiin ja selkeämpiin kokonaisuuksiin, jotka puolestaan toimivat johtopäätösten pohjana. 
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Tutkimuksen pääkysymykseen annetut vastaukset teemoitettiin hankintaprosessin vaiheiden 
mukaan, jolloin teoreettisen viitekehyksen keskiössä oleva hankintaprosessin vaihekuvaus 
toimi analyysin pohjana. Näin ollen tiedonkulun ongelmia on tarkasteltu sen mukaisesti, missä 
vaiheessa prosessia ne ilmenevät.  
 
3.5 Tutkimuksen eteneminen ja arviointi 
 
Tutkimustyö eteni opinnäytetyöprosessin aikana tasaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvat-
tuna tutkimuksen eteneminen kuukausitasolla. Ensimmäisellä tutkimuslomakkeella viitataan 
tehtaan hankintoja tarvitsevien esimiesten ja asiantuntijoiden haastatteluun, ja toisella tut-
kimuslomakkeella puolestaan osto-osaston edustajien haastatteluun. 
 
Heinäkuu 2011 
- Tutkimussuunnitelman ja ensimmäisen tutkimuslomakkeen valmiste-
lu 
- Ensimmäisen tutkimuslomakkeen hyväksyntä toimeksiantajalla ja 
ohjaajalla 
Elokuu 2011 
- Ensimmäinen tutkimuslomake lähetetään perusjoukolle 
- Ajatus tarvikevaraston haastattelusta syntyy 
Syyskuu 2011 
- Ensimmäiset tutkimustulokset vastaanotetaan 
- Toisen tutkimuslomakkeen valmistelu 
- Tarvikevaraston haastattelun valmistelu 
- Ensimmäisten tutkimustulosten analysointi 
- Ajatus tehdas- ja automaatiosuunnittelun jatkohaastattelusta syntyy 
Lokakuu 2011 
- Toinen tutkimuslomake hyväksytetään ohjaajalla ja toimeksiantajal-
la, ja lähetetään perusjoukolle 
- Tehdas- ja automaatiosuunnittelun sekä tarvikevaraston haastattelut 
- Toiset tutkimustulokset vastaanotetaan 
- Tutkimustulosten analysointi  
Marraskuu 2011 
- Tutkimustulosten analysointi 
- Johtopäätösten vetäminen tutkimustulosten pohjalta 
Joulukuu 2011 & 
Tammikuu 2012 
- Johtopäätösten viimeistely 
- Tarkentavien tietojen pyytäminen osto-osastolta 
- Kehitysehdotusten suunnittelu johtopäätösten pohjalta 
 
 
Taulukko 1: Tutkimuksen eteneminen  
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Tutkimus onnistui tavoitteisiin nähden suhteellisen hyvin, ja tiedonkulkuprosessiin liittyviä 
ongelmia saatiin kartoitettua laajalti eri osastojen näkökulmasta. Suurimmaksi puutteeksi jäi 
tuotannon esimiesten vastaamatta jättäminen, jonka vuoksi erityisesti raaka-aineiden hankin-
toihin liittyvät mahdolliset ongelmat jäivät tämän opinnäytetyön osalta käsittelemättä. 
 
Merkittävin ongelma itse tutkimustulosten suhteen oli tiettyjen tulosten vastaamattomuus 
varsinaiseen tutkimuskysymykseen. Useassa eri lomakkeessa oli tutkimuksen pääkysymykseen 
annettu vastaukseksi pikemminkin muutosviestinnän epäkohtiin ja tietämyksen puutteeseen 
liittyviä tekijöitä, joita itsessään ei voida lukea osaksi hankintaprosessin aikana tapahtuvaan 
tiedonkulkuun liittyviä ongelmia. Tästä huolimatta valtaosa saaduista tuloksista vastasi tutki-
muskysymykseen, ja materiaalia saatiin riittävästi laadullista tutkimusta varten. 
 
4 Tutkimustulokset 
 
Seuraavissa kappaleissa on esiteltynä teemahaastattelujen kautta saadut tutkimustulokset. 
Hankintoja tarvitsevien osastojen työntekijöiden sekä osto-osaston tutkimusvastauksia on tar-
kasteltu samassa luvussa, ja tarvikevaraston tutkimusvastaukset ovat esitelty omana luku-
naan. 
 
4.1 Hankintoja tarvitsevat osastot ja osto-osasto 
 
Hankintoja tarvitsevien osastojen työntekijöille suoritetun tutkimuksen perusjoukosta vastasi 
kaiken kaikkiaan 17 henkeä. Vastaajat jakaantuvat osastoittain seuraavasti: 
 
- Kunnossapito 7 
- Tehdas- ja automaatiosuunnittelu 5 
- Energia- ja vesi 2 
- Suojelu 2 
- PQM 1 
- Tuotanto 0 
 
Tutkimukseen osallistuneiden osastojen hankintaprofiilit muotoutuivat seuraavanlaisesti: 
 
Kunnossapidon 7 esimiehestä 4 ilmoittaa hankintaehdotusriviensä koskevan pääasiassa tarvik-
keita, kun taas 2 ilmoittaa osallistuvansa pääasiassa palveluiden hankintaan. Yksi vastaaja on 
vastoin annettua ohjeistusta valinnut sekä tarvikkeet, että palvelut pääasiallisiksi hankinto-
jensa kohteeksi. Kunnossapidon tekemien hankintaehdotusrivien määrä puolestaan jakautuu 
niin, että 5 vastaajaa ilmoittaa tekevänsä 5 – 20 riviä kuukaudessa, ja loput 2 puolestaan 
enemmän kuin 20.  
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Tehdas- ja automaatiosuunnittelun vastausten, sekä osaston neljälle vastaajalle suoritetun 
tarkentavan jatkohaastattelun pohjalta käy ilmi, että osaston viidestä hankintoihin osallistu-
jasta 4 tekee pääasiallisesti tarvikkeita ja varaosia koskevia hankintaehdotusrivejä, ja 1 puo-
lestaan palveluita koskevia hankintaehdotusrivejä. Jokainen vastaajista ilmoittaa tekevänsä 
yli 20 riviä kuukausitasolla.  
 
Lopuista osastoista energia- ja vesihuollon 2 vastaajaa ilmoittavat molemmat tekevänsä pää-
asiassa tarvikkeita ja varaosia koskevia hankintaehdotusrivejä 5 – 20 kertaa kuukaudessa, sa-
moin kuin PQM:n, eli process & quality management -osaston 1 vastaaja. Myös suojeluosaston 
2 vastaajaa ilmoittavat tekevänsä pääasiassa tarvikkeita ja varaosia koskevia hankintaehdo-
tusrivejä, toinen alle 5 ja toinen puolestaan 5 – 20 hankintaehdotusriviä kuukaudessa. Koska 
tuotannon esimiehistä yksikään ei vastannut tutkimukseen, jätetään tuotanto näin ollen tässä 
yhteydessä huomioimatta. 
 
Hankintaprosessin aikana osto-osaston kanssa käytävään yhteydenpitoon käytettävistä viestin-
tätavoista yleisimmin mainitut ovat SAP–järjestelmä sekä sähköposti. Näiden kanavien kautta 
tietoa prosessin aikana välittää kaikista 17 vastaajasta yhteensä 13. Yhteensä 9 henkeä il-
moittaa käyttävänsä puhelinta osto-osaston kanssa viestimiseen, ja henkilökohtaista yhtey-
denpitoa ilmoittaa harjoittavansa puolestaan 7 vastaajaa.  
 
Asiat, jotka hankinnan tarvitsijoiden taholta on hankintaa tehtäessä koettu tärkeiksi välittää 
osto-osaston tietoisuuteen, on jaettavissa viiteen eri luokkaan. Yleisimpänä osto-osastolle 
välitettävänä tietona mainitaan vastaanotetut tarjoukset sekä muut hankintaan liittyvät do-
kumentit. 17 vastaajasta kaiken kaikkiaan 13 ilmoittaa kokevansa juuri nämä tiedot tärkeiksi 
myös oston toiminnan kannalta. Tämän lisäksi 7 vastaajaa ilmoittaa teknisten tietojen sekä 
sopimustietojen välittämisen tärkeäksi, 4 ilmoittaa tarkkojen toimitusaikojen tai kiireellisyy-
den ilmoittamisen tärkeäksi ja 3 vastaajaa puolestaan mainitsee tehtaan ja toimittajan yh-
teyshenkilöiden tiedot tärkeiksi. Lisäksi yksi vastaaja ilmoittaa osto-osaston informoinnin yli-
määräisistä kustannuksista olevan tärkeää hankintaprosessin aikana. Kolme vastaajaa on jät-
tänyt vastaamatta tähän kysymykseen.  
 
Asiat, jotka hankintoja tarvitsevat työntekijät kokevat tärkeäksi välitettävän osto-osastolta 
heille voidaan puolestaan jakaa kuuteen eri luokkaan. Useimmin esiintyvä tekijä vastauksissa 
on tilausta koskevat muutokset, joista kaiken kaikkiaan 6 vastaajaa toivoisi saavansa tietoa 
osto-osastolta. Yhteensä 5 vastaajaa kokee sekä sopimustietojen, että hankintaa koskevien 
ohjeiden välittämisen tärkeäksi. Edellä mainittujen lisäksi myös varastotäydennyksiä koskevat 
tiedot on koettu tärkeiksi kahden vastaajan toimesta, ja tilauksen tekniset tiedot sekä tarkka 
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toimitusajankohta huomioidaan yhdessä vastauslomakkeessa. Yhteensä 4 vastaajaa on jättä-
nyt tämän kysymyksen tyhjäksi. 
 
Lähteet, joista hankintoja tarvitsevien osastojen työntekijät ovat saaneet tietoa hankintapro-
sessiin vaikuttavista muutoksista, jaettiin kahteen luokkaan: osto-osaston organisoimiin läh-
teisiin, sekä muihin lähteisiin. Osto-osaston organisoimiksi lähteiksi luettiin hankintoja koski-
en järjestetty infotilaisuus, sekä tehtaan intranetistä löytyvä toiminnanohjeistus. Kaikki muut 
tietolähteet, kuten kollegoilta suoraan tai sähköpostilla vastaanotettu tieto luokiteltiin muiksi 
lähteiksi. Vastaajista yhteensä viideltä löytyy maininta siitä, että muutostietoa on vastaan-
otettu oston organisoimista lähteistä, ja puolestaan kuudeltatoista löytyy maininta jostain 
muusta, kuin oston organisoimista lähteistä. Kaikkiaan 6 vastaajaa kokee muutoksista ja uu-
distuksista vastaanotetun informaation olleen riittävää, ja 11 puolestaan on sitä mieltä, että 
he eivät ole saaneet riittävästi tietoa toiminnallisista muutoksista ja uudistuksista. Syitä muu-
tostiedon riittämättömyyteen ovat vastaajien mukaan seuraavat asiat: 
 
- Muutos entiseen on ollut suuri, ja ”kantapään kautta” oppiminen on raskasta ja aikaa vie-
vää 
- Selkeää ohjeistusta ei ole tai se muuttuu jatkuvasti 
- Joidenkin muutosten osalta koulutus on ollut puutteellista 
- Käytäntöjä ei ole yhtenäistetty ja infotilaisuus ei ollut riittävä 
- Ohjeistus palveluvastaanoton tekemiseen on puutteellinen 
- Hankintaprosessin muutoksista on yleensäkin viestitetty liian vähän 
- Ohjeet koskevat vain yhtä tapaa tehdä asioita, eikä ohjeissa ole selkeästi kerrottu milloin 
toimitaan milläkin tavalla. 
 
Edellä esitetyt muutosviestinnän puutteet, sekä puutteellinen tietämys prosessista yleisesti 
heijastuvat negatiivisesti myös tutkimuksen pääkysymykseen koskien hankintaprosessin tie-
donkulkua. Kuten jo tutkimuksen arvioinnin yhteydessä mainittiin, osaa ilmoitetuista hankin-
taprosessin tiedonkulun ongelmista ei voida sijoittaa hankintaprosessin aikana esiintyviksi on-
gelmiksi, vaan niiden voidaan pikemminkin katsoa liittyvän varsinaisen hankintaprosessin ul-
kopuolisen tietämyksen ja hankintaprosessiin yleisesti liittyvän metatiedon puutteisiin. Tähän 
kategoriaan luokiteltavia vastauksia on kaiken kaikkiaan 5, ja koska kyseiset ongelmat eivät 
varsinaisesti esiinny hankintaprosessin eri vaiheiden aikana eivätkä ne täten vastaa tutkimus-
kysymykseen, ei niitä voida lukea osaksi prosessiin liittyvän tiedonkulun ongelmia. Kyseiset 
ongelmat on esitetty seuraavasti: 
 
- Oston rooli prosessissa ei ole selkeä 
- Läpivientiprosessissa liian monta vaihetta ja osallistujaa 
- Ei aina tietoa kuka vastaa viime kädessä hankintaprosessin kulusta  
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- Hankintaehdotuksen hyväksyntään liittyvät rajat ovat epäselvät 
- Kaikki tieto ei saavuta kaikkia osapuolia, esim. kaikille osastoille ei ole tullut yhtä katta-
vasti tietoa toiminnallisista muutoksista 
 
Sen sijaan loput hankintoja tarvitsevien osapuolten huomioimista tiedonkulkuun liittyvistä 
ongelmista, jotka selkeästi voidaan sijoittaa esiintyväksi hankintaprosessin aikana, voidaan 
jakaa kahden tai useamman eri osapuolen välistä tiedonkulkua koskeviksi ongelmiksi, sekä 
tiedonkulkuprosessin aikana tapahtuvaa sähköistä tiedonhallintaa koskeviksi ongelmiksi. Kahta 
poikkeusta lukuun ottamatta huomioidut ongelmat koskevat jotain tiettyä hankintaprosessin 
vaihetta.  
 
Ensimmäinen hankintaprosessin vaiheista, jossa tehtaan hankinnoista vastaavat työntekijät 
ovat huomioineet tiedonkulkuun liittyviä ongelmia, on hankintaehdotusvaihe. Tähän liittyviä 
informaatio-ongelmia ovat huomioineet tehdas- ja automaatiosuunnitteluosaston vastaajat, 
jotka yksimielisesti kokevat investointeja koskevien hankintaehdotusten luomiseen liittyvän 
tiedonhallinnan kahden eri tietojärjestelmämoduulin välillä haastavaksi.  
 
Kuten jo aiemmin Kirkniemen investointihankintojen yhteydessä todettiin, investointeja kos-
kevat hankintaehdotukset luodaan ja vapautetaan muista hankintaehdotuksista poiketen eril-
lisessä kustannusseurantatyökalussa, josta valmis hankintaehdotus siirtyy vapautuksen jälkeen 
SAP-järjestelmän R3-moduuliin, mistä osto-osasto ottaa hankintaehdotukset käsittelyyn. Tä-
hän vaiheeseen liittyy tehdas- ja automaatiosuunnittelun työntekijöiden mukaan ongelmia 
erityisesti silloin, kun kyseessä on palvelua koskeva hankintaehdotus. Tehdas- ja automaatio-
suunnittelulle tehdyssä, tarkentavassa haastattelussa kävi ilmi, että hankintaehdotukselta 
katoaa muun muassa purkausohje, tiliöintitiedot sekä valittu toimittaja siinä vaiheessa, kun 
hankintaehdotus muutetaan palveluksi R3–moduulissa.  (Projektinhoitaja ym. 2011.) 
 
Seuraava tiedonkulkuongelmia sisältävä hankintaprosessin vaihe on ostotilausvaihe. Tähän 
vaiheeseen liittyviä ongelmia on huomioitu kaksi. Ensimmäinen ongelma koskee tapausta, jos-
sa osto-osasto oli jättänyt hankintaehdotuksen odottamaan käsittelyä puutteellisten toimitus-
päivämäärätietojen vuoksi. Tässä tapauksessa hankintaehdotus oli koskenut jo suoritettua 
palvelua, jolloin varsinainen ostotilaus oli enää byrokraattinen seikka. Epätarkan toimitusai-
katiedon vuoksi varsinaisen ostotilauksen lähettäminen toimittajalle viivästyi, joka puolestaan 
hidasti hankintaprosessin loppupuolen kulkua. Kiteytettynä voidaan sanoa, että vuorovaikut-
teinen yhteydenpito osto-osaston ja hankinnan tarvitsijan välillä oli kyseisessä tapauksessa 
puutteellista. Kyseinen ongelma on huomioitu energia- ja vesihuollossa työskennelleen kesä-
työntekijän toimesta. 
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Toinen ostotilausvaiheen tiedonkulkuun liittyvä ongelma koskee niin ikään toimitusaikatieto-
ja. Kunnossapidon organisaatiossa työskentelevä esimies on huomioinut, että nimikkeellisiä 
tarvikkeita manuaalisesti tilattaessa toimituspäivämääräksi kirjautuu väärä ajankohta. Nimik-
keellisissä tarvikkeissa järjestelmä tuo tilaukselle automaattisesti suunnittelun toimitusajan, 
joka kuitenkin ongelman huomioineen esimiehen mukaan ei ole pitänyt paikkaansa, ja näin 
ollen ostotilaukselle on kirjautunut väärää tietoa.   
 
Kolmas informaatio-ongelmia sisältävä vaihe on toimituksen valvonta. Tähän vaiheeseen liit-
tyviä ongelmia on huomioinut yksi kunnossapidon esimies, sekä tehdas- ja automaatiosuunnit-
telun edustajat. Kunnossapidon organisaatiossa huomioitu ongelma liittyy kunnossapidollisia 
töitä varten tilattuihin varaosiin, joiden toimituspäivämääriä ei ollut kirjattu hankintaehdo-
tukselle riittävän aikaiseksi, ja tämän vuoksi varsinaiselle tilaukselle hankintaehdotukselta 
siirtyneet toimituspäivät olivat aikatauluun nähden liian tiukat. Kyseisessä tapauksessa han-
kintaehdotuksen tekijä kiinnitti toimitusten aikatauluihin huomiota vasta siinä vaiheessa, kun 
tarvikkeiden olisi aikataulun mukaisesti pitänyt jo saapua tehtaalle. Tällöin aikataulujen ja 
niiden paikkaansa pitävyyden valvontaan liittyvän, osto-osaston ja hankinnan tarvitsijan väli-
sen kommunikoinnin voidaan katsoa olleen puutteellista. Tämän voidaan katsoa johtuneen 
osittain hankintaehdotukselle kirjatuista, vääristä tiedoista, jonka vuoksi osto-osasto ei voinut 
reagoida aikataulun pettämiseen.  
 
Toinen ongelma, joka voidaan lukea toimituksen valvontaan liittyväksi, on huomioitu tehdas- 
ja automaatiosuunnitteluosastolla, ja se koskee tarjousten puuttumista ostotilauksen yhtey-
destä. Nykyisen toimintamallin mukaisesti tarjoukset tulee aina arkistoida osto-osastolla osto-
tilausten yhteyteen, mutta tehdas- ja automaatiosuunnittelun tekemien huomioiden mukaan 
näin ei ole aina tehty. Tarjousten arkistoimatta jättäminen johtaa siihen, että alkuperäiset 
tarjoustiedot eivät ole kaikkien prosessiin osallistuvien osapuolten saatavilla, jolloin erityises-
ti hankinnan tarvitsijan on epäselvissä tilanteissa vaikea tarkastaa kaikkia hankintaan liittyviä 
yksityiskohtaisia tietoja, kuten tarjouksen, tilauksen ja tilausvahvistuksen yhteneväisyyttä. 
 
Hankintaprosessin seuraavassa vaiheessa, eli vastaanottovaiheessa on huomioitu tiedonkululli-
sia ongelmia kaiken kaikkiaan yhdeksän vastaajan toimesta. Ongelmat koskevat sekä palvelun 
vastaanottamista, että materiaalin vastaanottoa. Palveluiden vastaanottoon liittyviksi infor-
maatio-ongelmiksi on koettu tilauksen sisällön muuttumisen vaikutus palveluvastaanoton kir-
jaamiseen, tiliöintitietojen muuttuminen virheellisiksi palveluvastaanottoa tehdessä ja palve-
luvastaanoton tekemisen yleinen tekninen haastavuus. Kaikki edellä mainituista ongelmista 
voidaan luokitella palvelun suorittamista koskevan tiedon hallintaan liittyviksi ongelmiksi, 
jotka joko pysäyttävät hankintaprosessin aikana kulkevan tiedon etenemisen, tai vääristävät 
sitä. Palvelun vastaanottoon liittyviä ongelmia on huomioitu kunnossapidossa, process & qua-
lity management -osastolla sekä suojeluosastolla työskentelevien työntekijöiden toimesta. 
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Materiaalin vastaanottoon liittyviä ongelmia on puolestaan huomioitu osatoimitusten yhtey-
dessä. Osatoimituksiin liittyvät ongelmat ovat vaivanneet tehdas- ja automaatiosuunnittelun 
työntekijöitä, ja osaston vastaajien tarkentavan haastattelun perusteella ongelmia on ilmen-
nyt lähinnä silloin, kun hankinnan kohteena oleva tarvike on tilattu yhtenä eränä, josta kui-
tenkin on tarve saada osa toimitettua tehtaalle aiemmin. Osatoimitusten yhteydessä vastaan-
ottoa ei luonnollisesti kuulu tehdä koko tilaukselle, sillä tällöin järjestelmään kirjautuu vir-
heellisesti tieto, jonka mukaan koko toimitus olisi jo saapunut tehtaalle. Tilauksen määräyk-
siköstä, eli yhdestä erästä johtuen vain osaa toimitusta koskevan vastaanoton kirjaaminen 
tietojärjestelmään oikein on kuitenkin osoittautunut vastaajien mukaan hankalaksi.  
 
Toinen materiaalin vastaanottoon liittyvä ongelma koskettaa puolestaan yleistä vastaanottoon 
liittyvää tiedonkulkua ja dokumenttien käsittelyä. Koska tarvikevarasto tekee vastaanotot 
pääasiallisesti lähetteiden, rahtikirjojen tai vastaavien dokumenttien perusteella, on ensi si-
jaisen tärkeää, että vaikka itse tarvikkeet toimitettaisiinkin suoraan sille tehtaan osastolle, 
joka tilattua materiaalia tarvitsee, tulee tarvikkeeseen liittyvät dokumentit toimittaa tarvi-
kevarastolle vastaanottoa varten. Tähän liittyen ongelmia on huomioitu suojeluosastolla työs-
kentelevän esimiehen toimesta, jonka mukaan vastaanottojen oikein kirjaaminen ei aina on-
nistu, koska kukaan ei tunnu tietävän missä vastaanottoa varten tarvittavat viralliset doku-
mentit milläkin hetkellä ovat. 
 
Hankintaprosessin viimeisessä vaiheessa, eli laskun hyväksynnässä on huomioitu tiedonkulkuun 
liittyviä ongelmia kaikkiaan kolmen kunnossapidon esimiehen, sekä koko tehdas- ja automaa-
tiosuunnitteluosaston toimesta. Ensimmäinen huomioitu ongelma koskee satunnaisia tilantei-
ta, joissa toimittaja on kirjannut laskulle väärän ostotilausnumeron. Tämä luonnollisesti vai-
keuttaa toteutuneen laskutuksen ja alkuperäisen ostotilauksen vertaamista keskenään, sillä 
oikea ostotilaus täytyy tällöin etsiä tietojärjestelmästä muiden kriteerien, kuin ostotilausnu-
meron perusteella. 
 
Toinen ongelma puolestaan koskee tilanteita, joissa lasku lähetetään väärälle henkilölle hy-
väksyttäväksi. Tällöin hankinnan kohteeseen liittyvää tietoa siirtyy turhaan sellaiselle henki-
lölle, joka ei ole kyseisen hyödykkeen hankintaprosessissa osallisena. Tämä ongelma on 
useimmin laskun hyväksyntävaiheessa huomioitu ongelma.  
 
Kolmas laskun hyväksyntään liittyvä informaatio-ongelma koskee tilaustietojen muutos- ja 
hallintatoimenpiteitä niissä tilanteissa, joissa toteutunut laskutus poikkeaa alkuperäisestä 
tilauksesta, ja joissa tietojen oikein perustein suoritetut muutostoimenpiteet ovat nykyisen 
toiminnanohjeistuksen mukaan vaadittavia. Tämän kaltaisiin tiedonhallinnallisiin muutostoi-
menpiteisiin voidaan lukea esimerkiksi tilauksen hintatietojen tai määrän muuttaminen toteu-
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tuneen laskutuksen mukaiseksi, sekä kirjallisen selvityksen antaminen kulloinkin kyseessä ole-
vien muutosten syistä, mikäli muutokset hinnassa tai määrässä ylittävät SOX–lain salliman ra-
jan. Tehdas- ja automaatiosuunnittelun vastaajat kokevat edellä mainittujen tiedonhallinnan 
toimenpiteiden olevan monimutkaisia ja epäselviä. 
 
Tutkimusvastauksissa on edellä esitettyjen, selkeästi yhteen tiettyyn hankintaprosessin vai-
heeseen liittyvien ongelmien lisäksi mainittu kaksi tiedonkulkusidonnaista ongelmaa, joiden 
voidaan katsoa koskevan kahta tai useampaa hankintaprosessin vaihetta. Ensimmäinen ongel-
ma, jonka on huomioinut kunnossapidon organisaatiossa työskennellyt kesätyöntekijä, koskee 
tietojärjestelmän yleistä käyttöä hankintaprosessin aikana. Kyseisen esimiehen mukaan Kirk-
niemen tehtaan käyttämän SAP–järjestelmän käyttö hankintoja tehtäessä on jäykkää, jonka 
vuoksi virheellistä tietoa tulee kirjattua helposti. 
 
Myös toinen prosessin useampaan vaiheeseen liittyvä ongelma koskee SAP–järjestelmän käyt-
töä tiedonsiirto- ja tiedonhallintatyökaluna hankintaprosessin aikana. Niin ikään kunnossapito-
osastolla työskentelevä esimies on kiinnittänyt huomiota siihen, että SAP–järjestelmän käytöl-
le hankinnoissa ei ole olemassa yhtä tiettyä mallia, vaan järjestelmään voidaan kirjata han-
kintoja koskevia tietoja useilla eri tavoilla. Esimies ilmoittaa vastauksen yhteydessä, että ky-
seinen ongelma johtuu SAP-järjestelmää koskevien käyttötapojen muutosten myöhäisestä in-
formoinnista. 
 
Vaikka hankintoja tarvitsevien osastojen työntekijöiden huomioimat ongelmat ovatkin paikoin 
hyvin erilaisia, niiden huomioidut vaikutukset hankintaprosessiin ja sen sujuvuuteen ovat mo-
nelta osin hyvin samankaltaisia. Kaiken kaikkiaan 13 vastaajaa ilmoittaa, että tiedonkulkuun 
liittyvät ongelmat ovat aiheuttaneet ylimääräistä työtä, joka luonnollisesti sitoo hankintojen 
tarvitsijoiden resursseja muista päivittäisistä työtehtävistään. Tarkastellessa tätä ilmiötä 
hankintaprosessin kuvausta vasten voidaan todeta, että huomioidut tiedonkulun ongelmat py-
säyttävät prosessin etenemisen jossain prosessin vaiheessa, ja jotta prosessi saataisiin uudes-
taan käyntiin, on hankintoihin osallistuvien osapuolten tehtävä ylimääräistä selvitys- tai muu-
ta vastaavaa työtä.  
 
Ylimääräisen työn lisäksi ongelmat ovat vaikuttaneet myös muilla, selkeämmin hankintapro-
sessin vaiheisiin kohdistettavilla tavoilla. Tilausvaiheen tiedonkulun ongelmien vuoksi toimi-
tusaika on ollut virheellinen, sekä virallisen tilauksen tekeminen on viivästynyt. Vastaanot-
toon liittyvät ongelmat sen sijaan ovat jarruttaneet hankintaprosessin loppuvaihetta, jonka 
vuoksi laskujen käsittelyn on koettu ontuvan. Yhden esimiehen mukaan laskunkäsittely on 
takkuillut jopa siinä määrin, että maksukirjaukset ovat myöhästyneet. Lisäksi vastaanottoon 
liittyvien ongelmien on katsottu yleisellä tasolla hankaloittavan koko prosessin sujuvuutta yh-
den vastaajan toimesta.  
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Ongelmatilanteissa hankintojen tarvitsijat ovat pyytäneet apua kaikkiaan kuudelta eri tahol-
ta. Selkeästi yleisin osapuoli, jolta ongelmatilanteissa on pyydetty apua tai neuvoa on osto-
osasto, jonka puoleen kaikkiaan 15 vastaajaa ilmoittaa kääntyneensä eri ongelmien ilmetessä. 
Osassa ongelmista hankintoja tarvitsevat työntekijät ovat kääntyneet myös suoraan sen tahon 
puoleen, joka ongelmaan lähimmin on yhteydessä. Tällaisiin tilanteisiin lukeutuu laskutus, 
johon liittyvissä ongelmissa työntekijät ovat ottaneet yhteyden suoraan ostoreskontraan, sekä 
toimitus ja sen valvonta, joihin liittyviä ongelmia on yritetty ratkoa suoraan toimittajan kans-
sa. Edellä mainittujen lisäksi ongelmien ratkomisessa on käytetty apuna omaa esimiestä sekä 
kollegoita, ja kunnossapidon esimiehet ovat lisäksi pyytäneet apua osastonsa tietojärjestel-
mä-pääkäyttäjältä.  
 
Kaiken kaikkiaan 13 vastaajaa on hyödyntänyt myös mahdollisuuden vapaiden kommenttien 
antamiseen. Kommentit jaoteltiin sisällön perusteella positiivissävytteisiin ja kriittisiin kom-
mentteihin. Yhteensä 3 hankinnoista vastaavaa kommentoi ostotoimintaa positiivisessa mie-
lessä, mainiten että yhteistyö osto-osaston kanssa sujuu hyvin, ja että ongelmat ovat yleensä 
ratkenneet oston kanssa helposti ja nopeasti. Myös oston valmiutta auttaa ongelmatilanteissa 
korostetaan positiivisessa mielessä. Kriittisiä kommentteja sen sijaan on reilusti enemmän, ja 
merkittävin kritiikki kohdistuu koulutuksen ja opastuksen puutteellisuuteen, johon viittaavia 
kommentteja on annettu 7 tutkimukseen osallistuvan toimesta. Lisäksi vastaajat toivovat, 
että toimittajien yhteystietoja päivitettäisiin säännöllisemmin, henkilökohtaista yhteydenpi-
toa korostettaisiin ongelmatilanteissa, ja että tuleville kesämestareille laadittaisiin selkeä 
ohjeistus tehtaan hankintatoimesta. Yksi kunnossapidon esimies kommentoi lisäksi, että osto-
toiminta ja erityisesti laskunkäsittely ovat nykyisellään sekavia, joka on kunnossapito-
osastolla näkynyt työmäärän lisääntymisenä. 
 
Osto-osastolle suoritettuun tutkimukseen vastasi perusjoukon kolmesta henkilöstä kaksi, jois-
ta kumpikin osallistuu hankintaprosessiin ostajan roolissa. Asiat, jotka ostajien näkökulmasta 
ovat tärkeitä välittää hankinnan tarvitsijalle, on jaettu viiteen eri luokkaan. Tärkeimmiksi 
asioiksi osaston vastauksia tarkasteltaessa osoittautuvat hankintaa koskevien sopimustietojen 
välittäminen, sekä kulloinkin kyseessä olevaan hankintaan liittyvän tarjouspyyntöprosessin 
laajuus, jotka ovat mainittu kummankin vastaajan toimesta. Näiden tietojen lisäksi toinen 
ostaja kokee toimittajan valintaan liittyvistä, kaupallisista perusteista tiedottamisen tärkeäk-
si, ja toinen puolestaan mainitsee ostotilauksen virallisuuden ja hankintojen perusmääräysten 
korostamisen olevan tärkeitä hankintoja tarvitsevien työntekijöiden kannalta. 
 
Sen sijaan ne tiedot, jotka osto-osaston edustajat toivoisivat vastaanottavansa hankintaan 
osallistuvalta työntekijältä, ovat yksiselitteisesti jaettavissa kahteen eri luokkaan. Kumman-
kin vastanneen ostajan mielestä tarjoukset sekä muut hankintaan liittyvät, toimittajalta han-
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kinnan tarvitsijalle lähetetyt dokumentit ja taustatiedot tulisi aina välittää myös hankintaan 
osallistuvalle ostajalle. Lisäksi toinen vastaajista ilmoittaa hankintatarpeesta tiedottamisen 
mahdollisimman aikaisin olevan tärkeää tietoa oston kannalta. 
 
Ostajien huomioimat tiedonkulkuongelmat sijoittuvat hankintaehdotus-, ostotilaus-, vastaan-
otto- ja laskutusvaiheisiin, joiden lisäksi yhden huomioiduista ongelmista voidaan katsoa kos-
kettavan prosessin kuuden ensimmäisen vaiheen aikana ilmenevää tiedonkulun täydellistä 
puuttumista.  
 
Ensimmäinen osto-osaston huomioimista ongelmista koskettaa hankintaehdotuksen luontia, ja 
erityisesti sen rakennetta. Toinen vastanneista ostajista on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
osa palveluhankintoja koskevista hankintaehdotuksista tehdään tarvikehankintaehdotuksena 
ja päinvastoin. Kyseisissä tilanteissa hankintaehdotukset ovat täten rakenteeltaan virheellisiä, 
jolloin myös hankinnan kohteesta välittyy vääränlaista tietoa hankintaehdotuksen kautta. 
 
Seuraavassa vaiheessa, eli ostotilausvaiheessa huomioiduista ongelmista ensimmäinen koskee 
hankintaan liittyviä tiedonhallinnallisia puutteita. Kumpikin vastanneista ostajista ilmoittaa, 
että hankintaehdotukselle kirjatut väärät tiedot, tai tietojen yleinen vähäisyys ovat muodos-
tuneet ongelmaksi siinä vaiheessa, kun hankintaehdotuksen pohjalta luodaan ostotilaus. Toi-
nen ostotilausvaiheen ongelma, joka niin ikään on huomioitu kummankin ostajan toimesta, on 
hankintaan liittyvien dokumenttien puuttuminen ostajalta ostotilausvaiheessa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että tarjouksia ja muita dokumentteja ei joko lähetetä ostajalle, tai 
niitä ei tiedonhallinnan toimenpiteillä aseteta ostajan saataville.  
 
Ostotilausvaiheesta seuraava hankintaprosessin vaihe, jossa yksi ostaja on huomioinut tieto-
virtaan liittyviä ongelmia, on vastaanottovaihe. Vastaanottoon liittyväksi ongelmaksi on koet-
tu se, että vaikka tarvike olisi toimitettu tai palvelu suoritettu, niin vastaanottotietoja ei ole 
kirjattu tietojärjestelmään.  
 
Hankintaprosessin viimeiseen vaiheeseen, eli laskun käsittelyyn ja hyväksytään, liittyväksi 
tiedonkulun ongelmaksi on ostajien puolesta koettu se, että kun hankinnasta osastonsa puo-
lesta vastaava työntekijä vastaanottaa laskun tarkastusta varten, lasku vain hyväksytään il-
man sen tarkempaa sisällön tarkistamista, jolloin laskun yhteyteen ei myöskään lisätä yksi-
tyiskohtaisia tietoja laskun sisältöä koskien.  Tällöin hankinnan tarvitsija lähettää laskun tila-
uksen tehneelle ostajalle ilman tarkempaa tietoa siitä, miten laskun kanssa tulisi toimia ja 
liittyykö sen kirjaamiseen mahdollisesti jotain erityistoimenpiteitä.  
 
Mittakaavaltaan suurin osto-osaston huomioima tiedonkulun ongelma hankintaprosessin aikana 
on se, että tieto hankinnasta yltää osto-osastolle vasta siinä vaiheessa, kun hankintaa koskeva 
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hyödyke on jo toimitettu tai palvelu suoritettu. Käytännön toiminnan kannalta tämä tarkoit-
taa sitä, että hankintaehdotus- ja ostotilausvaiheet siirretään prosessissa vastaanottovaiheen 
jälkeisiksi vaiheiksi, jolloin varsinaisen tilauksen ja toimituksen aikana tapahtuva tiedonkulku 
koskettaa vain hankinnan tarvitsijaa ja toimittajaa. Tällöin osto-osaston kontrolli hankintaan 
jää täysin olemattomaksi. 
 
Edellä mainittujen ongelmien on koettu vaikuttavan hankintaprosessiin ja sen sujuvuuteen 
kaikkiaan seitsemällä eri tavalla. Hankintoja tarvitsevien osastojen huomioimille ongelmille ja 
ostajien vastauksille yhteistä on se, että myös osto-osastolla tiedonkulkuun liittyvien ongel-
mien on nähty aiheuttavan ylimääräistä työtä. Tämän lisäksi eri vaiheisiin kohdistuvien on-
gelmien on nähty viivästyttävän ja vaikeuttavan prosessin etenemistä monelta osin. Tuloksista 
käy ilmi, että hankintaan liittyvien dokumenttien puuttuminen on viivästyttänyt tilauksen te-
kemistä, hankintaehdotuksen vääränlainen rakenne on vaikeuttanut vastaanoton tekemiseen 
liittyvää tiedonhallintaa ja vastaanottotietojen puuttuminen sekä laskutukseen liittyvät tie-
donkulkuongelmat ovat puolestaan viivästyttäneet prosessin kulkua laskun hyväksyntävaihees-
sa.  
 
Prosessia viivästyttävien ja vaikeuttavien seurausten lisäksi toinen vastaajista kokee puuttuvi-
en vastaanottotietojen olevan ennemminkin tiedonkulkuongelmien seuraus, kuin varsinainen 
ongelmakohta. Myös ongelmien vaikutukset toimittajasuhteisiin on oston puolesta huomioitu, 
sillä ongelmien on nähty johtavan toimittajan epätietoisuuteen hankintaan liittyvissä tekijöis-
sä. Mittakaavaltaan suurimman ongelman, eli hankinnan tarvitsijan ja osto-osaston välisen 
tiedonkulun täydellisen puuttumisen merkittävimpänä seurauksena pidetään puolestaan sitä, 
että kilpailuttaminen ja muut mahdolliset säästötoimenpiteet jäävät aina kyseisen hankinnan 
osalta tekemättä.  
 
Tahot, joiden puoleen ostajat ovat kääntyneet huomioitujen ongelmien ilmetessä, ovat hyvin 
pitkälti samoja vastaajasta riippuen. Molemmat ostajat ilmoittavat, että ongelmia on ratkottu 
sekä hankinnan tarvitsijan, toimittajan että varaston kanssa. Lisäksi toinen vastaajista ilmoit-
taa kääntyneensä myös ostoreskontran puoleen, ja toinen puolestaan ilmoittaa kääntyneensä 
ensimmäisenä ostopäällikön puoleen tapauksissa, joissa hankinta on tehty informoimatta osto-
osastoa asiasta. 
 
Seuraavassa taulukossa on yhteenvetona osastoittain esiinnousseet ongelmat sijoitettuna han-
kintaprosessin eri vaiheisiin. Taulukosta käy ilmi, kuinka moni eri osastojen edustajista on 
huomioinut tiedonkulkuun liittyviä ongelmia kussakin hankintaprosessin vaiheessa. 
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Osastot / 
vaiheet 
 
Hankin-
tatarve 
 
Hankin-
taehdo-
tus 
 
Tarjous-
jous-
pyyntö 
 
Toimit-
tajan 
valinta 
 
Ostotila-
la-
us/sopi
mus    
 
Toimi-
tuksen 
valvonta 
 
Vas-
taanotto 
 
Laskun 
hyväk-
syntä 
 
Useita 
vaiheita 
Kunnossapi-
to 
     
1 
 
1 
 
1 
 
3 
 
2 
Tehdas- ja 
automaatio-
suunnittelu 
  
5 
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5 
 
5 
 
Energia & 
vesi 
     
1 
    
Suojelu        
2 
  
Tuotanto          
PQM        
1 
  
Osto  1    
2 
  
1 
 
1 
 
2 
Yht.   
6 
   
4 
 
6 
 
10 
 
9 
 
4 
 
Taulukko 2: Tutkimustulosten yhteenveto 
 
Kuten taulukosta voidaan huomata, lähes kaikki huomioiduista ongelmista ovat esiintyneet 
hankintaprosessin neljän viimeisen vaiheen aikana. Ainoan poikkeuksen tekee hankintaehdo-
tusvaihe, johon liittyen ongelmia on huomioitu tehdas- ja automaatiosuunnitteluosastolla se-
kä yhden ostajan toimesta. Täten hankintatarpeen kartoitukseen, tarjouspyyntöjen tekemi-
seen ja toimittajan valintaan ei suoraan ole kohdistunut yksikään huomioiduista ongelmista. 
 
4.2 Tarvikevarasto 
 
Tarvikevarastolla on merkittävä rooli tarvikkeiden ja varaosien hankintaprosesseissa, sillä va-
rasto kirjaa vastaanotot kaikkeen tilattuun materiaaliin joka tehtaalle saapuu. Vastaanotto-
tietojen kirjaaminen on hankintaprosessin sujuvuuden kannalta merkittävä tiedonhallintatoi-
menpide, sillä prosessia on tietoteknisesti mahdotonta viedä loppuun ilman asianmukaisia 
vastaanottotietoja. Lisäksi varasto on keskeisessä roolissa myös niiden koneiden ja laitteiden 
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huoltotilauksissa, jotka lähetetään toimittajalle huolettavaksi, sillä kyseiset laitteet lähete-
tään toimittajalle ja vastaanotetaan takaisin tehtaalle tarvikevaraston kautta. 
 
Ajatus tarvikevaraston haastattelusta syntyi työsuhteideni aikana tekemieni havaintojen poh-
jalta, sillä kokemusteni mukaan vastaanottovaiheeseen liittyy hyvin usein erilaisia ongelmati-
lanteita, joiden selvittäminen vaatii useamman eri tahon aikaa. Tarvikevaraston työntekijöille 
suoritetun teemahaastattelun kautta pyrittiin täten selvittämään mitä tiedonkulkuun, ja osa-
na tiedonkulunprosessia olevaan tiedonhallintaan liittyviä ongelmia varaston työntekijät ovat 
huomioineet tehtaan osastojen tarvitsemiin tarvikehankintojen ja nimikkeellisten varastotäy-
dennyksien vastaanottoon, sekä huoltoon lähetettävien koneiden ja laitteiden toimitukseen ja 
vastaanottoon liittyen. Lisäksi haastattelussa kysyttiin huomioitujen ongelmien vaikutuksista 
jokapäiväiseen varastotyöhön, sekä annettiin mahdollisuus nostaa esiin yleisiä huomioita tie-
donkulkua koskien. Tarvikevarastolta haastatteluun osallistui kaksi varastotyöntekijää, sekä 
varaston esimies. 
 
Merkittävimpänä ongelmana vastaanottovaiheen tiedonkulkuun liittyen varaston edustajat 
pitävät ostotilaustietojen ja muiden viitteiden puuttumista toimitetuista tarvikkeista. Varas-
ton edustajat kertovat tämän johtuvan pääasiallisesti siitä, että hankinnan tarvitsija ohittaa 
kaiken hankintaan liittyvän byrokratian, ja tilaa omatoimisesti tarvittavan materiaalin toimit-
tajalta. Tällöin, kun varsinainen ostotilaus puuttuu, ei vastaanottoa voida luonnollisesti kirja-
ta tietojärjestelmään. Toiseksi syyksi tilausviitteiden puuttumiselle haastatellut mainitsevat 
sen, että materiaalia koskien on tehty virallinen ostotilaus, mutta virallinen ostotilausnumero 
on toimittajan puolesta jäänyt kirjaamatta saapuneeseen materiaaliin liittyviin dokumenttei-
hin. Näissä tapauksissa vastaanoton kirjaaminen ei onnistu ilman kattavaa selvitystyötä.  
 
Haastattelun aikana nousi esille myös se, että varasto kirjaa vastaanottotietoja lähes päivit-
täin muiden, kuin virallisten vastaanottodokumenttien perusteella. Kirjaamiseen käytettäviä 
epävirallisia dokumentteja ovat muun muassa osto-osastolta vastaanotetut sähköpostipyynnöt 
sekä laskut. Näissä tapauksissa vastaanotettu materiaali ei ole saapunut tehtaalle varaston 
kautta, eikä materiaalin tarvitsija ole lähettänyt rahtikirjaa, lähetettä tai muuta vastaavaa 
dokumenttia varastolle vastaanoton kirjaamista varten. Tähän liittyen varasto on kokenut on-
gelmaksi myös sen, että usein vastaanottotiedot on kirjattava ennen kuin varsinainen materi-
aali on edes saapunut tehtaalle.  
 
Nimikkeelliset varastotäydennykset ja niiden vastaanotot sen sijaan toimivat varaston työnte-
kijöiden mukaan suhteellisen hyvin. Ainoaksi merkittäväksi informaatio-ongelmaksi varasto-
täydennyksiä koskien on koettu tilanteet, joissa jotain tiettyä nimikettä ei ole toimittajan 
puolesta enää saatavilla, ja se korvataan vastaavalla tuotteella informoimatta osto-osastoa 
tapahtuneesta muutoksesta. Tällöin toimitettu ja tilattu tuote eivät luonnollisestikaan täs-
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mää. Huomattavaksi ongelmaksi tämän kaltaista informoinnin puutetta koskien voi muodostua 
se, että uusi, korvaava tuote ei edes sovellu samaan käyttöön, mihin tilattu nimikkeellinen 
tarvike on tarkoitettu.  
 
Tehtaalta toimittajalle huolettaviksi lähetettävien koneiden ja laitteiden toimitukseen ja vas-
taanottoon liittyviä ongelmia varaston työntekijät ilmoittavat huomioineensa sekä lähetys-, 
että vastaanottovaiheessa. Lähetysvaihetta koskien varaston työntekijät ovat kokeneet ne 
tilanteet ongelmalliseksi, joissa hankinnan tarvitsija toimittaa huolettavan laitteen varastolle 
ilman laitteeseen liittyvää järjestelmätietoa, kuten kopiota hankintaehdotuksesta. Täten, kun 
laitteelle ollaan järjestämässä kuljetusta huoltoon, varaston on hyvin vaikea ilmoittaa osto-
osastolle kyseessä olevan laitteen hankintaehdotusnumeroa ostotilauksen tekoa varten.  
 
Toinen varaston huomioima ongelma huoltotilauksia koskien liittyy tilausten tietotekniseen ja 
tiedonhallinnalliseen puoleen. Vaikka huoltotilaukset tulee tehdä niin sanotusti tavaratilauk-
sena, on osa hankintaa tarvitsevista työntekijöistä luonut kyseisiä tilauksia varten palveluhan-
kintaehdotuksen. Tämä on muodostunut ongelmaksi siinä vaiheessa, kun kulloinkin huolletta-
vana ollut laite saapuu takaisin tehtaalle, sillä tarvikevaraston työntekijöillä ei ole oikeutta 
kirjata palveluvastaanottoja, ja näin ollen tieto laitteen saapumisesta takaisin ei yllä hankin-
nan tarvitsijalle eikä osto-osastolle.   
 
Varaston työntekijöiden mukaan tiedonkulkusidonnaiset ongelmat aiheuttavat ylimääräistä 
selvitystyötä, joskaan tämä työ ei kasaudu suoranaisesti varaston hoidettavaksi, sillä työnteki-
jöiden mukaan tämän hetkisten resurssien puitteissa varastolla ei yksikertaisesti ole aikaa 
selvitellä edellä mainittuja ongelmia. Näin ollen ongelmat vastaanottoa ja huolettavien lait-
teiden toimituksia koskien, sekä niistä aiheutuva ylimääräinen työ ja muut negatiiviset vaiku-
tukset kohdistuvat joko osto-osastolle, hankinnan tarvitsijalle tai molemmille.  
 
Yleisenä huomiona tiedonkulkua koskien varastotyöntekijät mainitsevat erityisesti sen, että 
hankintoja koskeva perusbyrokratia on tällä hetkellä liian väljä, jonka vuoksi erilaisia epäsel-
vyyksiä esiintyy usein. Työntekijät korostavat myös koko tehdasta koskevan tiedottamisen 
puutteellisuutta, joka ainakin varaston näkökulmasta on ollut mittava ongelma koko 2000-
luvun ajan. Tiedottamisen ontuminen on vastaajien mukaan johtanut siihen, että tietoa kul-
kee pääasiassa epävirallisia reittejä pitkin, eikä kaikki tieto saavuta niitä osapuolia, kenelle 
tieto nimenomaan kuuluisi.  
 
5 Johtopäätökset, kehitysehdotukset ja yhteenveto 
 
Seuraavissa luvuissa on esitelty tutkimustulosten pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä, sekä yhdes-
sä johtopäätösten ja teoreettisen tiedon pohjalta luotuja kehitysehdotuksia tutkimuksella 
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kartoitettujen ongelmien korjaamiseksi. Johtopäätösten läpikäynti alkaa hankintoja tarvitse-
vien osastojen tutkimustulosten pohjalta hahmoteltujen hankintaprofiilien, sekä hankintapro-
sessin aikana yleisesti käytettävien viestintäkanavien analysoinnilla. Tämän jälkeen vertail-
laan osto-osaston ja hankintoja tarvitsevien työntekijöiden vastauksia, sekä vastaanottovai-
hetta koskien myös tarvikevaraston vastauksia ja esitetään vertailun pohjalta tehtyjä päätel-
miä, jonka jälkeen esitellään johtopäätökset muutosviestinnän suhteesta tiedonkulun ongel-
miin.  
 
Kehitysehdotukset puolestaan on jaettu kahteen suurempaan toimenpidekokonaisuuteen, joi-
den sisältämät ratkaisut on suunniteltu siten, että niillä olisi mahdollista vaikuttaa useaan eri 
tutkimuksen kautta esille nousseeseen ongelmaan. Lisäksi merkittävimpiä ongelmakohtia, joi-
ta ei voitu sisällyttää varsinaisiin kehityskokonaisuuksiin, varten on esitetty ratkaisuja, joiden 
avulla kunkin ongelman negatiivisia vaikutuksia voidaan ainakin osittain vähentää. Lopuksi 
kehitysehdotusten yhteydessä esitetään ne tulevaisuuden painopisteet, joihin tutkimustulos-
ten pohjalta tehtyjen johtopäätösten perusteella tulisi kiinnittää huomiota. Opinnäytetyön 
viimeisessä luvussa on yhteenveto opinnäytetyöprosessista ja sen onnistumisesta tavoitteisiin 
nähden.  
 
5.1 Johtopäätökset 
 
Hankintaprofiileja tarkasteltaessa käy ilmi, että kunnossapito ja tehdas- ja automaatiosuun-
nittelu ovat selkeästi useammin osallisena hankintaprosesseissa kuin energia- ja vesihuolto, 
process & quality management tai suojeluosasto. Jokainen tutkimukseen osallistunut osasto 
osallistuu myös keskimäärin useammin tarvikkeiden, kuin raaka-aineiden tai palveluiden han-
kintaan.  
 
Vaikka hankintaprofiilit antavatkin vain hyvin karkean ja suurpiirteisen kuvan kustakin osas-
tosta, saadaan niistä silti hyvin looginen, realistinen ja selkeä kuva kunkin osaston hankinta-
tarpeista. Koska kunnossapito vastaa kaikista tehdaskiinteistöä ja tuotantolaitteistoa koske-
vista kunnossapitotöistä ja niitä varten tarvittavista työkaluista, materiaaleista sekä varaosis-
ta, ja tehdas- ja automaatiosuunnittelu puolestaan kaikista Kirkniemen investointihankinnois-
ta, on luonnollista että juuri nämä osastot ovat aktiivisemmin osallisena hankintaprosessiin 
kuin esimerkiksi suojelu, jonka pääasiallinen toimenkuva on vastata tehtaan yleisestä turvalli-
suudesta.  
 
Tarvikehankintojen yleisyys puolestaan selittyy ainakin osaltaan sillä, että yksi tarviketilaus 
saattaa usein sisältää useamman hankintaehdotusrivin erityisesti silloin, kun hankittavia tar-
vikkeita on useita erilaisia, ja niiden toimitusajat ovat toisistaan poikkeavia. Palvelutilaukset 
puolestaan sisältävät usein vain yhden hankintaehdotusrivin, sillä palveluita hankittaessa tila-
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taan yksi tietty palvelukokonaisuus. Se, että yksikään vastanneista ei ilmoita hankintaehdo-
tusriviensä koskevan pääasiallisesti raaka-aineita selittyy puolestaan sillä, että kukaan tuo-
tannon esimiehistä ei vastannut tutkimukseen. Muut kuin tuotannon päivämestarit osallistuvat 
raaka-aineiden hankintoihin vain harvoin. 
 
Siitä huolimatta, että hankintaprofiilit antavat suhteellisen yleispätevän kuvan kunkin osaston 
hankintatarpeista, ei merkittäviä yhteyksiä hankintaprofiilien ja huomioitujen ongelmien vä-
lillä kuitenkaan ole havaittavissa. Hankintoihin osallistumisen yleisyyden ja tiedonkulkuon-
gelmien välillä ei tutkimustulosten perusteella ole minkäänlaista yhteyttä, ja hankintojen 
pääasiallisen kohteen vaikutuksetkin ovat huomioitavissa vain muutamissa vastauksissa lähin-
nä vastaanottovaihetta koskien.  
 
Hankintaprosessin aikana osto-osaston kanssa käytävään kommunikointiin käytetyt viestintä-
kanavat jakaantuvat suhteellisen tasaisesti, joskin SAP–järjestelmä ja sähköposti osoittautu-
vat hieman käytetymmiksi kuin puhelin ja henkilökohtainen yhteydenpito. Myös nämä tulokset 
antavat mielestäni realistisen kuvan tehtaan toiminnasta, sillä ensisijainen tiedonvälityskana-
va hankintoja tehdessä on SAP–järjestelmä, jonka kautta tietoa siirtyy pääasiassa hankintaeh-
dotusten muodossa. Sähköpostin yleisyys puolestaan johtuu siitä, että tarjoukset, tilausvah-
vistukset sekä muut hankintaa koskevat dokumentit lähetetään osapuolelta toiselle usein säh-
köpostiliitteissä. 
    
Henkilökohtaisen yhteydenpidon vähäisyys muihin yhteydenpitotapoihin verrattuna selittyy 
jossain määrin ainakin sillä, että Kirkniemen tehdasalue on suhteellisen laaja, ja näin ollen 
etäisyydet oston ja tiettyjen osastojen välillä ovat suhteellisen pitkät. Täten tiettyjen osasto-
jen on helpompi pitää yhteyttä ostoon muilla tavoilla, kuin henkilökohtaisella yhteydenpidol-
la. Osa hankintoja tarvitsevista työntekijöistä saattaa puolestaan välttää puhelimen käyttöä 
sen vuoksi, että erityisesti tehtaan sisällä on usein hyvin korkea melutaso, jonka vuoksi puhe-
limitse tapahtuva viestintä saattaa olla hankalaa. On kuitenkin huomionarvoista, että puheli-
mitse tapahtuvaa yhteydenpitoa tapahtuu vastaajien mukaan enemmän, kuin henkilökohtaista 
viestintää. 
 
Kun tarkastellaan osto-osaston ja hankintoja tarvitsevien työntekijöiden näkemyksiä siitä, 
mitkä asiat hankintaa tehtäessä ovat tärkeitä välitettäväksi osto-osastolta hankintaa tarvitse-
valle, voidaan huomata että vastaukset ovat merkittävästi toisistaan poikkeavia, ja käytän-
nössä ainut yhteinen tekijä eri osapuolten vastauksissa on sopimustietojen välittäminen osto-
osastolta hankintaa tarvitsevalle. Sopimustietojenkin saatavuuden tärkeyttä ovat hankintoja 
tarvitsevista työntekijöistä korostaneet ainoastaan tehdas- ja automaatiosuunnittelun vastaa-
jat, joiden tarvitsemista hankinnoista iso osa perustuu investointeja varten neuvoteltuihin 
sopimuksiin.  
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Syy vastausten keskinäisille eroille on mahdollisesti se, että hankintaprosessin aikana tietoa 
kulkee pääsääntöisesti hankinnan tarvitsijalta osto-osastolle, kun taas toiseen suuntaan, eli 
osto-osastolta hankinnan tarvitsijalle kulkeva tieto on usein vähäistä ja tiedon sisältö vaihte-
lee huomattavasti hankinnan kohteesta ja toimittajasta riippuen. Näin ollen osto-osastolta 
tarvitsijalle kulkeva tieto on toiseen suuntaan kulkevaa tietoa satunnaisempaa, ja se on vah-
vemmin kytköksissä hankinnan luonteeseen ja kulloinkin käytettävään toimittajaan.  
 
Vertaillessa puolestaan osto-osaston ja hankintoja tarvitsevien työntekijöiden vastauksia kos-
kien asioita, jotka on koettu tärkeäksi välittää hankintaa tarvitsevalta osapuolelta osto-
osastolle, huomataan niin ikään hyvin hajanaisia ja poikkeavia vastauksia. Ainut selkeästi yh-
teinen tekijä ostajien ja hankintoja tarvitsevien vastauksissa on vastaanotetut tarjoukset sekä 
muut hankintaan liittyvät dokumentit, joiden välittämisen on kokenut tärkeäksi yhteensä 13 
hankinnan tarvitsijaa, sekä molemmat vastanneista ostajista.  
 
Edellä esitettyjen huomioiden pohjalta voidaan päätellä, että hankintaprosessin aikana siirty-
vän tiedon rakenteelle ja sisällölle ei ole vakiintunut mitään yhteistä mallia tai standardia, 
jolloin eri yksilöt kokevat erilaiset tiedot tärkeiksi prosessin aikana. Tätä päätelmää tukee 
myös oma havainnointini asiaan liittyen, sillä työsuhteideni aikana kiinnitin jatkuvasti huo-
miota siihen, kuinka erilaisia eri työntekijöiden luomat hankintaehdotukset ovat erityisesti 
tiedolliselta sisällöltään.  
 
Kun verrataan osto-osaston huomioimia tiedonkulun ongelmia, ja hankintoja tarvitsevien esi-
miesten ja asiantuntijoiden vastauksia koskien asioita, jotka on koettu tärkeäksi välitettävän 
osto-osastolle, saadaan osittain ristiriitaista tietoa koskien tarjoustietoja, sekä muita hankin-
taan liittyviä, toimittajalta tarvitsijalle välitettyjä tietoja. Kuten tutkimustuloksista käy ilmi, 
yhteensä 13 hankintoja tarvitsevaa työntekijää kaikkiaan 17 vastaajasta kokee tarjousten ja 
muiden hankintaan liittyvien dokumenttien välittämisen osto-osastolle tärkeäksi. Tämän pe-
rusteella voitaisiin päätellä, että hankintaa koskevien ennakkotietojen kulku tehtaan sisällä 
toimii suhteellisen hyvin ja mutkattomasti. Tämä ei kuitenkaan voi pitää täysin paikkaansa, 
sillä kummatkin tutkimukseen vastanneista ostajista ilmoittavat, että yksi selkeä ongelma 
tiedonkulkua koskien on juuri tarjousten ja muiden hankintaan liittyvien dokumenttien puut-
tuminen ostajalta ostotilausta luodessa.  
 
Syitä edellä mainittuun ristiriitaan voivat olla esimerkiksi seuraavat tekijät: 
 
- Tarjous ja muut ostotilausta varten vaadittavat dokumentit lähetetään tarvitsijalta osto-
osastolle, mutta ne lähetetään sähköpostitse eri ostajalle joka varsinaisen ostotilauksen 
lopulta tekee. 
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- Tiedot tarjouksesta kirjataan oikein hankintaehdotukselle, jonka vuoksi tarvitsija ei koe 
tärkeäksi lähettää enää varsinaista alkuperäistä tarjousta tai sen kopiota ostajalle. 
- Kun hankintaa koskien on pyydetty useampi tarjous, lähetetään ostajalle vain voittanut 
tarjous, sillä hävinneillä ei uskota olevan merkitystä hankintaprosessin kannalta. 
- Tarvitsijat yksinkertaisesti unohtavat lähettää tarjouksen hankintaehdotuksen teon yh-
teydessä. 
 
Mahdollisuus ensimmäisenä mainitulle skenaariolle, eli tarjouksen ja muiden dokumenttien 
väärälle vastaanottajalle on käytännössä hyvin pieni, joskin omiin havaintoihini perustuen 
mahdollinen. Kirkniemen tehtaan jokaisella ostajalla on oma ostoryhmänsä, jonka avulla tar-
vitsija voi kohdistaa hankintaehdotuksen sille ostajalle, jonka työnkuvaan kyseisen hankinnan 
tekeminen kuuluu. Mikäli hankinta koskee esimerkiksi teknistä palvelua, kirjaa tarvitsija han-
kintaehdotukselle tehtaan teknisen ostajan ostoryhmän. Luonnollisesti tarvitsijalle pitäisi täl-
löin olla myös selvää, että niin ikään tarjous ja muut hankintaa koskevat dokumentit tulee 
lähettää tekniselle ostajalle joko sähköpostitse tai muita sopivia kanavia pitkin. 
 
Tilanne, joissa edellä mainittu käytäntö voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia, voi olla esimerkiksi 
sen ostajan tilapäinen poissaolo, jolle hankintaehdotus on kohdistettu. Tällöin, mikäli hankin-
nalla on kiire, eikä tarvitsija huomio ostajan poissaoloa, päädytään helposti tilanteeseen jossa 
hankintaehdotus jää odottamaan osto-osaston käsittelyä. Käytäntö tilauksia tehdessä on, että 
ostaja tarkistaa hankintaehdotuksen tietojen vastaavuuden tarjouksen kanssa, ja täydentää 
tarjoukselta muun muassa toimitus- ja maksuehdot. Tämän lisäksi ostajan tulee aina arkistoi-
da tarjoukset ja muut dokumentit ostotilauksen yhteyteen. Mikäli ostajalta puuttuu hankintaa 
koskeva tarjous ja muut tiedot, on edellä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen mahdo-
tonta, ja näin ollen tilaus jää helposti tekemättä. 
 
Toisena ja kolmantena esitetyt syyt viestivät puolestaan oikeiden toimintatapojen puutteelli-
sesta tietämyksestä. Vaikka hankinnan tarvitsija olisikin kirjannut tiedot hankintaehdotukselle 
tismalleen oikein, tulee alkuperäisen tarjouksen kopio olla aina tietojärjestelmästä saatavilla. 
Kun hankinta puolestaan on kilpailutettu, tulee kaikki tarjoukset, hävinneet mukaan lukien, 
lähettää osto-osastolle tilausta varten, sillä täten ostaja voi kirjata järjestelmään kilpailutuk-
sen kautta tehdyt säästöt.  
 
Viimeisenä esitetyn syyn tarjousten puuttumiselle voidaan puolestaan nähdä johtuvan inhimil-
lisestä epätarkkaavaisuudesta, jonka seurauksena tarjoukset ja muut dokumentit unohtuvat 
lähettää. Tämän kaltaiset tilanteet ovat ymmärrettävissä, mikäli hankintaan tai hankinnan 
tarvitsijan muihin työtehtäviin liittyy suurta kiireellisyyttä, mutta joka tapauksessa ne viesti-
vät toiminnan järjestelmällisyyden puutteista.   
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Vertaillessa puolestaan hankintoja tarvitsevien työntekijöiden huomioimia tiedonkulun on-
gelmia, ja ostajien näkemyksiä siitä, mitkä asiat hankintaprosessin aikana tulisi hankinnan 
tarvitsijalle välittää, ei varsinaisia yhteyksiä ole havaittavissa. Siitä huolimatta, että kukaan 
vastanneista ostajista ei kokenut esimerkiksi vahvistettujen tilaustietojen tai muutostietojen 
välittämistä tärkeäksi, ei hankinnan tarvitsijoiden vastauksista käy ilmi, että nämä tiedot oli-
sivat jääneet hankintoja tehtäessä puuttumaan, tai että tietojen mahdollinen puuttuminen 
olisi aiheuttanut ongelmia hankintaprosessin aikana. Merkittävimpänä syynä tähän voi olla se, 
että useissa tapauksissa myös hankinnan tarvitsija on omatoimisesti yhteydessä toimittajaan, 
jolloin toimittajalta siirtyy esimerkiksi tilauksen muutoksia koskevaa tietoa osto-osaston ylitse 
suoraan hankinnan tarvitsijalle. Vaikka onkin ymmärrettävää, että hankinnan tarvitsija haluaa 
vastuullaan olevista hankinnoista tietoa mahdollisimman suoraan, voi osto-osaston ylittävä 
tiedonkulku olla osatekijänä niille ongelmille, mitä ostajat ovat nostaneet vastauksissaan 
esiin. Selkein esimerkki tästä on se, että hankinnan tarvitsija sopii tilauksesta täysin omatoi-
misesti, ja informoi ostoa suoritetusta hankinnasta vasta siinä vaiheessa, kun tarvittu hyödyke 
on jo toimitettu, jolloin kirjallinen ostotilaus vaaditaan enää byrokraattisista syistä. Vastaa-
vanlainen toiminta vaikuttaa tutkimustulosten perusteella negatiivisesti myös tarvikevaraston 
toimintaan, sillä varaston työntekijät ovat kokeneet erityisen ongelmalliseksi juuri ne tilan-
teet, joissa tarvikkeita ja varaosia toimitetaan ilman minkäänlaisia tilausviitteitä, jonka vuok-
si vastaanottotietojen siirtäminen tietojärjestelmään on erittäin hankalaa tai mahdotonta. 
 
Tarkasteltaessa yleisellä tasolla sekä hankintoja tarvitsevien työntekijöiden että osto-osaston 
huomioimia ongelmia voidaan huomata, että valtaosa tiedonkulun ongelmista koskee tehtaan 
sisällä tapahtuvaa tiedonkulkua, ja tehtaan tietojärjestelmässä tapahtuvaa tiedonhallintaa. 
Kuten tutkimustulosten yhteenveto osoittaa, lähes kaikki ongelmat sijoittuvat hankintaproses-
sin neljään viimeiseen vaiheeseen, joissa hankintaa koskevia tietoja siirtyy pääasiallisesti teh-
taan sisällä. Myös tarvikevaraston huomioimat vastaanottoon ja huoltolähetyksiin liittyvät on-
gelmat koskevat pääasiallisesti tehtaan sisäisen tiedonkulun puutteita. Tämä huomio tukee 
opinnäytetyön toimeksiantajan näkemystä siitä, että iso osa tiedonkulun yleisistä puutteista 
on kytköksissä nimenomaan hankintaprosessin niihin vaiheisiin, jotka koskettavat pääasiassa 
tehtaan sisällä toimivia osapuolia. Toimittajan ja tehtaan välisiä tiedonkulullisia ongelmia on 
siis huomioitu reilusti vähemmän, ja nämä ongelmat koskevat lähinnä laskutukseen liittyviä 
yksittäistapauksia. 
 
Saatujen tulosten pohjalta voidaan myös huomata, että muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta erityisesti hankintoja tarvitsevien työntekijöiden kokemat ongelmat eivät ole kovin-
kaan yhteneväisiä keskenään, vaan ne koskevat lähinnä satunnaisia yksittäistapauksia, jotka 
on koettu ongelmallisiksi. Useamman kuin yhden tai kahden vastaajan huomioimia ongelmia 
liittyykin pääasiassa vastaanottovaiheeseen ja laskutukseen. Tämä voi johtua ainakin osittain 
siitä, että eri osastojen hankinnoista vastaavat työntekijät ovat osallisena hyvin erilaisten 
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hyödykkeiden hankinnoissa, jolloin myös hankintaan liittyvät tiedot ja niiden välittämiseen ja 
hallintaan liittyvät ongelmakohdat ja puutteet voivat vaihdella. Esimerkkinä mainittakoon, 
että mikäli tietyt työntekijät keskittyvät pääasiassa rutiinihankintojen tekemiseen usein käy-
tetyltä toimittajalta, jolloin pelisäännöt tehtaan ja toimittavan yrityksen välillä ovat selvät, 
eivät kyseiset osapuolet välttämättä kohtaa toimitukseen ja sen valvontaan liittyviä ongelmia.   
 
Osto-osastolle suoritetun tutkimuksen tulokset ovat sen sijaan selkeästi hankintoja tarvitsevi-
en työntekijöiden vastauksia yhdenmukaisempia. Osasyynä tähän on todennäköisesti se, että 
Kirkniemen osto-osasto koostuu ostopäällikön lisäksi vain kolmesta työntekijästä jotka ovat 
aktiivisesti yhteydessä toisiinsa, kun taas hankintoja tarvitsevia esimiehiä ja asiantuntijoita 
on usealla eri osastolla yhteensä yli 40, ja eri osastojen hankinnoista vastaavat työntekijät 
eivät useinkaan ole suorassa yhteydessä toisiinsa työnkuviensa puolesta.  
 
Tarkasteltaessa lähemmin sekä osto-osaston, tarvikevaraston että hankintoja tarvitsevien 
osastojen huomioimia tarvikkeiden vastaanottovaiheeseen liittyviä ongelmia, voidaan huoma-
ta että eri osapuolten esiin nostamien ongelmien välillä on tietty yhteys. Vastaanottovaiheen 
ongelmakierteen voidaan katsoa alkavan hankintoja tarvitsevista työntekijöistä, joista yksi 
ilmoittaa vastaanottoon liittyväksi ongelmaksi virallisten vastaanottodokumenttien katoami-
sen prosessin aikana. Dokumenttien puuttuessa vastaanottotiedot jäävät helposti kirjaamatta, 
joka puolestaan johtaa ongelmiin osto-osastolla siinä vaiheessa, kun tilausta koskeva lasku 
saapuu, ja ostaja huomioi vastaanoton puuttuvan. Koska dokumenttien olinpaikasta ei ole tie-
toa, on osto-osaston pyydettävä tarvikevarastoa kirjaamaan vastaanotto muiden tietojen, ku-
ten laskun perusteella, joka puolestaan on koettu ongelmalliseksi tarvikevaraston puolesta.  
 
Vastaanottoja koskevan ongelmakierteen yhteydessä on huomioitava lisäksi se, että koska 
varaston työntekijät mainitsevat kirjaavansa vastaanottoja muiden, kuin virallisten doku-
menttien pohjalta viikoittain, on lähetyslistojen sekä muiden vastaanottodokumenttien käsit-
telyn oltava puutteellista myös muilla kuin suojeluosastolla, jossa kyseinen ongelma on huo-
mioitu. Syy sille, miksei muiden hankintoja tarvitsevien työntekijöiden toimesta ole kiinnitet-
ty huomiota kyseiseen ongelmaan voi olla se, etteivät useimmat esimiehistä tai asiantuntijois-
ta koe virallisten dokumenttien puuttumisen olevan suoranaisesti hankinnan tarvitsijan omaan 
toimintaan vaikuttava ongelmakohta. Tästä voidaan päätellä, että yleinen kontrolli ja järjes-
telmällisyys tarviketoimituksia ja niiden vastaanottoja koskien ovat aika ajoin puutteellisia. 
 
Tarvikevaraston ja osto-osaston vastauksia koskien on myös huomattava, että molemmat osa-
puolet ovat kokeneet ne tilanteet ongelmalliseksi, joissa hankintaa tarvitseva työntekijä on 
sivuuttanut oston roolin täysin. Vaikka ongelma vaikuttaa osto-osastoon ja tarvikevarastoon 
eri tavoin, on vaikutuksille yhteistä se, että kumpikaan osasto ei voi suorittaa sille kuuluvaa 
työtehtävää yleisen ohjesäännön mukaisesti. Lisäksi huomionarvoista kyseistä ongelmaa kos-
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kien on se, että hankintoja tarvitsevien työntekijöiden vastauksista ei ole löydettävissä viit-
teitä siitä, että tilausbyrokratian ohittavissa hankinnoissa osto-osastoon ja tarvikevarastoon 
negatiivisesti vaikuttavien tekijöiden seuraukset aiheuttaisivat merkittäviä tiedonkulkusidon-
naisia ongelmia hankinnan tarvitsijalle. 
 
Vaikka tärkeäksi koetut tiedot sekä ongelmat vaihtelevatkin osastoittain suuresti, ovat sekä 
eri osastojen hankinnoista vastaavien, ostajien että varastotyöntekijöiden huomioimien on-
gelmien vaikutukset tietyiltä osin hyvin yksiselitteisiä. Kun tieto on väärää, puutteellista tai 
vaikeasti hallinnoitavaa syntyy helposti tarve ylimääräiselle työlle, johon saattaa joutua osal-
liseksi usea eri taho yrityksen sisältä. Pahimmillaan epäselvyyksien vaikutukset ulottuvat myös 
toimittajaan, jolloin yrityksestä välittyy helposti epätasapainoinen ja negatiivinen kuva. Eri-
tyisen huolestuttavaa on se, että tietovirtaongelmat ovat aiheuttaneet viivytyksiä laskujen 
käsittelyyn, joka on johtanut yhden hankintoja tarvitsevan esimiehen huomioiden perusteella 
jopa laskujen maksukirjausten myöhästymisiin. Myös omat havaintoni tukevat kyseisen esi-
miehen huomiota.  
 
Ongelmien vaikutukset voidaan yhdistää myös taloudellisiin tekijöihin. Suorimmin negatiiviset 
vaikutukset talouteen ovat johdettavissa vastaanoton ongelmien tai laskun hyväksyntään liit-
tyvien ongelmien aiheuttamissa tilanteissa, joissa laskujen maksu tapahtuu eräpäivän jälkeen. 
Tällöin joko laskun käteisalennus jää saamatta, tai varsinaisen laskutettavan summan lisäksi 
on maksettava erillinen korko myöhästyneestä suorituksesta johtuen. Vaikka kertaluontoisesti 
kyse ei olisikaan suurista summista, voi menetettyjen käteisalennusprosenttien tai viivästys-
korkosuoritusten aiheuttama rahallinen tappio kasvaa yllättävänkin suureksi, mikäli vastaan-
oton tai laskunkäsittelyn ongelmista johtuvia maksumyöhästymisiä tapahtuu usein, tai ne kos-
kevat rahallisesti suuria hankintoja.  
 
Toinen ongelma, jonka seurauksilla voi olla taloudellisesti negatiivisia vaikutuksia, on hankin-
tojen tekeminen ilman, että osto-osastoa informoidaan hankinnasta. Kuten toinen vastanneis-
ta ostajista on ilmaissut, tällöin kaikki mahdolliset säästötoimenpiteet, kuten kilpailutus, jää-
vät tekemättä, jonka vuoksi hankinta saattaa koitua kalliimmaksi, kuin mitä se todellisuudes-
sa olisi.   
 
Myös ylimääräisellä työllä voidaan katsoa olevan taloudellisesti negatiivisia vaikutuksia. Kaikki 
ylimääräisen ja tuottamattoman työn vaatima aika, joka hankintoja tarvitsevien osastojen 
työntekijöillä kuluu ongelmien aiheuttamien epäselvyyksien ratkomiseen, on pois kyseisten 
esimiesten tai asiantuntijoiden työajasta ja varsinaisista työtehtävistä, ja näin ollen se vai-
kuttaa myös hankinnan tarvitsijan tehokkuuteen ja epäsuorasti myös taloudellisiin tekijöihin. 
Sama pätee myös osto-osastoon, sillä nykyisillä, pienillä resursseilla kaikki ylimääräinen työ 
kuormittaa osaston toimintaa huomattavasti. 
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Tulokset koskien tahoja, joiden puoleen hankintaprosesseihin osallistujat ovat kääntyneet 
ongelmien ilmetessä, ovat niin ikään hyvin yksiselitteisiä. Kahta vastaajaa lukuun ottamatta 
jokainen hankintaa tarvitseva työntekijä mainitsee kääntyneensä osto-osaston puoleen, ja 
vastanneista ostajista molemmat ilmoittavat olleensa yhteydessä hankinnan tarvitsijaan. Näi-
den vastausten pohjalta voidaan todeta, että ongelmatilanteissa tiedonkulku tehtaan sisäis-
ten, hankintaan osallistuvien osapuolten välillä on toimivaa. Huomionarvoista vastauksissa on 
kuitenkin se, että hankinnan tarvitsijoista vain yksi ilmoittaa olleensa yhteydessä suoraan 
toimittajaan silloin, kun hankintaa koskien on ilmennyt ongelmia. Tästä voidaan päätellä, että 
vaikka osa hankinnoista tehdään ilman, että tieto hankinnan tarpeesta ja kohteesta välittyy 
oikeaan aikaan osto-osastolle, eivät hankintoja tarvitsevat esimiehet ja asiantuntijat kuiten-
kaan lähde selvittämään hankintoihin liittyviä ongelmia omatoimisesti. Tätä huomiota tukee 
se, että kumpikin osto-osaston vastaajista ilmoittaa kääntyneensä ongelmien ilmetessä myös 
toimittajan puoleen. Näin ollen yleinen käytäntö vaikuttaakin olevan se, että viestintävastuu 
ongelmatilanteissa lankeaa lähes poikkeuksetta hankinnasta vastaavalle ostajalle.   
 
Mielenkiintoisimmat tutkimustuloksista vedettävät johtopäätökset koskevat hankintoja tarvit-
sevien työntekijöiden näkemyksiä hankintaprosessiin vaikuttavista muutoksista ja uudistuksis-
ta viestimiseen. Tarkasteltaessa hankintoja tarvitsevien esimiesten ja asiantuntijoiden vasta-
uksia muutos- ja uudistusviestinnän onnistumista koskien voidaan todeta, että sekä viestintä, 
että tämän myötä myös uusien toimintamallien käyttöönotto ei ole onnistunut aivan niin hy-
vin, kuin olisi toivottu. Kuten tutkimustuloksista käy ilmi, kaiken kaikkiaan 11 vastaajaa ko-
kee, ettei hankintaprosessiin vaikuttavista, toiminnallisista muutoksista ja uudistuksista ole 
vastaanotettu riittävästi tietoa. Lisäksi hankintoja tarvitsevien työntekijöiden vapaissa kom-
menteissa useimmin kriittisessä mielessä mainittu asia on muutoksia ja uudistuksia koskeva 
koulutus ja opastus, sekä erityisesti niiden riittämättömyys. Muutoksista viestimisen tehotto-
muutta tukee myös se, että tarvikevarasto on niin ikään kokenut yleisen tiedottamisen olevan 
puutteellista, joskin varaston edustajat painottavat koko tehtaan yleisen tiedottamisen ja 
viestinnän olevan tehotonta.  
 
Hankintaprosessin tiedonkulun ongelmille ja muutosviestinnän puutteille löytyy yhtymäkohtia 
kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäinen, selkeämpi yhtymäkohta on huomattavissa palvelutilaus-
ten vastaanottovaihetta koskien. Tutkimustuloksista käy ilmi, että palvelun vastaanottotieto-
jen hallintaan liittyviä ongelmia on huomioinut yhteensä 3 hankintoja tarvitsevaa työntekijää, 
joista yksi muutosviestinnän onnistumisesta kysyttäessä ilmoittaa, että palvelun vastaanotto-
tietojen kirjaamiseen liittyvä ohjeistus ja opastus ovat olleet puutteellisia. Lisäksi toinen pal-
velun vastaanottovaiheen tiedonkulkuongelmia huomioinut esimies pitää koko muutosviestin-
tää yleisesti riittämättömänä.  Näiden esiin nousseiden faktojen pohjalta voidaan päätellä, 
että puutteellinen tai riittämätön ohjeistus ja opastus vastaanottotietojen hallinnointiin ovat 
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aiheuttaneet osalle hankinnan tarvitsijoista ongelmia siinä vaiheessa, kun tiedot palvelun suo-
rittamisesta tulisi kirjata järjestelmään. Tämä puolestaan johtaa siihen, että tieto palvelun 
suorittamisesta ei välity osto-osastolle, tai vaihtoehtoisesti se välittyy vääränä, josta aiheutuu 
ylimääräistä selvitystyötä viimeistään laskun hyväksymisvaiheessa. Näin ollen voidaan katsoa, 
että puutteellinen tiedonhallinta palveluita vastaanotettaessa vaikuttaa olennaisesti myös 
osto-osastoon. Tätä väittämää tukee se, palveluvastaanoton puuttuminen on huomioitu osto-
osaston vastauksissa sekä itse ongelmana, että ongelmien seurauksena. Ostajien huomioiden 
lisäksi myös omat havaintoni tukevat kyseistä päätelmää. Näiden huomioiden pohjalta voi-
daan päätellä, että vastaanottovaiheessa esiintyvät puutteet ja epäselvyydet aiheuttavat on-
gelmia sekä hankintoja tarvitsevien osastojen työntekijöiden, että osto-osaston näkökulmas-
ta, ja vaikka eri osapuolten näkökulmat ongelmaan ovatkin erilaisia, voidaan niiden katsoa 
johtuvan muutosviestintään ja muutostiedon vastaanottamiseen liittyvistä tekijöistä.  
 
Toinen huomionarvoinen yhtymäkohta muutosviestinnän ongelmien ja tiedonkulkuongelmien 
välille voidaan johtaa tehdas- ja automaatiosuunnitteluosaston vastaajien huomiosta koskien 
tilanteita, joissa laskutus poikkeaa tilatusta, jolloin hankintaprosessin loppuun vienti edellyt-
tää tiettyjä tiedonhallintatoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet ja niihin liittyvät tekijät on teh-
das- ja automaatiosuunnitteluosaston puolesta koettu epäselviksi, jonka voidaan katsoa osit-
tain viestivän siitä, että ainakaan tehdas- ja automaatiosuunnittelun edustajat eivät ole täy-
sin tietoisia SOX–lain hankintatoimelle ja laskun käsittelylle asettamista vaatimuksista, ja nii-
hin liittyvistä tehtävistä.   
 
Saatujen tulosten puitteissa voidaan siis todeta, että toimeksiantajan näkemys muutosten 
vaikutuksista hankintaprosessin tiedonkulun ongelmiin on aiheellinen. Voidaan myös päätellä, 
että vaikka muutokset ovat tiettyjen ongelmien taustalla, eivät ne itsessään ole ongelmien 
aiheuttajia. Esimiesten ja asiantuntijoiden näkökulmasta ongelmien varsinaiseksi lähteeksi 
onkin muodostunut muutoksia koskevan tiedon puutteelliseksi koettu saatavuus, tai mahdolli-
sesti yleinen tietämättömyys siitä, mistä tätä tietoa tulisi etsiä ja miten sitä pitää soveltaa. 
Kuten erityisesti palveluvastaanottoja koskien voidaan huomata, puutteellinen tieto toiminta-
tavoista aiheuttaa helposti vääränlaisia toimintamalleja hankintoja tehdessä, joka puolestaan 
johtaa tiedonkulkuun liittyviin ongelmiin hankintaprosessin aikana. Tämä aiheuttaa vastaanot-
to-ongelmien tapaan eräänlaisen ongelmakierteen, joka ennen pitkää vaatii katketakseen 
ylimääräistä työpanosta tehtaan sisäisiltä, hankintaprosessiin osallistuvilta osapuolilta. Lisäksi 
on loogista, että mitä aiemmassa vaiheessa prosessia esiintyy tiedolliseen sisältöön liittyviä 
puutteita tai virheitä, sitä vaikeammaksi niiden korjaaminen kehkeytyy, erityisesti jos ongel-
mia ei huomioida heti. 
 
Muutosviestinnän tehottomuuden taustalla voidaan tutkimustulosten pohjalta katsoa olevan 
muutos- ja uudistustietoa välittävät kanavat. Tarkastellessa hankintoja tarvitsevien työnteki-
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jöiden vastauksia siitä, mistä lähteistä muutoksista ja uudistuksista koskevaa tietoa on saatu, 
voidaan tehdä se johtopäätös, että vain pieni osa tiedosta on vastaanotettu osto-osaston or-
ganisoimien, virallisten lähteiden kautta, joihin tässä yhteydessä on katsottu kuuluvaksi uusia 
toimintatapoja koskeva infotilaisuus, sekä intranet–palvelimelta löytyvä ostotoiminnanohjeis-
tus. Kaikista tutkimukseen vastanneista vain 5 hankintoja tarvitsevaa työntekijää ilmoittaa 
vastaanottaneensa tietoa hankintaprosessiin vaikuttavista, uudistuksista ja muutoksista kah-
desta edellä mainitusta lähteestä. Sen sijaan kaikkiaan 16 vastaajalla on mainittuna jokin 
muu, kuin oston organisoima lähde. Näiden tulosten puitteissa on kuitenkin huomioitava se, 
että vaikka muutoksia koskien on järjestetty osto-osaston toimesta koulutusta, ei tätä mah-
dollisuutta muutostiedon vastaanottoon ole syystä tai toisesta hyödynnetty.  
 
Ongelmalliseksi tilanteen tekee lisäksi se, että vaikka intranetistä löytyvä toiminnanohjeistus 
pitääkin sisällään kattavaa tietoa eri toimintamalleista, uudistuneet ja muuttuneet toiminnot 
mukaan lukien, eivät osastojen hankintoja tarvitsevat työntekijät hyödynnä tätä kanavaa juu-
ri ollenkaan.  Sen sijaan hankinnoista osastoillaan vastaavat esimiehet ja asiantuntijat näyttä-
vät tutkimustulosten perusteella kääntyvän helpommin esimerkiksi kollegoidensa tai suoraan 
ostajien puoleen silloin, kun uusissa tai muuttuneissa toimintatavoissa on jotain epäselvää. 
Vaikka yleisesti onkin parempi kysyä ja varmistaa epäselvä asia ennen kuin toimii, on huomi-
oitava, että myös tämänkaltainen toiminta sitoo turhaan muiden työntekijöiden resursseja 
ylimääräiseen selvitys- ja opastustyöhön. Kysyttäessä neuvoa kollegoilta on lisäksi olemassa 
riski, että neuvoa-antava kollega ei itsekään ole ymmärtänyt asiaa oikein, jonka seurauksena 
vääränlaiset toimintatavat leviävät ja juurtuvat helposti työyhteisöön.    
 
Tutkimustulosten pohjalta vedettyjen johtopäätösten perusteella voidaan siis todeta, että 
hankintaprosesseja ja niiden aikana tapahtuvaa tiedonkulkua koskevien toimintatapojen lu-
kuisat variaatiot yhdessä hankintoja tarvitsevien esimiesten ja asiantuntijoiden puutteellisen 
tietämyksen kanssa ovat useimman toistuvan ongelman taustalla. Ongelmat ovat selkeästi 
aiheuttaneet turhautumista erityisesti hankintoja tarvitsevien työntekijöiden keskuudessa, 
sillä valtaosa vapaista ostotoimintaa koskevista kommenteista on kriittiseen sävyyn kirjoitet-
tu.  
 
5.2 Kehitysehdotukset 
 
Seuraavissa luvuissa on esiteltynä johtopäätösten pohjalta rakennetut kehitysehdotukset han-
kintaprosessin tiedonkulun ongelmia koskien. Oman haasteensa kehitysehdotusten suunnitte-
lulle toi se, että niiden tuli olla sovellettavissa paikallisesti, sillä konsernitasolle asti yltävät 
kehitysehdotukset olisivat itsessään olleet tähän työhön liian suuria, ja byrokraattisesti hyvin 
hitaita ja hankalia toteuttaa.  
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5.2.1 Hankintatoimen sisäisen viestinnän suunnitelma 
 
Hankintaprosessin vaihekohtaisten ongelmien, kuten puutteellisen tai väärän tiedon, sekä 
prosessin tiedollisen sisällön yleistä rakennetta koskevien ongelmien korjaamiseksi näen tär-
keäksi, että eri tietojen välitys- ja hallintavälineiden sekä -kanavien käyttöä tulee standar-
doida ja keskittää, sekä yleisesti tärkeiden hankintaan liittyvien tietojen ja niiden oikea-
aikaisen jakamisen merkitystä korostaa. Tätä varten olen hahmotellut alustavan, ostotoimin-
nan sisäistä, operatiivista viestintää koskevan suunnitelman, jonka rakentamisen apuna on 
käytetty Yleniuksen ja Keräsen kirjoittamaa ”Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma” –
opasta, sekä Juholinin teoksia ”Arvioi ja paranna! - Viestinnän mittaamisen opas” (2010) ja 
”Viestintä strategiasta käytäntöön” (2009). Suunnitelma keskittyy siis arkiviestintään, johon 
kuuluvaksi Ylenius ja Keränen ovat maininneet säännöllisen tiedottamisen, keskustelun ja 
vuorovaikutuksen niin työntekijöiden kuin yhteistyökumppanienkin välillä. Lisäksi Ylenius ja 
Keränen korostavat arkiviestinnän suunnittelun tärkeydessä sitä, että käytettävät keinot ja 
kanavat, ja niitä pitkin ensisijaisesti välitettävät tiedot määriteltäisiin. Juholin (2009, 42) 
puolestaan mainitsee arkiviestinnän pitävän sisällään kaiken sen tiedonvaihdannan, joka mah-
dollistaa jokapäiväisistä työtehtävistä selviytymisen. Suunnitelma on rajattu koskemaan si-
säistä viestintää sen vuoksi, että valtaosa tiedonkulku- ja tiedonkulun tiedonhallintaongelmis-
ta koskettaa nimenomaisesti tehtaan sisällä liikkuvaa tietoa. Suunnitelma löytyy liitteestä 8. 
 
Lyhyesti ilmaistuna suunnitelma pitää sisällään ehdotuksen siitä, mitkä hankintaa koskevat 
tiedot tulisi välittää mitäkin kanavaa pitkin ja milloin, jotta hankintaprosessin aikana tapah-
tuva tiedonkulku olisi mahdollisimman toimivaa, yksinkertaista ja tehokasta, eikä osastojen 
resursseja tarvitsisi sitoa ylimääräiseen selvitystyöhön hankintaprosessin etenemiseksi. Suun-
nitelmaa laadittaessa erityistä huomioita on kiinnitetty SAP–järjestelmään ja sen roolin koros-
tamiseen, jonka kautta tiettyjä tiedonkulkuvaiheita voidaan yksinkertaistaa. SAP-järjestelmä 
itsessään mahdollistaa lähes kaiken hankintaa koskevan tiedon välityksen ja hallinnoinnin si-
ten, että tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla, ja näin ollen järjestelmän etuna esi-
merkiksi sähköpostiviestintään verrattuna onkin se, että järjestelmään kirjattu tieto tavoittaa 
useamman osapuolen, kun taas sähköpostin kautta tapahtuva tiedonvälitys mahdollistaa tie-
don saatavuuden vain niille, kenelle sähköposti on osoitettu. Lisäksi osa sellaisista tiedoista, 
joita tällä hetkellä välitetään pääosin sähköpostitse, on joka tapauksessa siirrettävä SAP–
järjestelmään, jolloin ylimääräisiin tiedonhallintatoimenpiteisiin kuluu aikaa ja vaivaa. Jotta 
ylimääräiseltä tiedonvälitykseltä ja käsittelyltä vältyttäisiin, suunnitelmassa ohjeistetaankin 
sekä tarjousten ja muiden tilausta edeltävien dokumenttien, että tilausvahvistusten välittä-
misen kaikkien niitä tarvitsevien osapuolten saataville ainoastaan SAP–järjestelmän välityksel-
lä.  
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Seuraavassa on esiteltynä lyhyesti tavoitteet, joita suunnitelman kautta pyritään saavutta-
maan. Tavoitteet on johdettu suunnitelmalla karsittavien tiedonkulkuongelmien merkittä-
vimmistä seurauksista, jotka vaikuttavat hankintatoimeen sekä taloudellisesti, että vähem-
män konkreettisesti, kuten sitomalla osastojen resursseja muuhun, kuin asianomaisten varsi-
naisiin työtehtäviin. Alustava ehdotus tavoitteiden toteutumisen aikarajaukseksi on yksi vuosi, 
jolloin on mahdollista huomioida myös hankintatoimen kannalta kiireellisempien jaksojen, 
kuten paperikoneiden kunnossapitoseisokkitöiden vaikutukset tavoitteiden toteutumiseen. 
 
- Ostotilausten/hankintaehdotusten, joiden käsittely vaatii lisäselvitystyötä puutteellisen 
tai väärän tiedon vuoksi, määrän vähentäminen 75 %:lla  
- Myöhässä maksuun kirjattujen laskujen määrän vähentäminen 90 %:lla  
- Hankintojen, joista osto-osastoa informoidaan vasta palvelun suorittamisen tai tavaran 
toimittamisen jälkeen, rajaaminen vain äärimmäisen kiireellisiin tapauksiin. 
 
Tavoitteiden asettamisessa on huomioitu Juholinin (2010, 59) mainitsema SMART–malli, jonka 
mukaan tavoitteiden tulee olla  tarkkoja (specific), mitattavissa olevia (measurable), saavu-
tettavissa olevia (achievable), realistisia (realistic), relevantteja (relevant), oikein kohdistet-
tuja (targeted) ja ajallisesti rajattuja (timed).   
 
SMART–mallia mukaillen tavoitteita koskien on järjestettävä mittausta, jonka lisäksi tavoittei-
den toteutumista tulee seurata, sekä toteutusajanjakson jälkeen järjestää myös arviointi 
suunnitelman onnistumisesta. Juholin (2010, 18-19) mainitsee mittauksen ja erilaisten ana-
lyysien olevan keino saada tietoa arvioinnin pohjaksi, ja seurannan puolestaan tarkoittavan 
tiedon keräämistä ja analyysia joko nykyhetkestä tai lähimenneisyydestä, tavoitteena nähdä 
sekä oman että muiden toiminnan välittömät vaikutukset. Arvioinnin Juholin puolestaan kat-
soo tarkoittavan ”jonkin asian tai kohteen arvon, merkityksen tai ansion määrittämistä sekä 
heikkouksien tunnistamista” (2010, 18). 
 
Tavoitteiden toteutumisen mittaaminen onnistuu kahden jälkimmäisen tavoitteen osalta SAP–
järjestelmää apuna käyttäen. Jo tällä hetkellä Kirkniemen tehtaan osto-osastolla on käytössä 
periaate, jonka mukaan hankintoihin, jotka suoritetaan ilman osto-osaston osallistumista, li-
sätään tietojärjestelmään erillinen A–merkintä. Tällöin, kun A–merkityistä tilauksista ajate-
taan tietyin väliajoin raportit, saadaan kyseistä hankinnoista numeerista, arvioinnin pohjana 
toimivaa tietoa.  
 
Laskujen kirjaamisen oikea-aikaisuuden mittaaminen ei tällä hetkellä onnistu aivan yhtä hel-
posti kuin osto-osaston sivuuttavien hankintojen mittaaminen, sillä tehtaan osto-assistentin 
mukaan Kirkniemen SAP–käyttäjillä ei ole oikeutta koota tietojärjestelmästä raporttia koskien 
myöhässä kirjattuja laskuja. Osto-assistentti kuitenkin lisää, että kyseinen oikeus pitäisi löy-
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tyä Itävallan Gratkornissa sijaitsevan accounts payable –osaston edustajilta. (Osto-assistentin 
& ostopäällikön haastattelu 2012). Näin ollen, jotta olisi mahdollista saada tietoa laskujen 
kirjaamisen oikea-aikaisuudesta, tulisi tehtaan osto-osaston pyytää accounts payable -
osastolta säännölliset raportit siitä, kuinka moni Kirkniemen ostolaskuista on kirjattu eräpäi-
vän jälkeen maksuun. Mikäli mahdollista, toimivampi vaihtoehto olisi, että oikeus kyseisen 
raportin kokoamiseen myönnettäisiin toteutusjakson ajaksi esimerkiksi tehtaan ostopäälliköl-
le, jolloin mittaaminen olisi mahdollista tehtaan sisällä. Koska laskujen kirjaamisen oikea-
aikaisuudella on suora vaikutus sekä taloudellisiin tekijöihin että toimittajasuhteisiin, voidaan 
kyseistä tavoitetta pitää erityisen tärkeänä.  
 
Koska ylimääräiseen selvitystyöhön käytetyn ajan mittaaminen olisi monella tapaa vaivalloista 
ja hankalaa, on ensimmäisenä esitetyn tavoitteen toteutumisen mittariksi esitetty hankinta-
ehdotuksen tai ostotilausten määrää. Jotta tiedonkeruu tavoitteen toteutumisen etenemises-
tä olisi mahdollista, tulisi sekä ostajien, että hankintoja tarvitsevien esimiesten ja asiantunti-
joiden aktiivisesti kirjata ylös ne hankintaehdotus- tai ostotilausnumerot, joihin liittyen yhden 
tai useamman osapuolen on pyydettävä lisäselvitystä joko puutteellisen tai väärän tiedon 
vuoksi. Liitteessä 9 on esiteltynä yksinkertainen, esimerkin vuoksi osin esitäytetty taulukko, 
joka toimii kyseisen tavoitteen toteutumisen mittaustyökaluna. Mittaustyökalu on suunniteltu 
siten, että tietojen kirjaaminen taulukkoon ei vaadi paljoakaan aikaa tai vaivaa, ja että sen 
avulla on mahdollista pysyä helposti ajan tasalla tavoitteen etenemisen tilasta. Työkalu tulisi 
sijoittaa esimerkiksi SappiNet–palvelimelle, jolloin jokainen hankintoihin osallistuva osapuoli 
voisi kirjata sähköisesti tekemänsä huomiot tiedonkulkuongelmista aiheutuvaa, ylimääräistä 
selvitystyötä koskien. 
 
Suunnitelmalle asetettujen tavoitteiden ajallisen rajauksen ollessa vuosi, on seurantaa hyvä 
järjestää vuosineljänneksien välein. Ensimmäisellä neljänneksellä kerätyt tiedot toimisivat 
tavoitteiden pohjana, joihin myöhempien neljännesten tuloksia verrattaisiin. Tavoitteiden 
toteutumisen seuranta on paras suorittaa keskitetysti osto-osaston toimesta, mutta kuten 
Tuominen kirjassaan ”Muutoshallinnan mestari” (1999, 304) toteaa, jokainen toteutukseen 
liittyvä osapuoli tulisi pitää tietoisena etenemisestä ja tuloksista. Näin ollen vastuut tulisikin 
jakaa siten, että osto-osasto kokoaa seuranta-ajanjakson täyttyessä mittareilla kerätyt tiedot 
yhteen, jonka jälkeen tiedot välitetään kunkin hankintaa tarvitsevan osaston kustannuspaik-
kavastaavalle, jotka käyvät tulokset läpi alaistensa kanssa. Lisäksi eri seuranta-ajanjaksojen 
tulokset tulisi tallentaa SappiNet-palvelimelle, jossa ne olisivat jatkuvasti nähtävissä.   
 
Kun suunnitelmaa koskevien tavoitteiden toteutumiselle annettu ajanjakso on päättynyt, on 
vuorossa arviointi. Toimiva menetelmä arvioinnin toteuttamiseksi voisi olla, että osto-osasto 
kokoasi mittareilla kerätyt tiedot yhteen, jakaisi ne osastoittain ja kävisi arvioinnin tulokset 
läpi osastokohtaisesti, jolloin kunkin osaston kanssa on mahdollista tarkastella erikseen sitä, 
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mikä toteutusajanjakson aikana on onnistunut hyvin, ja mikä puolestaan vaatii jatkotoimenpi-
teitä. Lisäksi osto-osaston tulisi käydä läpi myös oman toimintansa ja sen onnistumisen arvi-
ointi sekä yhdessä eri hankintaa tarvitsevien osastojen kanssa, että omien edustajiensa kes-
ken. Olisi myös tärkeää, että jokainen suunnitelman toteutukseen osallistunut ostaja, esimies 
ja asiantuntija suorittaisivat itsearvioinnin omaa toimintaansa koskien. Näin ollen suunnitel-
malla saavutettujen tulosten arvioinnin voidaan katsoa olevan kehittämisarviointia, jolla Ju-
holinin (2010, 30) mukaan pyritään nimensä mukaisesti toiminnan kehittämiseen. 
 
Isoimpia haasteita suunnitelman kannalta on sen jalkauttaminen hankintoja tarvitseville osas-
toille, ja jokaisen suunnitelmaa koskevan osapuolen sitouttaminen suunnitelman toteutuk-
seen. Mikäli mahdollista, tehokkain tapa saada suunnitelma käytäntöön on esitellä suunnitel-
ma pääpiirteittäin suorassa vuorovaikutuksessa hankintoja tarvitsevien työntekijöiden kanssa, 
jolloin mahdolliset epäselvyydet saadaan käsiteltyä välittömästi, eikä suunnitelmaa koskeva 
tiedotus kulkisi esimiehille ja asiantuntijoille eri välikäsien kautta. Suunnitelman yhteydessä 
näen myös tärkeäksi korostaa sitä, että noudattamalla kulloinkin kyseessä olevia viestintä-, 
tiedonkulku- ja tiedonhallintakäytäntöjä jokainen prosessiin osallistuja säästyy niiltä ylimää-
räisiltä ja aikaa vieviltä toimenpiteiltä, jotka aiheutuvat hankintaa koskevien tietojen puut-
teellisuuden tai väärän sisällön vuoksi.  
 
Erityisen tärkeää olisi myös se, ettei suunnitelman olemassaolo rajoittuisi vain SappiNet–
palvelimeen, vaan se olisi konkreettisesti jokaisen hankintoihin osallistuvan työntekijän saa-
tavilla silloin kun sitä tarvitaan. Tällöin kukin hankinnan tarvitsija ja ostaja voisi hankintapro-
sessiin osallistuessaan suunnitelmaa apuna käyttäen tarkastaa, että kaikki vaaditut tiedot 
ovat välitetty oikea-aikaisesti niitä tarvitseville osapuolille joko suoraan, tai epäsuorasti tie-
donhallintatoimenpiteitä käyttäen.  
 
Kuten mainittua, esitetty suunnitelma on alustava hahmotelma, jonka tarkoituksena on olla 
suuntaa antava ajatusmalli siitä, miten erilaiset tieto- ja tiedonkulkurakenteet saataisiin yh-
tenäistettyä yhden toimintamallin alle, ja miten näiden toimenpiteiden onnistumista voidaan 
seurata. Keskeisenä ajatuksena on se, että kun sekä hankinnan tarvitsijalta ostajalle, että 
ostajalta hankinnan tarvitsijalle välittyvä hankintaan liittyvä tieto on riittävää ja sisällöltään 
oikeaa, ja se lähetetään oikeaan aikaan oikeaa kanavaa pitkin, vältytään useilta tutkimuksen 
kautta esille nousseilta informaatio-ongelmilta ja niiden negatiivisilta seurauksilta.  
 
5.2.2 Toiminnanohjeistus muutosviestinnän tueksi 
 
Toinen merkittävä kehityskohde löytyy hankintoja koskevan muutosviestinnän toteutuksessa, 
ja hankintaprosessin toimenpiteisiin liittyvän metatiedon hallinnoinnissa. Kuten tutkimustu-
loksista ja niiden pohjalta tehdyistä johtopäätöksistä on ymmärrettävissä, Sappi-konsernin 
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mukanaan tuomat muutokset, ja niistä aiheutuvat uudenlaiset toimintatavat hankintoja teh-
täessä ovat suurelta osin epäselviä hankintaprosessin alkupäässä vaikuttaville esimiehille ja 
asiantuntijoille, jonka vuoksi tiedon riittävyyteen, oikeellisuuteen ja käsittelyyn liittyviä on-
gelmia on ilmennyt erityisesti hankintaprosessin loppupuolella. Erityisen ongelmalliseksi tilan-
teen tekee se, että kun uudistuneita toimintamalleja ei omaksuta heti, juurtuvat vanhentu-
neet tai väärät toimintatavat, ja sitä myötä myös epätietoisuus, yhä tiukemmin työyhteisöön, 
jolloin todennäköisyys erinäisille tietovirta- ja tiedonhallintaongelmille on suuri. 
 
Muutoksista, niiden vaikutuksista sekä oikeista toimintatavoista ohjeistamiselle on tällä het-
kellä jo olemassa kaikkien saatavilla oleva ja helposti hallinnoitava kanava, eli SappiNet. Sap-
piNet pitää sisällään kaiken tarvittavan ohjeistuksen eri hankintatoimenpiteitä koskien, mutta 
syystä tai toisesta hankintoja tarvitsevat työntekijät eivät ole omaksuneet tätä tietolähdettä 
toimintansa tueksi. Tämän vuoksi esitän toisena suurempana kehityskokonaisuutena Sap-
piNetin ostotoiminnanohjaussisällön kehittämisen ja jalkauttamisen myös hankintoja tarvitse-
vien työntekijöiden keskuuteen.  
 
Toiminnanohjeistuksen sisällöllinen kehittäminen ei tässä yhteydessä keskity niinkään sisällön 
lisäämiseen, sillä kuten mainittua, toiminnanohjeistuksesta löytyy jo tällä hetkellä kaikki tar-
vittavat, ajan tasalla olevat ohjeistukset eri toimenpiteistä. Sen sijaan tärkeäksi sisällön ke-
hittämistoimenpiteeksi voidaan katsoa tietojen kokoaminen ymmärrettäviksi ja loogisiksi 
asiakokonaisuuksiksi, joista esimerkiksi hankintaa tarvitsevan työntekijän on helppo löytää 
tietoa silloin, kun jossain uudistuneessa toimintamallissa on epäselvyyksiä. Näin ollen alusta-
vana ehdotuksena toiminnanohjeistuksen sisällön rakenteeksi esitänkin, että ohjedokumentit 
jaotellaan yläkansioihin hankintojen kohteen mukaisesti. Tällöin sekä palvelutilauksille, tarvi-
ketilauksille että raaka-ainetilauksille on olemassa omat kansionsa, joiden alta on löydettävis-
sä kaikki kyseisiin hankintoihin ja niiden oikein suorittamiseen liittyvät ohjeet. Edellä mainit-
tujen lisäksi investointihankintoja koskeva ohjeistus tulisi sisällyttää omaan kansioonsa. 
 
Varsinaisten hankintatoimenpiteitä koskevien ohjeistusten lisäksi toiminnanohjeistukseen tuli-
si selkeästi sisällyttää myös SOX–käytänteitä koskeva ohjeistus omana yläkansionaan. Tähän 
kokonaisuuteen tulisi sisällyttää muun muassa hankintaehdotusten hyväksyntärajat hankinnan 
rahallisen arvon mukaan, sekä toimenpiteet tilanteissa, joissa muutokset toteutuneissa kus-
tannuksissa ylittävät sallitun rajan. Lisäksi omana yläkansionaan palvelimelle voidaan sisällyt-
tää tietopaketti hankintatoimen yleisestä tarkoituksesta, merkityksestä ja vaatimuksista. Tä-
män tietopaketin ensisijaisena tarkoituksena voidaan pitää sitä, että kaikille hankintoihin 
osallistuville osapuolille välittyisi kuva siitä, mikä merkitys hankintaprosessin eri toimenpiteil-
lä ja niiden oikein suorittamisella on hankintatoimen, sekä yleisesti tehtaan ja yrityksen toi-
minnan kannalta. Kyseinen ohjeistus voisi tarvittaessa toimia myös ostotoiminnan perehdytys-
dokumenttina niille kesätyöntekijöille, jotka työnkuvansa puolesta osallistuvat hankintapro-
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sesseihin. Jotta toiminnanohjeistuksen sisällön oikeellisuus ja ajantasaisuus olisi tulevaisuutta 
silmällä pitäen turvattu, tulisi osto-osastolla olla yksi avainkäyttäjä, joka vastaa toiminnanoh-
jeistuksen päivityksestä ja kehityksestä.   
 
Toiminnan ohjeistuksen sisällöllisen rakenteen uudelleenorganisointia suurempi rooli, sekä 
samalla myös haaste on kyseisen palvelun jalkauttaminen hankintoja tarvitseville osastoille, 
jotka ovat toiminnanohjeistuksen pääasiallinen kohderyhmä. Mikäli osto-osaston resurssit tu-
levaisuudessa riittävät, tehokkain tapa SappiNet–palvelimen ja toiminnanohjeistuksen jalkaut-
tamiselle olisi järjestää resurssien puitteissa aiheeseen liittyvä tiivis infotilaisuus, jossa toi-
minnanohjeistuksen perusperiaate ja sisältö käytäisiin yhteisessä tilaisuudessa läpi. Tämän 
tueksi kullekin hankintoja tarvitsevalle osastolle voitaisiin tarpeen mukaan nimetä osto-
osaston tapaan oma pääkäyttäjänsä, jonka vastuulla olisi tarpeen tullen ohjeistaa SappiNetin 
ja ostotoiminnanohjeistuksen hyödyntämisessä ja käytössä.  
 
Hankintoja tarvitsevien osastojen sitoutumista ostotoiminnanohjeistuksen hyödyntämiseen 
voidaan lisätä myös avoimella palautteenantomenetelmällä. Tämä voidaan toteuttaa esimer-
kiksi siten, että toiminnanohjeistuksen yhteyteen lisätään erillinen kansio kaikelle ostotoimin-
taa, että ostotoiminnanohjeistusta koskevalle palautteelle. Näin ollen myös muut kuin pelkkä 
osto-osasto saadaan sisällytettyä sekä yhteistyön, että varsinaisten ohjedokumenttien kehit-
tämiseen. Palautemenettely on myös tehokas tapa ratkoa erinäisiä epäselvyyksiä, ja niiden 
taustalla olevia tekijöitä. Jotta palautteenannosta olisi mahdollista saada suurin hyöty, tulisi 
kaiken palautteen olla julkista, jolloin se on jokaisen asianomaisen nähtävillä.  
 
Siinä, missä hankintatoimen sisäisen viestinnän suunnitelman avulla on tarkoitus yhtenäistää 
ja järkevöittää hankintatoimeen liittyvää arkiviestintää, on ostotoiminnanohjeistuksen kehit-
tämisen tarkoituksena puolestaan saattaa hankintoihin liittyvää metatietoa, kuten ohjeistusta 
uudistuneiden tai muuttuneiden toimenpiteiden oikein suorittamisesta, niitä tarvitsevien osa-
puolten saataville, ja samalla saada hankintoihin osallistuvat osapuolet ymmärtämään ja 
omaksumaan hankintatoimen merkityksen. Tämän kautta on mahdollista saada vähennettyä 
erityisesti osto-osastoa kuormittavaa kyselytulvaa, joka aiheutuu hankintoja tarvitsevien 
työntekijöiden epätietoisuudesta hankintaprosessin aikana suoritettavia toimenpiteitä koski-
en.  
 
Tulevaisuutta ajatellen tehokkain tapa välittää tietoa ja opastusta hankintatoimea koskevista 
muutoksista hankintoja tarvitsevien osastojen esimiehille ja asiantuntijoille on erikseen jär-
jestettävät info- ja koulutustilaisuudet, jolloin kommunikointi on interaktiivista ja akuutit 
epäselvyydet voidaan käydä läpi henkilökohtaisesti. Nykyisten resurssien kuitenkin ollessa 
pienet, on todennäköistä, ettei mittavia koulutus- ja infotilaisuuksia voida järjestää jokaista 
osastoa tai uudistunutta toimintoa varten erikseen, jolloin muutosten yksityiskohtia ei vält-
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tämättä ole mahdollista käydä useaan kertaan läpi. Täten toiminnanohjeistuksen ensisijainen 
tehtävä olisikin toimia eräänlaisena tukiverkkona, josta kukin hankintaprosessiin osallistuva 
löytää tarvittaessa kaiken oleellisen tiedon jokaisesta prosessin vaiheesta, ja siitä, miten ne 
oikeaoppisesti tulisi suorittaa. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee muuttuneita toimintamalle-
ja koskevat ohjeistukset päivittää toiminnanohjeistukseen niin pian kuin mahdollista, jolloin 
vältytään epätietoisuudelta ja epävirallisiin tietolähteisiin turvautumiselta. Hankintoja tarvit-
sevilta työntekijöiltä vaaditaan lisäksi oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä kykyä omaksua 
uudistuneet toimenpiteet, jotta prosessin olisi mahdollista edetä kulloinkin tilanteen vaatival-
la tavalla, ja mahdollisimman sujuvasti. Kuten viestintäsuunnitelmankin yhteydessä, myös 
toiminnanohjeistuksen roolia ja merkitystä tulee painottaa motivoivassa mielessä siten, että 
kun jokainen hankintoihin osallistuva noudattaa alusta lähtien yhteisiä käytäntöjä, vältytään 
suurelta määrältä ylimääräistä työtä, ja siitä aiheutuvalta vaivalta. 
 
5.2.3 Yksittäiset kehitysehdotukset ja tulevaisuuden painopisteet 
 
Kehityskohteiden suhteen on huomioitava, että osa esiin nousseista tiedonkulun, ja tiedonkul-
kuun liittyvän tiedonhallinnan ongelmista on sellaisia, joiden poistaminen kokonaan on erityi-
sen hankalaa sekä edellisessä luvussa esitellyillä kehityskokonaisuuksilla, että muillakaan pai-
kallisen tason toimenpiteillä. Osa näistä ongelmista on kuitenkin sellaisia, joista aiheutuviin 
negatiivisiin vaikutuksiin voidaan ainakin osittain vaikuttaa tietyillä yksinkertaisilla toimenpi-
teillä.  
 
Ensimmäinen edellä esitettyyn kuvaukseen sopiva ongelmakohta on tehdas- ja automaatio-
suunnittelun huomioima hankintaehdotusvaiheen ongelma, jossa palveluhankintoihin liittyvää 
tietoa katoaa, kun sitä hallinnoidaan ja siirretään kahden eri tietojärjestelmämoduulin välillä. 
Koska investointihankintojen tekemiseen liittyvä kustannusseurantatyökalu, eli PS–moduuli, 
on konsernitasolla räätälöity, ei kyseistä ongelmaa voida ratkaista suoraan paikallisella tasol-
la. Epäsuorasti ongelman negatiivisten vaikutusten minimointiin voidaan kuitenkin vaikuttaa 
siten, että tehdas- ja automaatiosuunnitteluosastolla hankinnoista vastaavat luovat jokaisen 
hankintaehdotuksen perinteisenä tarvikehankintaehdotuksena, jonka tekstikenttään kirjataan 
tiedot esimerkiksi suunnitelluista työtunneista ja tarvittavista materiaaleista. Näiden tietojen 
pohjalta osto-osaston on helppo muuntaa hankintaehdotus palvelutilaukseksi, jonka rakenne 
soveltuu vaiheittaisten vastaanottojen tekemiseen esimerkiksi toteutuneiden työtuntien mu-
kaan. Tällöin vältytään myös siltä jälkeenpäin työllistävältä riskitekijältä, että kulloinkin han-
kinnasta vastaava tehdas- ja automaatiosuunnittelun edustaja unohtaa kirjata jotain tärkeää 
tietoa siinä vaiheessa, kun hävinnyttä informaatiota syötetään hankintaehdotukselle uudes-
taan. 
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Toinen tehtaan sisäinen ongelma, joka niin ikään on huomioitu tehdas- ja automaatiosuunnit-
teluosaston toimesta ja jonka poistaminen kokonaisuudessaan ei tässä esitellyillä kehitysko-
konaisuuksilla ole mahdollista, koskee vastaanottotietojen virheellisiä kirjauksia osatoimitus-
ten yhteydessä. On ymmärrettävää, että mikäli yksi erä tilattua materiaalia sisältää kymme-
niä tai jopa satoja osia, on erän sisältämien osien kirjaaminen hankintaehdotukselle yksittäin 
erittäin hidasta ja vaivalloista. Mikäli ilmenee kuitenkin tarve sille, että osa erästä on toimi-
tettava aiemmin eikä vastaanottoa voi tehdä esimerkiksi prosentuaalisesti, on yksinkertaisinta 
että hankinnan tarvitsija luo yhdessä osto-osaston kanssa uuden hankintaehdotusrivin samalle 
ostotilaukselle, jolle kirjataan toteutuneen toimituksen mukainen vastaanotto. Osatoimituk-
sen toteutunut arvo vähennetään alkuperäisen hankintaehdotusrivin arvosta, jolloin ostotila-
uksen yhteissumma säilyy samana ja SOX–poikkeamilta vältytään. Vastaavissa tilanteissa on 
kuitenkin erityisen tärkeää, että tieto aikaistetusta osatoimituksesta yltää nopeasti sekä osto-
osastolle, että tarvikevarastolle. Ensisijainen toimenpide osatoimitusten yhteydessä tulisikin 
olla se, että hankinnan tarvitsija ottaa ensin yhteyttä osto-osastoon, jolloin suoritettavista 
toimenpiteistä voidaan päättää yhteisymmärryksessä. 
 
Kolmas ongelma, jonka täydellinen poistaminen on verrattain hankalaa, on toimittajan las-
kuille kirjaamat väärät ostotilausnumerot. Näissä tapauksissa voi usein olla kysymyksessä in-
himillinen virhe, mutta koska lasku on virallinen dokumentti, tulee sen sisältää oikeaa tietoa 
hankintaa koskien. Näin ollen sekä hankintoja tarvitsevat esimiehet ja asiantuntijat, ostajat 
että ostoreskontra säästävät tehokkaimmin aikaa ja vaivaa, kun jokainen vääriä tietoja sisäl-
tävä lasku lähetetään välittömästi takaisin toimittajalle informoiden samalla palautuksen 
syystä. Tällöin tehtaan hankintaprosessiin osallistujat välttyvät ylimääräiseltä selvitystyöltä, 
joka aiheutuu muusta kuin tehtaan sisäisten tekijöiden vaikutuksesta. 
 
Tulevaisuuden kannalta merkittävässä roolissa tiedonkulkuongelmien poistamisessa voidaan 
pitää hankintojen keskittämistä enenemissä määrin puiteostotilauksiin, toimittajan kaukoval-
vontaan sekä muihin pitkäkestoisiin sopimuksiin perustuviin hankintatapoihin, joissa tehtaan 
sisäinen tiedonkulku ja siihen liittyvät toimenpiteet pysyvät mahdollisimman pieninä. Tällöin 
hankinnat noudattavat yksinkertaista, standardoitua kaavaa, jossa mahdollisuutta tietopuut-
teille tai väärän tiedon esiintymiselle voidaan pitää pienenä. Ideaalitilanne olisikin, että 
säännöllisesti tarvittavien palveluiden, tarvikkeiden ja raaka-aineiden hankinnat saataisiin 
mahdollisimman laajasti sisällytettyä edellä mainittuihin hankintamalleihin, jolloin ainoastaan 
satunnaishankinnat noudattaisivat hankintaehdotus-ostotilaustilaus –mallia. On loogista, että 
mitä vähemmän eri osapuolia ja vaiheita tiedonkulkuprosessiin osallistuu, sitä pienempi on 
todennäköisyys tiedonkulkusidonnaisten ongelmien ilmenemiselle prosessin aikana.  
 
Lisäksi tehtaalla käytettävien toimittajien vastuuta hankintaprosesseissa tulisi tulevaisuudessa 
korostaa voimakkaammin. Toimittajille tulisi selventää, että tarvikkeiden toimitus tai palve-
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luiden suorittaminen ilman virallista ostotilausta ei ole tehtaan käytäntöjen mukaista, eikä 
näin ollen myöskään sallittua. Toimittajien tulisikin täten tiedostaa, että kaikkien tehtaan 
hankintojen taustalla tulee aina olla osto-osaston luoma kirjallinen sopimus hankintaan liitty-
vistä ehdoista ja vastuista. Näin ollen, kun ostotoiminta noudattaa jokaisen hankintoihin osal-
listuvan osalta yhteisiä pelisääntöjä, on osto-osaston ammattitaitoa ja osaamista helpompi 
hyödyntää, jonka kautta on mahdollista tehostaa hankintatoimen positiivisia vaikutuksia koko 
tehtaan toiminnan kannalta.  
 
5.3 Yhteenveto 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin osana eteläafrikkalaista Sappi-konsernia toimivan Kirk-
niemen paperitehtaan hankintaprosessien aikana esiintyneitä tiedonkulkuongelmia, niiden 
taustalla olleita syitä sekä niiden seurauksia. Tarve juuri tiedonkulkuongelmiin keskittyvälle 
kartoitukselle oli todellinen, sillä erityisesti tehtaan omistajavaihdoksen, ja sen mukanaan 
tuomien uusien toimintamallien ja vaatimusten myötä tehtaan osto-osastolla oli alettu kiin-
nittää tarkempaa huomioita hankintaprosessiin liittyviin, tiedonkulkusidonnaisiin puutteisiin. 
Jotta opinnäytetyöstä olisi suoraa ja konkreettista hyötyä toimeksiantajalle, esitettiin ongel-
mien kartoituksen ja analyysin pohjalta paikallisella tasolla sovellettavia toimenpide-
ehdotuksia ongelmien ja niiden negatiivisten seurausten minimoimiseksi. 
 
Opinnäytetyön teoreettisen osuuden rakentaminen onnistui suhteellisen joustavasti ja vaivat-
tomasti, joskin vain ostotoimintaa ja erityisesti sen perusteita koskevaa kirjallisuutta ja muu-
ta teoriaa löytyi arvioitua vähemmän. Tämän vuoksi iso osa keskeisestä, hankintaprosessia ja 
sen kulkua kuvaavasta teoriatiedosta kerättiin laajemmin logistiikkaan ja toimitusketjun joh-
tamiseen keskittyvästä kirjallisuudesta. Yleisesti aihepiirin liittyvää kirjallisuutta oli kuitenkin 
löydettävissä runsaasti, joka mahdollisti muun muassa eriävien näkemysten vertailemisen. 
Koin tämän olevan opinnäytetyön tiedollisen sisällön kannalta erityisen positiivinen tekijä. 
 
Merkittävin haaste teoriaosuuden kannalta oli tiedonkulkua käsittelevän osion kytkeminen 
loogiseksi osaksi viitekehystä. Tiedonkulku itsessään on lisäksi suhteellisen laaja käsite, joten 
aihepiiri oli myös osattava rajata tarkasti, jottei opinnäytetyön keskeinen sisältö olisi painot-
tunut liikaa pelkästään yhden osa-alueen tarkasteluun. Näin ollen, jotta teoreettinen viiteke-
hys ei olisi jakautunut kahteen toisistaan erillään olevaan osuuteen, päädyin tarkastelemaan 
tiedonkulkua sekä logistisen näkökulman pohjalta tietovirran merkitystä korostaen, että ku-
vaamalla tiedon siirtymistä hankintaprosessin eri vaiheiden välillä prosessikaavioita apuna 
käyttäen. Näin ollen viitekehyksen eri osa-alueet saatiin kytkettyä toisiinsa saumattomasti, ja 
yhtenäisen kokonaisuuden muodostaen. 
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Tutkimustyön valmisteleminen ja suorittaminen kohdeyrityksessä oli pääasiassa vaivatonta 
käytössäni olleiden viestimisvälineiden, sekä toimeksiantajalta saadun tuen ansiosta. Merkit-
tävin ongelmakohta tutkimustyössä koski saatujen vastauksien määrää, joka jäi hieman ta-
voitteena olleen 50 %:n alle.  Tähän liittyen erityisen huomattavana puutteena voidaan pitää 
tehtaan tuotanto-osaston vastaamatta jättämistä, sillä tuotannolla on tehtaan ydinliiketoi-
minnan kannalta merkittävä rooli, jonka vuoksi osaston näkemykset tehtaan hankintatoimen 
tiedonkulusta, muutoksia koskevasta viestinnästä sekä osto-osaston toiminnasta olisi mieles-
täni ollut erityisen tärkeää saada kartoitukseen mukaan. Tuotannon puuttumisesta huolimatta 
tutkimustietoa saatiin kerättyä riittävästi ja laajasti prosessin eri vaiheisiin osallistuvien si-
säisten toimijoiden näkökulmasta. Tutkimustulokset tukivat lisäksi omia havaintojani tiedon-
kulkuun liittyvistä ongelmista ja niiden seurauksista, joten tutkimusta voidaan pitää luotetta-
vana. 
 
Työn lopputulos on oman näkemykseni mukaan onnistunut, ja työlle annetut tavoitteet saavu-
tettiin mielestäni mainiosti. Uskon, että työssä esitetyt kehityskokonaisuudet ovat täysin 
mahdollisia saada pienillä resursseilla suhteellisen nopeasti käytäntöön, ja oikein toteutettu-
na niistä tulee olemaan selvää hyötyä tehtaan hankintatoimen ja siihen liittyvän tiedonkulun 
kehittämisen kannalta. Lisäksi pidän mahdollisena sitä, että työ voi tulevaisuudessa toimia 
organisaatiossa myös jatkotutkimuksen pohjana. Mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita voisi-
vat olla esimerkiksi tiedonkulkusidonnaisten ongelmien kartoitus Kirkniemen tehtaan merkit-
tävimpien toimittajien tai muiden Sappi Fine Paper Europe-liiketoimintayksikön tehtaiden 
näkökulmasta.  
 
Lisäksi pidän realistisena sitä, että tutkimusta voidaan hyödyntää myös kohdeyrityksen ulko-
puolella. Tutkimusta voitaisiinkin käyttää hyödyksi erityisesti sellaisissa suurehkoissa yrityksis-
sä, jotka ovat juuri käyneet läpi esimerkiksi organisatorisen muutoksen, ja jotka tämän joh-
dosta haluavat selvittää muutosviestinnän onnistumisen vaikutuksia tiettyihin operatiivisiin 
toimintoihin.    
 
Lopuksi mainittakoon, että kokonaisuutena opinnäytetyöprosessi on laajentanut tietämystäni 
sekä tutkimustyöstä yleisesti, että tutkimuksen kohteena olleesta hankintatoimesta ja siihen 
liittyvistä osatekijöistä. Prosessin aikana olen saanut tarkemman käsityksen myös siitä, kuinka 
tärkeää toimiva tiedonkulku yrityksissä on, ja kuinka puutteet tiedon jakamisessa ja siirtymi-
sessä vaikuttavat yrityksen operatiiviseen toimintaan monella tasolla. Päällimmäiseksi mieli-
kuvaksi tiedonkulun tärkeyttä koskien jäikin se, että mikäli tiedonkulkua, sen rakenteita ja 
sen merkitystä osana yrityksen prosesseja ei tiedosteta riittävän hyvin, syntyy helposti erilai-
sia tiedollisia ongelmia, joiden vaikutukset voidaan ulottaa aina taloudellisiin tekijöihin asti. 
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Liite 1: Kertatilausprosessin kuvaus 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarve 
Onko kertatila-
uksen arvo yli 
5000 €? 
Onko aiemmin 
käytetty toimit-
taja? 
Toimiiko vanha 
toimittaja hyvin? 
Kyllä
Ei 
Kyllä 
Osto harkitsee/hallinnoi 
tarjouspyyntöprosessin 
Prosessin 
laajuuden 
määritys 
Matala riski/ 
matala arvo 
Suuri ris-
ki/ suuri 
arvo 
Kilpailutus 
väh. 3 toi-
mittajaa 
Tarjous-
pyyntö 1-2 
toimittajaa 
Tarjousten analysointi & 
toimittajan valinta 
Tarvitsija tekee han-
kintaehdotuksen 
Kyllä
Hankintaehdotus hy-
väksytään valtuuksien 
mukaisesti 
Osto tekee kertatilauk-
sen 
Ei 
Ei 
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Liite 2: Tarvikehankinnan tiedonkulkukaavio 
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Liite 3: Palveluhankinnan tiedonkulkukaavio 
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Liite 4: Teemahaastattelulomake hankintoja tarvitsevien osastojen työntekijöille 
 
Nimi: Päivämäärä: 
Työtehtävä: Osasto: 
 
Hankinnoista yleisesti: 
 
1. Kuinka monta hankintaehdotusriviä teet keskimäärin kuukausitasolla? 
Vähemmän kuin 5 ☐                     5-20 ☐                Enemmän kuin 20 ☐ 
2. Koskevatko tekemäsi hankintaehdotusrivit pääasiallisesti… (Valitse vain yksi vaihtoeh-
to) 
Tarvikkeita/varaosia ☐                Raaka-aineita ☐                 Palveluita ☐ 
 
Hankintaprosessin tiedonkulku: 
(Hankintaprosessilla tarkoitetaan tässä lomakkeessa koko tilausprosessia aina tarpeen synty-
misestä laskunkäsittelyyn asti) 
 
3. Miten olet yhteydessä ostoon hankintaprosessin aikana?   
Henkilökohtaisesti ☐                                                Puhelimitse                    ☐           
Sähköpostitse        ☐                                                SAP-järjestelmän kautta ☐ 
           
 
4. Mitkä asiat hankintaa tehtäessä ovat mielestäsi sellaisia, jotka koet tärkeäksi välittää 
osto-osaston tietoisuuteen? 
 
5. Mitkä asiat hankintaa tehtäessä puolestaan ovat mielestäsi sellaisia, jotka oston olisi 
tärkeää välittää hankintaehdotuksen tekijälle? 
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6. Mistä lähteistä olet saanut tietoa hankintaprosessiin vaikuttavista, toiminnallisista 
muutoksista ja uudistuksista?  
 
 
7. Onko edellä mainituista muutoksista ja uudistuksista vastaanottamasi tieto ollut riit-
tävää? 
     Kyllä ☐                                                                                                             Ei ☐ 
8.  Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”Ei”, kerro lyhyesti miltä osin saamasi tieto on 
ollut puutteellista? 
 
 
 
 
Hankintaprosessin tiedonkulun ongelmat: 
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9. Mitä tiedonkulkuun ja -hallintaan liittyviä ongelmia olet huomioinut hankintaprosessin 
eri vaiheissa?  
 
10. Miten edellä mainitsemasi ongelmat ovat vaikuttaneet hankintaprosessin sujuvuuteen? 
 
       
 
 
11. Kenen/keiden puoleen olet yleensä kääntynyt edellä mainittujen ongelmien ilmetes-
sä? 
 
 
Vapaat kommentit & jatkotoimenpiteet: 
 
12. Onko sinulla jotain, mistä haluaisit huomauttaa, kommentoida tai informoida ostoa? 
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13. Tarvittaessa minulle saa esittää henkilökohtaisesti myös tarkentavia kysymyksiä asi-
aan liittyen 
     Kyllä ☐                                                                                                             Ei ☐ 
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Liite 5: Teemahaastattelulomake osto-osastolle 
 
Nimi: Päivämäärä: 
Työtehtävä: 
 
Hankintaprosessin tiedonkulku: 
(Hankintaprosessilla tarkoitetaan tässä lomakkeessa koko tilausprosessia aina tarpeen synty-
misestä laskunkäsittelyyn asti) 
 
1. Mitkä asiat hankintaa tehtäessä ovat sellaisia, jotka koet tärkeäksi välittää hankinta-
ehdotuksen tekijälle? 
 
 
2. Mitkä asiat hankintaa tehtäessä puolestaan ovat mielestäsi sellaisia, jotka hankinta-
ehdotuksen tekijän tulisi välittää osto-osastolle? 
 
 
Hankintaprosessin tiedonkulun ongelmat: 
 
3. Mitä tiedonkulkuun ja -hallintaan liittyviä ongelmia olet huomioinut hankintaprosessin 
eri vaiheissa?  
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4. Miten edellä mainitsemasi ongelmat ovat vaikuttaneet hankintaprosessin sujuvuuteen? 
 
       
 
 
5. Kenen/keiden puoleen olet yleensä kääntynyt edellä mainittujen ongelmien ilmetes-
sä? 
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Liite 6: Kysymysrunko tehdas- ja automaatiosuunnittelun haastatteluun 
 
Täsmentävät kysymykset koskien hankintoja ja hankintaprosessin tiedonkulkua yleisesti: 
 
1. Tekevätkö kaikki keskimäärin yli 20 hankintaehdotusriviä kuukaudessa? 
 
 
2. Ketkä tekevät pääasiallisesti tarvikkeita/varaosia koskevia hankintaehdotusrivejä, ja 
ketkä puolestaan palveluita koskevia hankintaehdotusrivejä? 
 
 
3. Käytättekö yleensä kaikkia lomakkeessa mainittuja viestintätapoja osto-osaston kans-
sa viestimiseen hankintaprosessin aikana? 
 
 
4. Mikä on PS-moduuli ja miten se liittyy hankintaprosessiin? 
 
 
Täsmentävät kysmykset koskien hankintaprosessin tiedonkulun ongelmia: 
 
5. Mitä ongelmia liittyy SES:n käyttöön investoinneissa? 
 
 
6. Viitataanko ongelmalla ”Toimitus tilatun mukainen” samaan asiaan kun ongelmalla 
”Toimitus poikkeaa tilatusta – edellyttää lisätilausta”? 
 
 
7. Mitä tarkoitetaan ongelmalla ”Osatoimitus”? 
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Liite 7: Kysymysrunko tarvikevaraston haastatteluun 
 
1. Mitä tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyviä ongelmia olet huomioinut hankintaeh-
dotuksiin perustuvien tarvike-/varaosatilausten vastaanottoon liittyen? 
 
 
2. Mitä tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyviä ongelmia olet huomioinut nimikkeisiin 
perustuvien varastotäydennysten vastaanottoon liittyen? 
 
 
3. Mitä tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyviä ongelmia olet huomioinut huoltoon lä-
hetettävien laitteiden toimitukseen ja vastaanottoon liittyen? 
 
 
4. Miten edellä mainitut ongelmat ovat vaikuttaneet työskentelyysi? 
 
 
5. Muita huomioita hankintaprosessin yleistä tiedonkulkua koskien? 
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Liite 8: Viestintäsuunnitelma 
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